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I .  I n t r o d u c t i o n  
T h e  M i s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  ( D H E C )  i s  t o  P r o m o t e  a n d  P r o t e c t  t h e  H e a l t h  o f  t h e  P u b l i c  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t  
( h t t p : / / w w w . s c d h e c . g o v / a d m i n i s t r a t i o n / l i b r a r y / C R - 0 0 3 1 6 0 . p d f ) .  T o  a c c o m p l i s h  t h i s  
m i s s i o n ,  D H E C ' s  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  C o n t r o l  ( E Q C )  d e p u t y  a r e a  i s  g r a n t e d  s t a t u t o r y  
a u t h o r i t y  t h r u  a  v a r i e t y  o f  F e d e r a l  a n d  S t a t e  A c t s  t o  d e v e l o p  a n d  e n f o r c e  e n v i r o n m e n t a l  
r e g u l a t i o n s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( E P A )  h a s  g r a n t e d  
p r i m a c y  t o  D H E C  f o r  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s .  W i t h  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  
o n  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ,  
r e g u l a t i o n s  a r e  r e c u r r e n t l y  p r o m u l g a t e d  t o  e n s u r e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  p u b l i c  h e a l t h  a n d  t h e  
e n v i r o n m e n t .  
D H E C ' s  E Q C  d e p u t y  a r e a  c o n s i s t s  o f  f o u r  m a i n  b u r e a u s :  A i r  ( B A Q ) ,  
E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s  ( B E S ) ,  L a n d  a n d  W a s t e  M a n a g e m e n t  ( B L W M ) ,  a n d  W a t e r  
( B O W ) .  I n  a d d i t i o n ,  E Q C  A d m i n i s t r a t i o n  o v e r s e e s  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  d e p u t y  a r e a .  T h e  B u r e a u  o f  E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s  i s  
c o m p r i s e d  o f  e i g h t  r e g i o n s ,  e n c o m p a s s i n g  t w e l v e  r e g i o n a l  o f f i c e s .  T h e  r e g i o n a l  o f f i c e s  
p r o v i d e  n u m e r o u s  f u n c t i o n s  f o r  D H E C  a n d  o u r  c u s t o m e r s ,  i n c l u d i n g  r e g u l a t o r y  o v e r s i g h t  
t h r u  c o m p l i a n c e  i n s p e c t i o n s  a t  p e r m i t t e d  f a c i l i t i e s  a n d  c o m p l a i n t  r e s p o n s e .  S C  O p e n  
B u r n i n g  R e g u l a t i o n  6 1 - 6 2 . 2 ,  P r o h i b i t i o n  o f  O p e n  B u r n i n g  ( A p p e n d i x  I )  p r o h i b i t s  t h e  
b u r n i n g  o f  a n y  m a t e r i a l  i n  a n  o u t d o o r  f i r e ,  u n l e s s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  r e g u l a t i o n .  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t  ( S C  C o d e  A n n .  §  4 8 - 1 - 5 0 )  a u t h o r i z e s  t h e  
D e p a r t m e n t  
t o  I S S U e  o r d e r s  a n d  
a s s e s s  m o n e t a r y  p e n a l t i e s  
( h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v / c o d e / t 4 8 c 0 0 l . h t m ) .  T h i s  r e g u l a t i o n  i s  o n e  o f  v e r y  f e w  A i r  
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r e g u l a t i o n s  t h a t  h a v e  a  d a y - t o - d a y  i m p a c t  a n d  i n f l u e n c e .  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
T h e  m a j o r i t y  o f  A i r  r e g u l a t i o n s  a r e  g e a r e d  t o w a r d  p e r m i t t e d  s t a t i o n a r y  s o u r c e s .  O p e n  
b u r n i n g  i s  o f t e n  p r a c t i c e d  a s  a  m e a n s  o f  d i s p o s a l  f o r  n u m e r o u s  t y p e s  o f  m a t e r i a l s ,  
i n c l u d i n g  ( b u t  n o t  l i m i t e d  t o )  h o u s e h o l d  g a r b a g e ,  l a n d  c l e a r i n g  d e b r i s ,  t i r e s ,  y a r d  
t r i m m i n g s / l e a v e s ,  w a s t e  o i l s ,  a n d  c o n s t r u c t i o n / d e m o l i t i o n  d e b r i s .  
I I .  P r o b l e m  S t a t e m e n t  
T h e  t r a d i t i o n a l ,  r e a c t i v e  a p p r o a c h  t o  o p e n  b u r n i n g  i s  t h e  c o m p l i a n t  r e s p o n s e  
i n v e s t i g a t i o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  E Q C  r e g i o n a l  o f f i c e s .  C o m p l a i n t  r e s p o n s e  h a s  l o n g  
p l a g u e d  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s  f r o m  a  s t a f f  r e s p o n s e  a n d  m o n e t a r y  e x p e n d i t u r e  p e r s p e c t i v e .  
T h e  c a s e - b y - c a s e  h a n d l i n g  o f  o p e n  b u r n i n g  i n c i d e n t s / c o m p l a i n t s  u s e s  r e s o u r c e s  v e r y  
i n e f f i c i e n t l y .  A l o n g  w i t h  e f f i c i e n t  u s e s  o f  s t a t e  r e s o u r c e s ,  t h e  u l t i m a t e  g o a l  i s  t o  r e d u c e  
a n d  e l i m i n a t e  t h e  p r a c t i c e  o f  i l l e g a l  o p e n  b u r n i n g  a c t i v i t i e s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  A  s p e c i f i c  
f o c u s  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  o n  b u r n i n g  o f  h o u s e h o l d  g a r b a g e ,  w h i c h  i s  s t i l l  p r a c t i c e d  b y  
m a n y  ( p r e d o m i n a n t l y  r u r a l )  r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n  t e r m s  o f  t h e  c u r r e n t  b u d g e t  r e d u c t i o n s  b e i n g  f o r c e d  o n t o  s t a t e  a g e n c i e s ,  t h e  
i n e f f i c i e n c i e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c o m p l a i n t  r e s p o n s e  a p p r o a c h  t o  o p e n  b u r n i n g  n e e d s  t o  b e  
e v a l u a t e d  a n d  p e r h a p s  n e w  m e t h o d s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  d e v e l o p e d  a n d  i m p l e m e n t e d .  
T w o  r e c e n t  i n i t i a t i v e s  p r o m o t e d  b y  E Q C  m a n a g e m e n t  t o  h e l p  p e r m i t t e d  f a c i l i t i e s  r e m a i n  
i n  c o m p l i a n c e  i n c l u d e  c o m p l i a n c e  a s s i s t a n c e  a n d  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n .  A s  d e f i n e d  o n  t h e  
A g e n c y ' s  w e b s i t e ,  C o m p l i a n c e  A s s i s t a n c e  m e a n s  " a c t i v i t i e s ,  t o o l s ,  o r  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  s e r v i c e s  t h a t  p r o v i d e  c l e a r  a n d  c o n s i s t e n t  i n f o r m a t i o n  t o  h e l p  i n d i v i d u a l s ,  
b u s i n e s s ,  i n d u s t r y  a n d  g o v e r n m e n t  u n d e r s t a n d  a n d  m e e t ,  o r  s u r p a s s ,  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l  
o b l i g a t i o n s .  " ( h t t p : /  / w w w . s c d h e c . n e t / e n v i r o n m e n t / a d m i n / c o m p a s s )  P u b l i c  P a r t i c i p a t i o n  i s  
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d e f i n e d  a s  " A  f u l l  r a n g e  o f  a c t i o n s  a n d  p r o c e s s e s  t h a t  E Q C  u s e s  t o  i n v o l v e  
t h e  p u b l i c  i n  o u r  w o r k . "  ( h t t p : / / w w w . s c d h e c . g o v / e n v i r o n m e n t / a d m i n / h t r n l o e c h . h t m )  
T h e s e  i n i t i a t i v e s  c o u l d  p r o v e  b e n e f i c i a l  a n d  v i t a l  t o  r e d u c i n g  o p e n  b u r n i n g  i n c i d e n t s .  
W h i l e  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e  i n s p e c t o r s  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  a s  c o m p l i a n c e  
i n s p e c t o r s  t o  r e p o r t  a n d  d o c u m e n t  r e g u l a t i o n  v i o l a t i o n s ,  t h e  a r g u m e n t  c a n  b e  m a d e  t h a t  
s t a f f  c a n  a n d  s h o u l d  t a k e  a  p r o a c t i v e  a p p r o a c h  t o  i n f o r m i n g  t h e  p u b l i c  o f  p e r t i n e n t  
r e g u l a t i o n s .  T h i s  C P M  p r o j e c t  w i l l  l o o k  a t  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  p e r c e n t  o f  t o t a l  r e c e i v e d  
c o m p l a i n t s  t h a t  d e a l  w i t h  o p e n  b u r n i n g  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  s p e n t  b y  t h e  
r e g i o n a l  o f f i c e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  c o m p l a i n t s .  
I I I .  D a t a  C o l l e c t i o n  
A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  g o a l  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p e r f o r m  a  c o s t  a n a l y s i s  f o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  c o m p l a i n t  r e s p o n s e  c o n d u c t e d  t h e  B u r e a u  o f  E n v i r o n m e n t a l  
S e r v i c e s .  T h e  d a t a  c o l l e c t e d  a s  p a r t  o f  t h i s  p r o j e c t  c a m e  d i r e c t l y  f r o m  E Q C ' s  
E n v i r o n m e n t a l  F a c i l i t y  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( E F I S )  d a t a b a s e ,  B E S  a n d  B A Q  r e p o r t e d  
f i g u r e s ,  a  p e r s o n n e l  c o s t  c o m p u t a t i o n  a n d  m i l e a g e  r e i m b u r s e m e n t  r a t e s  ( S t a t e  
A p p r o p r i a t i o n s  A c t  f o r  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 9 )  b y  t h e  B u r e a u  o f  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t .  
V e h i c l e  m i l e s  t r a v e l e d  t o  c o n d u c t  a  c o m p l a i n t  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  a n  a v e r a g e  f o r  t h e  
r e s p e c t i v e  r e g i o n a l  o f f i c e ( s )  d u e  t o  g e o g r a p h i c a l  s i z e  v a r i a t i o n s  f o r  t h e  r e g i o n s .  D a t a  w i l l  
b e  a n a l y z e d  f o r  C a l e n d a r  Y e a r s  2 0 0 4 - 2 0 0 8  ( t h r u  J u n e  3 0 ) .  T h e  a n a l y s i s  w i l l  f o c u s  o n  
t h e  c o m b i n e d  B E S  t o t a l s  a n d  t h e  F l o r e n c e  o f f i c e  a s  a  s u b s e t .  
I V .  D a t a  A n a l y s i s  
T a b l e  1  i s  a  g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n  o f  a l l  c o m p l a i n t s  r e c e i v e d  i n  e a c h  r e g i o n a l  o f f i c e  
f o r  t h e  r e f e r e n c e d  t i m e  p e r i o d s  ( A p p e n d i x  I I ) .  T h e s e  c o m p l a i n t s  i n c l u d e  i n c i d e n t s  t h a t  
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,  
m a y  n o t  n o r m a l l y  h a v e  a n  a c t u a l  i n v e s t i g a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e p o r t ,  s u c h  a s  I n d o o r  
A i r  a n d  S a n i t a r y  S e w e r  O v e r f l o w s  ( S S O s  ) ,  b u t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  a n d  
d o c u m e n t e d .  Y e a r l y  I n c i d e n t / C o m p l a i n t  t o t a l s  r a n g e  f r o m  6 1 6 3  ( i n  2 0 0 5 )  t o  9 2 6 7  ( i n  
2 0 0 7 ) .  
T a b l e  1  T o t a l  I n c i d e n t s  
C a l e n d a r  Y e a r  T o t a l  I n c i d e n t s  R e  o r t  
2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  
2 0 0 7  2 0 0 8  ( t h r u  0 6 1 3 0 1 0 8 )  
A i k e n  4 4 3  5 6 4  5 0 7  5 9 7  3 4 3  
~derson 4 3 3  4 5 0  5 2 0  
5 9 8  
3 8 1  
B e a u f o r t  3 0 1  2 5 2  3 7 5  4 3 1  
2 3 3  
I  
8 3 8  6 8 3  9 8 7  1 3 9 7  
6 8 3  
1
C h a r l e s t o n  
1
C o l u m b i a  8 6 9  1 0 0 4  1 2 3 2  1 4 3 0  7 6 7  
F l o r e n c e  
4 8 0  
4 5 7  6 3 4  7 0 4  3 9 7  
G r e e n v i l l e  
1 0 4 9  
8 9 7  9 1 4  9 3 6  4 7 8  
G r e e n w o o d  
2 7 6  2 3 3  3 1 6  3 6 1  1 8 6  
L a n c a s t e r  
1 6 8  1 7 1  3 7 1  
3 9 5  2 2 5  
M y r t l e  B e a c h  4 7 8  
3 8 3  
5 1 1  
6 3 7  3 3 9  
S p a r t a n b u r g  7 1 7  7 3 3  8 1 3  1 0 5 0  
4 3 7  
S u m t e r  2 3 2  2 2 6  2 5 6  2 8 7  1 5 0  
U n k n o w n  
1 4 1  1 1 0  2 2 1  4 4 3  
2 1 2  
S t a t e w i d e  0  0  
1  
1  0  
T o t a l  6 4 2 5  6 1 6 3  
7 6 5 8  9 2 6 7  4 8 3 1  
R e g i o n a l  C l l m p l a i n t  N u m b e 1 1  
1 5 0 0  
1 2 9 : 1  
r \  
I  
/  
\  
J ! l  
1 \  
, ,  
c  
I I D J  
. .  
\\  / ; - \  
/ 1 \  
1 -~ 
a .  
~--\ / \ \  
e  
7 9 J  
Q  
/ 1 ! - -
\ \ v /  
\  
/ / / / A \  
2 0 0 5  
u  
' I t  
- - - - - - - . . "  
- m  
5 0 0  
- 2 0 0 7  
~"-":JJ 
~~~~~"~ 
- m  ( 1 t r u  l m l . ( l j )  
R 1  
0  
A i < M  A r m < m  
P , J i r v t  
C ' l w l ! . < t m  r r 1 . m .  
f ' r y , . , . . . ,  
r . r - .  C l r l ' f < l W f M  I~PI 
~~ 
~•"'lug 
! ' : 1 m  P I  
1 -
q , . , . , . ; ; ,  
-~ 
4 4 3  4 3 3  l l 1  8 3 8  f l i 9  4 0 0  1 0 4 9  2 7 6  1 6 8  4 7 8  7 1 7  2 3 2  1 4 1  0  
2 0 0 5  
5 0 4  4 5 0  2 5 2  6 8 3  1 0 0 4  4 5 7  8 9 7  2 3 3  1 7 1  
3 8 3  7 3 3  2 2 6  1 1 0  0  
- m  
5 0 7  
5 2 0  3 7 5  
9 8 7  1 2 3 2  
6 3 4  9 1 4  3 1 6  3 7 1  5 1 1  8 1 3  2 S 6  2 2 1  1  
- 2 0 0 7  
5 9 7  5 9 8  4 3 1  1 3 9 7  1 4 3 0  7 0 4  9 l i  l i 1  3 9 5  6 3 7  
1 0 5 0  2 8 7  
4 4 3  1  
- 2 0 0 8 ( 1 t r u O O i l i . O l )  3 4 3  ~ 2 3 3  6 8 3  
7 6 7  
3 9 7  4 7 8  1 8 6  2 2 5  3 3 9  43 7  1 5 0  2 1 2  0  
RP.ginn~l O f l i r . P .  
- - - - - - - - - - - - - - - -
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T a b l e  2  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  O p e n  B u r n i n g  I n c i d e n t s  ( b y  d e b r i s  t y p e )  
i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s  ( A p p e n d i x  I I I ) .  T h e  t w o  m a i n  c o m p l a i n t  a r e a s  b a s e d  
o n  d e b r i s  t y p e  a r e :  h o u s e h o l d  g a r b a g e  ( 2 4 . 0 % )  a n d  l a n d  c l e a r i n g  d e b r i s  ( 2 5 . 3 % ) .  
T a b l e  2  O p e n  B u r n i n g  I n c i d e n t s  
C a l e n d a r  Y e a r  O p e n  B u r n i n g  I n c i d e n t s  R e p o r t  
T o t a l  b y  
2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  ( t h r u  0 6 / 3 0 / 0 8 )  
-
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
6 7  8 2  6 4  9 1  
3 5  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  3 7  5 5  6 8  9 2  6 0  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  1 9 5  2 2 4  2 2 9  2 7 2  1 7 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
3 7  3 7  3 7  5 0  3 1  
L a n d  c l e a r i n g  D e b r i s  2 8 9  2 5 5  
2 0 7  2 8 0  1 2 1  
O t h e r  8 8  8 6  
9 1  1 2 6  7 5  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  7 3  6 0  
5 4  
6 9  
6 7  
W a s t e  O i l s  3  
1  
0  
4  4  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  9 2  
6 3  
6 2  7 8  4 7  
U n s p e c i f i e d  3 8  2 9  7 6  1 3 5  4 3  
T o t a l  O p e n  B u r n i n g  C o m p l a i n t s  
9 1 9  8 9 2  
8 8 8  1 1 9 7  
6 5 8  
R e g i o n a l  O p e n  B u r n i n g  C o m p l a i n t  N u m b e r s  
3 0 0 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
! !  
c :  
' ( i j  
c .  
E  
0  
0  
' I I :  
- - 2 0 0 4  
250 +-------------~--------~~------------~ 
2 0 0 5  
- - 2 0 0 6  
- - 2 0 0 7  
2 0 0  + - - - - - - - - - - - + - 1 ·  
" " c - - - - - - - - - - - 1  2 0 0 8  ( t h r u  0 6 / 3 0 / 2 0 0 8 )  
1 5 0  ' - # - - \ \ - \  ' <  l - - 1 - - - - - > , - \ - \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
1 0 0  I  I ; J !  ~\ ! T  ~\.._ "  
'  \  f '  I  " ' - .  ~ ' A /  
,  I  
s o  I  ~/ Y / /  -,~ # ; 7 - "~ I  
0  
I  ~ I  
"""""""'w~.l-ewo 1- . , . _ 1 . . . - w  . . .  l . _ " " " " l  " " - l r - . . . . . . , 1  w  . . .  o ; o  I , . . . . . ; : ; . _  I  -
" " "  
" "  
, . ,  
2 0 0 1 1 ( 1 t n l 0 1 1 1 ' D ' 2 0 0 8 )  I  3 5  
' "  
D e b r i s  T y p e s  
D e b r i s  
T y p e  
3 3 9  
3 1 2  
1 0 9 5  
1 9 2  
1 1 5 2  
4 6 6  
3 2 3  
1 2  
3 4 2  
3 2 1  
4 5 5 4  
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A s  t h e  d a t a  i n  T a b l e  3  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s ,  o p e n  b u r n i n g  i n c i d e n t s  a r e  a  
s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  c o m p l a i n t s  i n v e s t i g a t e d  b y  B E S  o n  a  y e a r l y  b a s i s ,  r a n g i n g  
f r o m  ~12-15 %  ( a v e r a g e  o f  1 3 . 3 8 % ) .  I n  a d d i t i o n ,  E Q C  s t a f f  i s  d e v o t i n g  a  s i g n i f i c a n t  
a m o u n t  o f  m a n  - h o u r s  e a c h  y e a r  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  c o m p l a i n t s .  
T a b l e  3  S t a f f  R e s o u r c e s  f o r  C o m p l a i n t  I n v e s t i g a t i o n s  
I  I  
( / )  
( / )  
( / )  
1 :  1 :  
. . .  . . .  " C  
I l l  I l l  
-
" C  
. . .  
1 :  
. . .  
1 :  
1  O c u  
2  2  
O c u -
: : : !  
I  
I l l  
I l l  
I l l  
0  
C l " c ; j  
1 :  
1 :  . . c :  C l  
. . .  
. . c :  C l  c o  
" C  
_ c .  
~ 
c : : : : -
I l l  ( / )  
I l l  Q j  I l l  
( . ! )  ( / )  
( . ! )  0  
Q j l l l Q  
1 :  
1 :  · - 0 . .  
2 ' -
2  ( / )  I  ~ . C  
: I :  . . .  
: I :  ( / )  
co~ 
Q j  . . .  
I l l  E  
1 :  
c u  E  E  
o i i i  
I J ) . c -
- I l l  
c o  g  
co~coo:O 
I  : : : !  
1 > .  
g ; o ( . ! )  
I l l  Q j  
0  0  
I l l  
0 . . : : : ! 0  c o  0  c o  I l l  
~0 
U > -
~(.) 
2  o c o u  O : : t :  
O O O : : t : C ! >  O : : t :  
c o  
0  -
~:I:(.!);. 
2 0 0 4  6 4 2 5  1 0 8 7 6  
9 1 9  2 3 2 8  3 1 0 . 4  1 9 5  4 8 2  6 4 . 3  1 4 . 3 0 %  2 1 . 2 2 %  
2 0 0 5  6 1 6 2  1 0 3 9 2  8 9 2  2 0 6 8  2 7 5 . 7  2 2 4  5 2 8  7 0 . 4  1 4 . 4 8 %  2 5 . 1 1 %  
2 0 0 6  7 6 5 8  1 2 1 3 3  8 8 8  2 3 6 4  3 1 5 . 2  2 2 9  5 8 2  7 7 . 6  1 1 . 6 0 %  2 5 . 7 9 %  
2 0 0 7  9 2 6 4  1 5 7 7 7  1 1 9 7  3 6 7 3  4 8 9 . 7  2 7 2  7 5 4  1 0 0 . 5  1 2 . 9 2 %  
2 2 . 7 2 %  
2 0 0 8  
( t h r u  
0 6 / 3 0 / 0 8 )  4 8 2 5  7 9 1 3  
6 5 8  
1 6 9 4  2 2 5 . 9  1 7 5  4 0 4  
5 3 . 9  
1 3 . 6 3 %  
2 6 . 5 9 %  
T o t a l  3 4 3 3 4  5 7 0 9 1  4 5 5  1 0 9  
1 3 . 3 8 %  2 4 . 2 9 %  
O B  =  O p e n  B u m i n g  
H G  =  H o u s e h o l d  G a r b a g e  
F o r  t h e  m o s t  r e c e n t  t w e l v e - m o n t h  r e p o r t i n g  p e r i o d  ( C Y 2 0 0 7 ) ,  d a t a  s h o w s  t h a t  B E S  
i n v e s t i g a t e d  1 1 9 7  o p e n  b u r n i n g  i n c i d e n t s ,  r e q u i r i n g  3 6 7 3  m a n - h o u r s  a n d  4 8 9 . 7  m a n - d a y s  
t o  c o n d u c t  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s .  
T h e  s a m e  b a s i c  t r e n d  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d  h o l d  t r u e  w h e n  a n a l y z i n g  d a t a  
s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  R e g i o n  4  - F l o r e n c e  o f f i c e .  T a b l e  4  o u t l i n e s  d a t a  f o r  t h e  
F l o r e n c e  o f f i c e  i n  t e r m s  o f :  T o t a l  I n c i d e n t s ,  O p e n  B u r n i n g  I n c i d e n t s ,  O p e n  B u r n i n g  
I n c i d e n t s  r e l a t i n g  t o  h o u s e h o l d  g a r b a g e ,  i n c i d e n t s  r e s u l t i n g  i n  e n f o r c e m e n t  a c t i o n s .  
8  
T a b l e  4  F l o r e n c e  S t a f f  R e s o u r c e s  
2 0 0 4  
4 8 0  5 8 6  7 3  1 8 8  
2 5 . 1  2 6  2 5 . 5  3 . 4  1 5 . 2 1 %  3 5 . 6 2 %  
2 0 0 5  4 5 7  6 2 5  1 2 4  
2 9 0  3 8 . 7  5 2  5 1 . 5  6 . 9  2 7 . 1 3 %  4 1 . 9 4 %  
2 0 0 6  
6 3 4  9 2 4  
9 5  
2 0 8  
2 7 . 7  5 4  5 4  7 . 2  1 4 . 9 8 %  5 6 . 8 4 %  
2 0 0 7  
7 0 4  1 0 4 6  1 6 0  3 1 2  4 1 . 6  
9 9  9 9  1 3 . 2  2 2 . 7 3 %  6 1 . 8 8 %  
2 0 0 8  ( t h r u  
0 6 / 3 0 / 0 8 )  
3 9 5  5 9 8  8 5  1 3 9 . 5  1 8 . 6  
2 0  3 7  4 . 9  2 1 . 5 2 %  2 3 . 5 3 %  
T o t a l  2 6 7 0  3 7 7 9  
5 3 7  2 5 1  
2 0 . 1 1 %  4 6 . 7 4 %  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  n o t  a l l  o p e n  b u r n i n g  i n v e s t i g a t i o n s  r e s u l t  i n  v i o l a t i o n s  
b e i n g  d o c u m e n t e d  b e c a u s e  s o m e  o p e n  b u r n i n g  a c t i v i t i e s  a r e  p e r m i t t e d  b y  t h e  r e g u l a t i o n .  
D a t a  f r o m  B A Q  i l l u s t r a t e  t h e  n u m b e r  o f  i n c i d e n t s  t h a t  a c t u a l l y  r e s u l t  i n  v i o l a t i o n s  
( A p p e n d i x  I V )  a n d  t h e  n u m b e r  o f  e n f o r c e m e n t  r e f e r r a l s  ( A p p e n d i x  V ) .  T a b l e  5  c o m p a r e s  
t o t a l  o p e n  b u r n i n g  c o m p l a i n t s ,  v i o l a t i o n s ,  a n d  e n f o r c e m e n t  a c t i o n s :  
T a b l e  5  O p e n  B u r n i n g  V i o l a t i o n s  a n d  E n f o r c e m e n t  A c t i o n s  
O p e n  B u r n i n g  V i o l a t i o n s  a n d  E n f o r c e m e n t  A c t i o n s  
%  V i o l a t i o n s  R e s u l t i n g  
C a l e n d a r  O p e n  B u r n i n g  E n f o r c e m e n t  i n  E n f o r c e m e n t  
Y e a r  C o m  l a i n t s  V i o l a t i o n s  A c t i o n s  % V i o l a t i o n s  A c t i o n s  
2 0 0 4  
9 1 9  
5 6 6  
2 8  
6 1 . 5 9 %  
4 . 9 5 %  
2 0 0 5  8 9 2  
5 4 7  
3 3  
6 1 . 3 2 %  6 . 0 3 %  
2 0 0 6  
8 8 8  4 9 5  
4 7  
5 5 . 7 4 %  
9 . 4 9 %  
2 0 0 7  
1 1 9 7  
5 8 0  
4 6  
4 8 . 4 5 %  
7 . 9 3 %  
2 0 0 8  ( t h r u  
0 6 / 3 0 / 0 8 )  
6 5 8  4 0 5  
5 0  
6 1 . 5 5 %  
1 2 . 3 5 %  
T o t a l  
4 5 5 4  2 5 9 3  
2 0 4  5 6 .  
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T h e  n o r m a l  c o m p l a i n t  i n v e s t i g a t i o n  p r o c e d u r e  i n v o l v i n g  a  c i t e d  v i o l a t i o n  r e s u l t s  
i n  a  N o t i c e  o f  V i o l a t i o n  ( N O V )  b e i n g  i s s u e d  t o  t h e  R e s p o n s i b l e  P a r t y  ( R P )  b y  t h e  
r e g i o n a l  o f f i c e .  F i r s t  t i m e  o f f e n d e r s  a r e  n o t  n o r m a l l y  b r o u g h t  i n  f o r  a  f o r m a l  e n f o r c e m e n t  
a c t i o n  w i t h  B u r e a u  o f  A i r  Q u a l i t y - E n f o r c e m e n t  s t a f f .  R e p e a t  v i o l a t o r s  a r e  r e f e r r e d  t o  
B u r e a u  o f  A i r  Q u a l i t y - E n f o r c e m e n t  S e c t i o n  f o r  r e s o l u t i o n .  T h e s e  r e f e r r a l s  c o u l d  r e s u l t  i n  
a  " D e a d - E n d "  N O V  ( w h e r e  t h e  D e p a r t m e n t  d e c i d e s  n o t  t o  p u r s u e  f u r t h e r  a c t i o n ) ,  N o t i c e  
o f  A l l e g e d  V i o l a t i o n / E n f o r c e m e n t  C o n f e r e n c e  w i t h  N o  F u r t h e r  A c t i o n ,  r e f e r r a l s  t h a t  
r e s u l t  i n  C o n s e n t  O r d e r s  ( i n c l u d i n g  p o s s i b l e  c i v i l  p e n a l t i e s ) ,  o r  r e f e r r a l s  r e s u l t i n g  i n  a n  
A d m i n i s t r a t i v e  O r d e r .  T h e  r e c i d i v i s m  r a t e s  f o r  o f f e n d e r s  r a n g e d  f r o m  4 . 9 5 %  t o  1 2 . 3 5 %  
( a v e r a g e  r a t e  o f  7 . 8 7 % )  ( S e e  T a b l e  5 ) .  B a s e d  o n  t h e s e  f i g u r e s ,  c o m p l i a n c e  r a t e s  a r e  
e x t r e m e l y  h i g h  o n c e  t h e  p u b l i c  h a s  b e e n  i n f o r m e d  o f  o p e n  b u r n i n g  r e g u l a t i o n s .  
I n  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  a  m o n e t a r y  e x p e n d i t u r e  f o r  c o n d u c t i n g  i n v e s t i g a t i o n s ,  
E Q C  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  B u r e a u  o f  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  w e r e  c o n s u l t e d  a s  a  
r e s o u r c e  t o  d e t e r m i n e  a  b a s e  s a l a r y  a m o u n t  f o r  s t a f f  t i m e  ( i n c l u d i n g  f r i n g e  b e n e f i t s )  a n d  a  
v e h i c l e / t r a v e l  c o s t ,  w h i c h  i s  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  i n c u r r e d  e x p e n s e .  S t a f f  c o n d u c t i n g  o p e n  
b u r n i n g  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  e n t r y  l e v e l  E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h  M a n a g e r  I  
p o s i t i o n s .  E Q C  a d m i n i s t r a t i o n  r e c o m m e n d s  u s i n g  t h e  e n t r y  l e v e l  E H M  I  s a l a r y  t o  
c a l c u l a t e  p e r s o n n e l  c o s t  f o r  t h i s  p r o j e c t  ( A p p e n d i x  V I ) .  
S t a f f  t i m e  ( r e f l e c t e d  a s  m a n - h o u r s  o r  m a n - d a y s )  i s  o n e  c o m p o n e n t  o f  t h e  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n .  V e h i c l e / f u e l  c o s t s  a r e  a l s o  a  s i g n i f i c a n t  r e s o u r c e  
e x p e n d i t u r e .  A s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t ,  F e d e r a l  I n t e r n a l  
R e v e n u e  S e r v i c e  ( I R S )  g u i d e l i n e s  f o r  m i l e a g e  r e i m b u r s e m e n t  r a t e s  t o  i n d i v i d u a l s  d r i v i n g  
p e r s o n a l  c a r s  o n  c o m p a n y  b u s i n e s s  a r e  d e v e l o p e d  t o  a l l o w  f o r  f u e l  c o s t ,  m a i n t e n a n c e  a n d  
1 0  
d e p r e c i a t i o n  o f  t h e  v e h i c l e  ( A p p e n d i x  V I I ) .  C u r r e n t  I R S  a l l o w a b l e  m i l e a g e  
r e i m b u r s e m e n t  r a t e s  w i l l  b e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  e x p e n d i t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a v e l  c o s t s .  
S i n c e  r e g i o n a l  o f f i c e s  c o v e r  u n i q u e  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  p e r m i t t e d  
f a c i l i t i e s ,  a n  a v e r a g e  d i s t a n c e  t o  c o n d u c t  a  c o m p l a i n t  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  h a v e  t o  b e  
a s s u m e d  t o  p e r f o r m  a  v a l i d  c a l c u l a t i o n .  G i v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r a n g e  o f  d i s t a n c e  t o  t r a v e l  
t o  a  c o m p l a i n t  r e s p o n s e  c a n  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  ( 5 - 5 0 +  m i l e s  i n  s o m e  r e g i o n s ) ,  w i t h  m o s t  
r e g i o n a l  o f f i c e s ,  a  c o n s e r v a t i v e  r a d i u s  o f  2 0  m i l e s  c a n  b e  u s e d  a s  a n  " a v e r a g e "  t r a v e l  
d i s t a n c e  t o  c o n d u c t  a n  i n v e s t i g a t i o n .  U s i n g  t h i s  t r a v e l  c o s t  a l o n g  w i t h  d i r e c t  p e r s o n n e l  
c o s t ,  t h e  f o l l o w i n g  c o s t  a n a l y s i s  f o r  c o n d u c t i n g  o p e n  b u r n i n g  b y  t h e  B E S  ( T a b l e  6 )  a n d  
t h e  F l o r e n c e  o f f i c e  ( T a b l e  7 )  i s  d e t e r m i n e d :  
T a b l e  6  T o t a l  M o n e t a r y  E x p e n d i t u r e s  f o r  O p e n  B u r n i n g  
T o t a l  A m o u n t  o f  R e s o u r c e s  S p e n t  o n  O p e n  B u r n i n g  - A l l  R e g i o n s  
C a l e n d a r  O p e n  B u r n i n g  O B  M a n - O B  M a n - T o t a l  C o s t  
Y e a r  C o m  l a i n t s  H o u r s  D a  s  P e r s o n n e l  C o s t  V e h i c l e  C o s t  e r  Y e a r  
2 0 0 4  9 1 9  2 3 2 8  3 1 0 . 4  $ 4 5 , 7 9 2  $ 1 8 , 5 6 4  $ 6 4 , 3 5 6  
2 0 0 5  8 9 2  2 0 6 8  2 7 5 . 7  $ 4 0 , 6 7 7  $ 1 8 , 0 1 8  $ 5 8 , 6 9 5  
2 0 0 6  8 8 8  
2 3 6 4  3 1 5 . 2  
$ 4 6 , 5 0 0  $ 1 7 , 9 3 8  $ 6 4 , 4 3 8  
2 0 0 7  1 1 9 7  3 6 7 3  4 8 9 . 7  $ 7 2 , 2 4 8  $ 2 4 , 1 7 9  $ 9 6 , 4 2 7  
2 0 0 8  ( t h r u  
0 6 / 3 0 / 0 8 )  
6 5 8  
1 6 9 4  2 2 5 . 9  $ 3 3 , 3 2 1  
$ 2 1  ' 1 2 9  
$ 5 4 , 4 5 0  
T o t a l  4 5 5 4  1 2 1 2 7  1 6 1  
C o m b i n e d  P e r s o n n e i N e h i c l e  C o s t  
D B -
C a l e n d a r  H o u s e h o l d  O B - H G  M a n - O B - H G  M a n - P e r s o n n e l  T o t a l  C o s t  
Y e a r  G a r b a  e  H o u r s  D a  s  C o s t  V e h i c l e  C o s t  p e r  Y e a r  
2 0 0 4  
2 0 0 5  
2 0 0 6  
1 9 5  
2 2 4  
2 2 9  
4 8 2  
5 2 8  
5 8 2  
6 4 . 3  
7 0 . 4  
7 7 . 6  
$ 9 , 4 8 1  
$ 1 0 , 3 8 6  
$ 1 1 , 4 4 7  
$ 3 , 9 3 9  
$ 4 , 5 2 5  
$ 4 , 6 2 6  
$ 1 3 , 4 2 0  
$ 1 4 , 9 1 1  
$ 1 6 , 0 7 3  
1 1  
2 0 0 7  
2 0 0 8  ( t h r u  
0 6 / 3 0 / 0 8 )  
T o t a l s  
2 7 2  
1 7 5  
1 0 9 5  
C o m b i n e d  P e r s o n n e i N e h i c l e  C o s t  
7 5 4  
4 0 4  
2 7 5 0  
P e r s o n n e l  C o s t =  0 8  m a n - h o u r s  x  $ 1 9 . 6 7 / h o u r  
1 0 0 . 5  $ 1 4 , 8 3 1  
V e h i c l e  C o s t  =  #  i n c i d e n t s  x  4 0  r o u n d  t r i p  m i l e s / i n c i d e n t  x  5 0 . 5  c e n t s  p e r  m i l e  
$ 5 , 4 9 4  
T a b l e  7  F l o r e n c e  O f f i c e  M o n e t a r y  E x p e n d i t u r e s  f o r  O p e n  B u r n i n g  
T o t a l  A m o u n t  o f  R e s o u r c e s  S p e n t  o n  O p e n  B u r n i n g  - R e g i o n  4 - F l o r e n c e  O f f i c e  
$ 2 0 , 3 2 5  
$ 1 3 , 9 2 6  
C a l e n d a r  O p e n  B u r n i n g  T o t a l  C o s t  
Y e a r  C o m  l a i n t s  O B  M a n - H o u r s  O B  M a n - D a  s  P e r s o n n e l  C o s t  V e h i c l e  C o s t  e r  Y e a r  
2 0 0 4  
7 3  1 8 8  2 5 . 1  $ 3 , 6 9 8  $ 1 , 4 7 5  $ 5 , 1 7 3  
2 0 0 5  1 2 4  
2 9 0  3 8 . 7  $ 5 , 7 0 4  $ 2 , 5 0 5  $ 8 , 2 0 9  
2 0 0 6  
9 5  
2 0 8  2 7 . 7  
$ 4 , 0 9 1  $ 1 , 9 1 9  $ 6 , 0 1 0  
2 0 0 7  
1 6 0  3 1 2  4 1 . 6  $ 6 , 1 3 7  $ 3 , 2 3 2  
$ 9 , 3 6 9  
2 0 0 8  ( t h r u  
0 6 / 3 0 / 0 8 )  8 5  1 3 9 . 5  1 8 . 6  $ 2 , 7 4 4  $ 1 , 7 1 7  
$ 4 , 4 6 1  
T o t a l  5 3 7  1 1 3 7 . 5  1 5 1 .  
C o m b i n e d  P e r s o n n e i N e h i c l e  C o s t  
O B -
H o u s e h o l d  O B - H G  M a n - O B - H G  M a n - T o t a l  C o s t  
C a l e n d a r  Y e a r  G a r b a  e  H o u r s  D a  s  P e r s o n n e l  C o s t  V e h i c l e  C o s t  e r  Y e a r  
2 0 0 4  
1 0  2 5 . 5  3 . 4  $ 5 0 1  $ 2 0 2  $ 7 0 3  
2 0 0 5  2 4  5 1 . 5  6 . 9  
$ 1 , 0 1 3  $ 4 8 5  $ 1 , 4 9 8  
2 0 0 6  
2 5  5 4  7 . 2  $ 1 , 0 6 2  $ 5 0 5  $ 1 , 5 6 7  
2 0 0 7  
4 8  9 9  1 3 . 2  $ 1 , 9 4 7  $ 9 7 0  $ 2 , 9 1 7  
2 0 0 8  ( t h r u  
0 6 / 3 0 / 0 8 )  
2 0  3 7  4 . 9  $ 7 2 8  $ 4 0 4  
$ 1  ' 1 3 2  
T o t a l s  
1 2 7  2 6 7  
C o m b i n e d  P e r s o n n e i N e h i c l e  C o s t  
P e r s o n n e l  C o s t =  O B  m a n - h o u r s  x  $ 1 9 . 6 7 / h o u r  
V e h i c l e  C o s t  =  #  i n c i d e n t s  x  4 0  r o u n d  t r i p  m i l e s / i n c i d e n t  x  5 0 . 5  c e n t s  p e r  m i l e  
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, . . . . - . .  
B a s e d  o n  t h e  c o n s e r v a t i v e  c o s t  e s t i m a t e s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e  B u r e a u  o f  
d :  
E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s  h a s  s p e n t  $ 3 3 8 , 3 6 6  i n v e s t i g a t i n g  o p e n  b u r n i n g  c o m p l a i n t s  o v e r  
t h e  p a s t  4 . 5  y e a r s  ( o r  $ 7 5 , 1 9 2  p e r  y e a r ) .  D a t a  s p e c i f i c  t o  t h e  F l o r e n c e  o f f i c e  r e v e a l s  
e x p e n d i t u r e s  o f  $ 3 3 , 2 2 2  ( o r  $ 7 , 3 8 3  p e r  y e a r )  f o r  t h e  s a m e  t i m e  p e r i o d .  T h e  e x p e n d i t u r e s  
a r e  p r o b a b l y  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  A i r  s t a f f  g e n e r a l l y  d o e s  n o t  s t a y  a t  t h e  
e n t r y - l e v e l  s a l a r y  f o r  a n  e x t e n d e d  t i m e  p e r i o d .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  o p e n  b u r n i n g  
c o m p l a i n t s  f o r  t h e  r e f e r e n c e d  t i m e  p e r i o d  i s  4 5 5 4 .  U s i n g  o n e  r e s p o n s i b l e  p a r t y  p e r  
i n c i d e n t  a s  t h e  " b e n e f i t " ,  t h e  c o s t  I  b e n e f i t  r a t i o  f o r  t h e  2 0 0 4  - J u n e  2 0 0 8  t i m e  p e r i o d  
c a l c u l a t e s  a s :  $ 3 3 8 , 3 6 6  I  4 5 5 4  =  $ 7 4 . 3 0 .  T h e  d a t a  c l e a r l y  s u p p o r t s  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o m p l a i n t  r e s p o n s e  a p p r o a c h  i s  v e r y  i n e f f i c i e n t  i n  t e r m s  o f  e x p e n d i t u r e s  p e r  
a u d i e n c e  r e a c h e d .  T h e  c o n s e n s u s  h a s  b e e n  t h a t  m o s t  p e o p l e  a r e  a w a r e  t h a t  o p e n  b u r n i n g  
o f  c e r t a i n  m a t e r i a l s  i s  p r o h i b i t e d .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  s h o w s  t h a t  c o m p l a i n t  n u m b e r s  
c o n t i n u e  t o  s t a y  l e v e l  a n d  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e c i d i v i s m  r a t e  i s  e x t r e m e l y  l o w  w i t h o u t  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  a  c i v i l  p e n a l t y ,  m o s t  c u s t o m e r s  c o m p l y  w i t h  R e g u l a t i o n  6 1 - 6 2 . 2  o n c e  
t h e y  a r e  e d u c a t e d  a n d  i n f o r m e d .  
V .  I m p l e m e n t a t i o n  P l a n  
P o t e n t i a l  s o l u t i o n s  t o  a d d r e s s  t h e  o p e n  b u r n i n g  i s s u e s  i n c l u d e :  w r i t i n g  
t i c k e t s  " o n  t h e  s p o t "  ( r e q u i r e s  s t a f f  t o  b e  c e r t i f i e d  a s  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  t h r u  t h e  
c r i m i n a l  j u s t i c e  a c a d e m y  a n d  a  c h a n g e  f r o m  o p e n  b u r n i n g  r e g u l a t i o n  t o  s t a t e  l a w ) ,  
e l i m i n a t i o n / r e p e a l  o f  t h e  o p e n  b u r n i n g  r e g u l a t i o n  ( c o n s i d e r e d  a n  e n v i r o n m e n t a l  " s t e p  
b a c k w a r d " ) ,  o r  s h i f t i n g  e n f o r c e m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  a n o t h e r  g o v e r n m e n t  e n t i t y  ( s u c h  
a s  l o c a l  g o v e r n m e n t s ) .  N o n e  o f  t h e s e  a r e  a  f i n a n c i a l l y  f e a s i b l e  o r  p o l i t i c a l l y  v i a b l e  
o p t i o n .  D a t a  c l e a r l y  s u p p o r t s  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  e d u c a t i o n ,  o u t r e a c h ,  a n d  c o m p l i a n c e  
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a s s i s t a n c e  y i e l d s  t h e  d e s i r e d  o u t c o m e  a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  l o w  r e c i d i v i s m  r a t e .  T h e s e  
s t r a t e g i e s  a r e  a n  i n n o v a t i v e ,  p r o a c t i v e  p r o c e s s  a n d  h o p e f u l l y  w i l l  p r o v e  t o  b e  e f f e c t i v e  
t o o l s .  
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n  f o r  t h i s  p r o j e c t  c o n s i s t s  o f  c o n d u c t i n g  a n  O p e n  B u r n i n g  
P i l o t  P r o j e c t  i n  C h e s t e r f i e l d  a n d  D a r l i n g t o n  C o u n t i e s  i n  t h e  f a l l  o f  2 0 0 8 .  A  s p e c i f i c  t a r g e t  
o f  t h i s  p i l o t  i s  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  o p e n  b u r n i n g  h o u s e h o l d  g a r b a g e  ( " b u m  b a r r e l s " )  a s  
a  m e a n s  o f  d i s p o s a l .  T h i s  p r a c t i c e  i s  s t i l l  e m p l o y e d  b y  n u m e r o u s  r e s i d e n t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ;  r e f l e c t i v e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  b u m  b a r r e l s  i n  t h e s e  t w o  c o u n t i e s .  R e s i d e n t s  
p a y  f o r  d i s p o s a l  o f  t h e i r  b u m  a s h  a t  t h e  l o c a l  c o n v e n i e n c e  c e n t e r s  i n  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  
( A t t a c h m e n t  1  ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  C o u n t y  d o e s  n o t  p r o m o t e  o p e n  b u r n i n g  b u t  i s  
s i m p l y  t r y i n g  t o  p r e v e n t  f o r e s t  f i r e s  t h a t  a r e  o f t e n  g e n e r a t e d  b y  i l l e g a l  d u m p i n g  o f  t h e  
b u m  a s h .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  d e v e l o p ,  i m p l e m e n t ,  a n d  e v a l u a t e  n e w  c o m p l i a n c e  
a s s i s t a n c e / o u t r e a c h  s t r a t e g i e s  t o  i n f o r m  t h e  p u b l i c  t h a t  t h i s  a c t i v i t y  i s  n o t  o n l y  i l l e g a l  b u t  
a l s o  h a r m f u l  t o  t h e i r  h e a l t h .  T h e  D H E C  p r o j e c t  t e a m  c o n s i s t s  o f  s t a f f  f r o m  B E S  - R e g i o n  
4  F l o r e n c e  o f f i c e ,  B u r e a u  o f  A i r  Q u a l i t y  - P l a n n i n g ,  O u t r e a c h  a n d  T e c h n i c a l  
M a n a g e m e n t  S e c t i o n s ,  M e d i a  R e l a t i o n s ,  a n d  C o m m u n i c a t i o n / P h o t o g r a p h y .  I n  o r d e r  t o  
t a p  p o t e n t i a l  o u t s i d e  f u n d i n g  s o u r c e s  f o r  u n d e r w r i t i n g  p r o d u c t i o n  c o s t s ,  R e g i o n  4  
F l o r e n c e  s t a f f  c o n t a c t e d  a n d  d i s c u s s e d  t h e  p r o j e c t  w i t h  p e r s o n n e l  f r o m  C h e s t e r f i e l d  a n d  
D a r l i n g t o n  C o u n t i e s ,  T h e  L i n k  n e w s p a p e r ,  a n d  r a d i o  s t a t i o n  W C R E  - C h e r a w .  E a c h  
e n t i t y  e x p r e s s e d  t h e i r  d e s i r e  t o  p a r t i c i p a t e  a s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o n  t h i s  v e n t u r e  w i t h  t i m e  
a n d  r e s o u r c e  c o m m i t m e n t s .  T h e  f o r g i n g  o f  e x t e r n a l  s t a k e h o l d e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p a r t i e s  
e x p r e s s i n g  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  e l i m i n a t i n g  o p e n  b u r n i n g  n o t  o n l y  p r o v i d e s  a  s e n s e  o f  
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o w n e r s h i p  f o r  t h e  p a r t n e r s ,  b u t  a l s o  f u n c t i o n s  a s  a  m e a n s  f o r  a c q u i r i n g  o u t s i d e  r e v e n u e  
s o u r c e s .  
F l o r e n c e  A i r  s t a f f  a n d  B A Q  s t a f f  m e t  i n  l a t e  s p r i n g / e a r l y  s u m m e r  2 0 0 8  t o  
f o r m u l a t e  i d e a s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  ( A t t a c h m e n t  2 ) .  D i s c u s s i o n s  w e r e  t h e n  h e l d  w i t h  
e x t e r n a l  s t a k e h o l d e r s  a n d  p a r t n e r s  t o  s o l i c i t  t h e i r  i n p u t  a n d  s u p p o r t .  N u m e r o u s  
c o m p l i a n c e  a s s i s t a n c e  s t r a t e g i e s  w e r e  d e c i d e d  u p o n  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t .  U l t i m a t e l y  t h e  
f o l l o w i n g  s t r a t e g i e s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  i m p l e m e n t e d :  
. /  N e w s p a p e r  A d  - T h e  L i n k  ( A t t a c h m e n t  3 )  
. /  P r e s s  R e l e a s e  ( A t t a c h m e n t  4 )  
. /  R a d i o  P u b l i c  S e r v i c e  A n n o u n c e m e n t  ( o n  C D )  
. /  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  W e b s i t e  L i n k  t o  P u b l i c  S e r v i c e  A n n o u n c e m e n t  
( A t t a c h m e n t  5 )  
. /  L i v e  o n - a i r  r a d i o  i n t e r v i e w  w i t h  W C R E  
. /  S c r o l l i n g  M a r q u e e  ( D a r l i n g t o n  C o u n t y  C o u r t h o u s e )  ( o n  C D )  
. /  M e t a l  S i g n s  f o r  c o n v e n i e n c e  s i t e s  ( A t t a c h m e n t  6 )  
. /  F l y e r / H a n d o u t  ( A t t a c h m e n t  7 )  
. /  G e n e r a l  o u t r e a c h  t o  s c h o o l s ,  s t u d e n t s  a t  N u c o r  S t e e l  E a r t h  D a y ,  C o k e r  
C o l l e g e  a n d  l o c a l  f i r e  d e p a r t m e n t s  
P r o d u c t i o n  c o s t s  i n c u r r e d  w i t h  t h e s e  s t r a t e g i e s  w e r e  a b s o r b e d  b y  a l l  e n t i t i e s  i n v o l v e d .  
D u e  t o  f u n d i n g  i s s u e s  o n  s o m e  p r o d u c t s ,  t h e  s t r a t e g i e s  w e r e  i m p l e m e n t e d  o v e r  a  b r o a d e r  
t i m e f r a m e  t h a n  o r i g i n a l l y  s c h e d u l e d .  T w o  f i n a l  p r o d u c t s ,  f l y e r s  a n d  m e t a l  s i g n s ,  w e r e  n o t  
p r o d u c e d  a n d  p u t  i n t o  p o s i t i o n  u n t i l  N o v e m b e r  2 0 0 8 .  T a b l e  8  i s  a  g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  b e  u t i l i z e d  i n  j u d g i n g  p i l o t  e v a l u a t i o n  a n d  e f f e c t i v e n e s s :  
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{  
. . . _ ,  
T a b l e  8  P i l o t  P r o j e c t  E v a l u a t i o n  a n d  E f f e c t i v e n e s s  
O p e n  B u r n i n g  P i l o t  E v a l u a t i o n  a n d  E f f e c t i v e n e s s  
D H E C  D H E C  D H E C  E x t e r n a l  P o t e n t i a l  T o t a l  C o s t  
S t a f f  T i m e  P e r s o n n e l  P r o d u c t i o n  I  P r o d u c t i o n  A u d i e n c e  p e r  #  E v a l u a t i o n  
S t r a t e g y  ( h o u r s )  C o s t  T r a v e l  C o s t  C o s t  R e a c h e d  S t r a t e g y  R e s p o n s e s  
N e w s p a p e r  A d  
$ 0 . 0 0  $ 0  
P r e s s  R e l e a s e  
$ 0 . 0 0  $ 0  
R a d i o  P S A  $ 0 . 0 0  
$ 0  
C h e s t e r f i e l d  W e b s i t e  
L i n k  $ 0 . 0 0  
$ 0  
R a d i o  I n t e r v i e w  $ 0 . 0 0  
$ 0  
S c r o l l i n g  M a r q u e e  
$ 0 . 0 0  $ 0  
M e t a l  S i g n s  $ 0 . 0 0  
$ 0  
F l y e r / H a n d o u t  
$ 0 . 0 0  
$ 0  
G e n e r a l  O u t r e a c h  
$ 0 . 0 0  $ 0  
T o t a l  
0  
$ 0  $ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  
0  
$ 0  
0  
T o t a l  D H E C  
E x p e n d i t u r e s  
$ 0 . 0 0  
D H E C  C o s t =  h o u r s  x  $ 1 9 . 6 7  p e r  h o u r  
T r a v e l  C o s t =  m i l e a g e  x  5 0 . 5  c e n t s  p e r  m i l e  
C o m p l a i n t  T r e n d s  #  O p e n  B u r n m g  C o m p l a 1 n t s  # O p e n  B u r n i n g  C o m p l a m t s  B u r n  B o x  E m p t i e s  
C o u n t y  A v e r a g e  P e r  A v e r a g e  p e r  
F Y  2 0 0 8  M o n t h  F Y  2 0 0 9  M o n t h  F Y  2 0 0 8  F Y  2 0 0 9  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  
0  
0  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  
0  0  N / A  N / A  
C o m b i n e d  P i l o t  C o u n t i e s  
0  0  0  0  N / A  N / A  
C o n t r o l  G r o u p  
0  
0  
N / A  N / A  
C o n t r o l  G r o u p  =  ( D i l l o n ,  F l o r e n c e ,  M a r i o n ,  M a r l b o r o  
C o u n t i e s )  
P e r s o n n e l  C o s t =  O B  m a n - h o u r s  x  $ 1 9 . 6 7 / h o u r  
C o n v e n i e n c e  s i t e  t r a f f i c  d a t a  f o r  D a r l i n g t o n  C o u n t y  w i l l  b e  o b t a i n e d  f r o m  C o u n t y  
t a b u l a t i o n s  ( A p p e n d i x  I X ) .  B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  U S  C e n s u s  B u r e a u  
w e b s i t e ,  h o u s e h o l d  d e m o g r a p h i c s  
f o r  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  
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"  
( h t t p : / / q u i c k f a c t s . c e n s u s . g o v / q f d / s t a t e s / 4 5 / 4 5 0 2 5 . h t m l )  
a n d  D a r l i n g t o n  C o u n t y  
( h t t p : / / q u i c k f a c t s . c e n s u s . g o v / q f d / s t a t e s / 4 5 / 4 5 0 3 l . h t m l )  w i l l  b e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  a  v a l u e  
f o r  s i t e  v i s i t s  t o  c o n v e n i e n c e / r e c y c l i n g  c e n t e r s .  U s i n g  t h e  n u m b e r  o f  c o u n t y  h o u s e h o l d s  
a n d  d i v i d i n g  b y  t h e  n u m b e r  o f  c a r s / w e e k ,  a  %  o f  h o u s e h o l d s  u s i n g  t h e  s i t e s  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  a n d  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  c o n v e n i e n c e  s i t e  v i s i t s .  
V I .  E v a l u a t i o n  M e t h o d o l o g y  
M e a s u r i n g  a n d  e v a l u a t i n g  e f f e c t i v e n e s s  a n d  s u c c e s s  f o r  t h i s  p i l o t  w i l l  b e  c r i t i c a l  
t o  a s c e r t a i n  w h i c h  m e t h o d s  w e r e  m o s t  p r o d u c t i v e  i n  r e a c h i n g  t h e  d e s i r e d  a u d i e n c e .  E v e n  
t h o u g h  s o m e  m e t h o d s  m a y  p r o v e  t o  b e  b e n e f i c i a l  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  a  " o n e  s i z e  f i t s  a l l  
a p p r o a c h "  s h o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  d u e  t o  n u m e r o u s  d e m o g r a p h i c  p o p u l a t i o n s  a n d  s o c i o -
e c o n o m i c  l e v e l s  o f  o u r  c u s t o m e r s .  A l o n g  t h e s e  l i n e s ,  t h i s  p i l o t  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a  
d y n a m i c  p r o c e s s  w i t h  a n  o n g o i n g ,  d i r e c t  e v a l u a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  E v a l u a t i o n  
d a t a  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  c o l l e c t e d  a n d  a n a l y z e d  f o r  a  1 2 - m o n t h  t i m e  f r a m e  ( e n d i n g  
N o v e m b e r  2 0 0 9 )  t o  c o m p e n s a t e  f o r  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s .  T h e  d a t a  f o r  C h e s t e r f i e l d  a n d  
D a r l i n g t o n  C o u n t i e s  w i l l  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p  c o u n t i e s  o f  F l o r e n c e ,  D i l l o n ,  
M a r i o n  a n d  M a r l b o r o  f o r  c o m p l a i n t  t r e n d  a n a l y s i s .  P i l o t  e v a l u a t i o n  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  
u s i n g  t h e  T a b l e  8  f o r m a t  a n d  w i l l  i n c l u d e :  
. /  E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n s  t o  b e  a s k e d  o f  t h e  C o m p l a i n a n t  ( A t t a c h m e n t  8 )  a n d  t h e  
R e s p o n s i b l e  P a r t y  ( A t t a c h m e n t  9 )  
. /  O n g o i n g  a n a l y s i s  o f  c o m p l a i n t  t r e n d s  i n  t h e  t w o  p i l o t  c o u n t i e s  t o  a  c o n t r o l  g r o u p  
(  4  r e m a i n i n g  c o u n t i e s  f o r  t h e  R e g i o n  4  - F l o r e n c e  O f f i c e )  - E F I S  d a t a b a s e  
. /  C o l l e c t i o n  o f  G l o b a l  P o s i t i o n i n g  S y s t e m  ( G P S )  c o o r d i n a t e s  a n d  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  
G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  ( G I S )  o v e r l a y s  t h r u  B A Q  
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. /  T r a c k i n g  o f  " a s h  d i s p o s a l  b u r n  b o x "  e m p t i e s  b y  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  
B a s e d  o n  t h e s e  e v a l u a t i o n s  a n d  i n c o r p o r a t i n g  t h e  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  e l e m e n t ,  
a d d i t i o n a l  o u t r e a c h  e f f o r t s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  u t i l i z i n g  i n p u t  f r o m  o u r  c u s t o m e r s .  
C u s t o m e r s  c a n  n o t  o n l y  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  w h i c h  o u t r e a c h  m e t h o d s  m a y  p r o v e  
s u c c e s s f u l  f o r  a  g i v e n  a r e a ,  b u t  a l s o  m a y  r e v e a l  r e a s o n s  f o r  t h e  c o n t i n u e d  p r a c t i c e  o f  
c o n d u c t i n g  o p e n  b u r n i n g  ( l o c a t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  s i t e s ,  " h a v e  a l w a y s  b u r n e d  o u r  t r a s h " ,  
u n a w a r e  o f  r e g u l a t i o n s ,  m o n e t a r y  i s s u e s ,  e t c . ) .  T h i s  d a t a  w i l l  p r o v e  h e l p f u l  t o  e x p l o r e  
d i s p o s a l  o p t i o n s  a n d  s o l u t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  G I S  o v e r l a y s  w i l l  h e l p  d e l i n e a t e  f u t u r e  f o c u s  
a r e a s .  T h e r e  w i l l  b e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  s t r a t e g i e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  e x p e n d i t u r e  w i l l  
b e  o n e - t i m e  e x p e n s e s  ( n o t  r e c u r r i n g  m o n e y )  a n d  t h e  e x t e r n a l  s t a k e h o l d e r s  w i l l  a b s o r b  
s o m e  c o s t s .  A n o t h e r  d o w n - s i d e  t o  t h e s e  e f f o r t s  m a y  b e  a n  i n i t i a l  i n c r e a s e  i n  c o m p l a i n t  
n u m b e r s  f o r  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e s ,  h o w e v e r ,  g i v e n  t h e  l o w  r e c i d i v i s m  r a t e s  e x p r e s s e d  b y  
t h e  d a t a ,  c o m p l i a n c e  r a t e s  w o u l d  e x p e c t  t o  i n c r e a s e  w i t h  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  
a n d  u l t i m a t e l y  o p e n  b u r n i n g  i n c i d e n t s  s h o u l d  b e  r e d u c e d  o r  e l i m i n a t e d .  
V I I .  S u m m a r y  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
I n  c o n c l u s i o n ,  E Q C  i s  s p e n d i n g  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  
c o n d u c t i n g  o p e n  b u r n i n g  i n v e s t i g a t i o n s .  C o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  o u t s i d e  s t a k e h o l d e r  
r e l a t i o n s h i p s  ( e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s ,  s t a t e / l o c a l  g o v e r n m e n t ,  c o m m u n i t y  g r o u p s ,  e t c . )  
w i l l  b e  f u n d a m e n t a l  t o  s e c u r i n g  e x t e r n a l  f u n d s  f o r  o u t r e a c h  s t r a t e g i e s .  W i t h  c o n t i n u e d  
r e d u c t i o n s  i n  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  
c o m p l i a n c e  a s s i s t a n c e  a n d  o u t r e a c h  s t r a t e g i e s  a r e  a  v i a b l e  a n d  e f f i c i e n t  a p p r o a c h  t o  
i n f o r m i n g  t h e  p u b l i c  o f  o p e n  b u r n i n g  r e g u l a t i o n s  a n d  w i l l  b e  a  c r i t i c a l  c o m p o n e n t  f o r  
r e d u c i n g  o r  e l i m i n a t i n g  o p e n  b u r n i n g  a s  a n  a c c e p t e d  p r a c t i c e  o f  w a s t e  d i s p o s a l .  
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R e f e r e n c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l ,  S t r a t e g i c  P l a n  
2 0 0 5 - 2 0 1 0 ,  p .  5 .  R e t r i e v e d  D e c e m b e r  2 2 , 2 0 0 8 ,  f r o m  w w w . s c d h e c . n e t  W e b  
s i t e :  ( h t t p : / / w w w . s c d h e c . g o v / a d m i n i s t r a t i o n / l i b r a r y / C R - 0 0 3 1 6 0 . p d f )  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  R e t r i e v e d  
D e c e m b e r  2 2 , 2 0 0 8 ,  f r o m  w w w . s c d h e c . n e t  W e b  s i t e :  
( h t t p : / / w w w . s c d h e c . n e t / e n v i r o n m e n t / a d m i n / c o m p a s s / )  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  R e t r i e v e d  
D e c e m b e r  2 2 , 2 0 0 8 ,  f r o m  w w w . s c d h e c . g o v  W e b  s i t e :  
( h t t p : / / w w w . s c d h e c . g o v / e n v i r o n m e n t / a d m i n l h t r n / o e c h . h t m )  
S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t u r e .  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  T i t l e  4 8  - E n v i r o n m e n t a l  
P r o t e c t i o n  a n d  C o n s e r v a t i o n ,  C h a p t e r  1  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A c t ,  S e c t i o n  4 8 - 1 -
5 0 .  R e t r i e v e d  D e c e m b e r  2 9 ,  2 0 0 8 ,  f r o m  w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v  W e b  s i t e :  
( h t t p : /  / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v / c o d e / t 4 8 c 0 0  l . h t m )  
U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  B u r e a u .  R e t r i e v e d  D e c e m b e r  2 2 , 2 0 0 8 ,  f r o m  w w w . c e n s u s . g o v  W e b  
s i t e :  ( h t t p : / / q u i c k f a c t s . c e n s u s . g o v / q f d / s t a t e s / 4 5 / 4 5 0 2 5 . h t m l )  
U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  B u r e a u .  R e t r i e v e d  D e c e m b e r  2 2 , 2 0 0 8 ,  f r o m  w w w . c e n s u s . g o v  W e b  
s i t e :  ( h t t p : /  / q u i c k f a c t s . c e n s u s . g o v / q f d / s t a t e s / 4 5 / 4 5 0 3 1 . h t m l )  
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A p p e n d i x  I  
S o u t h  C a r o l i n a  O p e n  B u r n i n g  R e g u l a t i o n  6 1 - 6 2 . 2  
S O U T H  C A R O L I N A  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  
A I R  P O L L U T I O N  C O N T R O L  R E G U L A T I O N S  A N D  S T A N D A R D S  
R E G U L A T I O N  6 1 - 6 2 . 2  
P R O H I B I T I O N  O F  O P E N  B U R N I N G  
O P E N  B U R N I N G  I S  P R O H I B I T E D  E X C E P T  A S  P R O V I D E D  B E L O W :  
S E C T I O N  I  - E x c e p t i o n s  
A .  O p e n  b u r n i n g  o f  l e a v e s ,  t r e e  b r a n c h e s  o r  y a r d  t r i m m i n g s  o r i g i n a t i n g  o n  t h e  p r e m i s e s  o f  p r i v a t e  r e s i d e n c e s  a n d  b u r n e d  o n  t h o s e  
p r e m i s e s .  
B .  O p e n  b u r n i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d  f o r  i m m e d i a t e  c o n s u m p t i o n .  
C .  C a m p f i r e s  a n d  f i r e s  u s e d  s o l e l y  f o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s ,  c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s ,  o r  h u m a n  w a r m t h .  F i r e s  s e t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
h u m a n  w a r m t h  m u s t  u s e  o n l y  c l e a n  w o o d  p r o d u c t s  ( w o o d y  v e g e t a t i o n ,  l e a v e s ,  o r  w o o d  w h i c h  i s  n o t  c o a t e d  w i t h  s t a i n ,  p a i n t ,  g l u e  o r  o t h e r  
c o a t i n g  m a t e r i a l ,  a n d  n o t  t r e a t e d  l u m b e r ) .  
D .  F i r e s  p u r p o s e l y  s e t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S m o k e  M a n a g e m e n t  G u i d e l i n e s  f o r  V e g e t a t i v e  D e b r i s  B u r n i n g  O p e r a t i o n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a n d  a c c e p t a b l e  t o  t h e  D e p a r t m e n t  t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
I .  P r e s c r i b e d  b u r n i n g  o f  f o r e s t  l a n d s  f o r  s p e c i f i c  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s ;  a n d  
2 .  F i r e s  p u r p o s e l y  s e t  f o r  a g r i c u l t u r a l  c o n t r o l  o f  d i s e a s e s ,  w e e d s ,  p e s t s ,  a n d  f o r  o t h e r  s p e c i f i c  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s .  
3 .  O p e n  b u r n i n g  o f  t r e e s ,  b r u s h ,  g r a s s  a n d  o t h e r  v e g e t a b l e  m a t t e r  f o r  g a m e  m a n a g e m e n t  p u r p o s e s .  
E .  O p e n  b u r n i n g  i n  a r e a s  o t h e r  t h a n  p r e d o m i n a n t l y  r e s i d e n t i a l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l a n d  c l e a r i n g  o r  r i g h t - o f - w a y  m a i n t e n a n c e .  T h i s  w i l l  
b e  e x e m p t  o n l y  i f  t h e  f o l l o w i n g  m i n i m u m  c o n d i t i o n s  a r e  f o l l o w e d :  
I .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b u r n i n g  m u s t  b e  a  s u f f i c i e n t  d i s t a n c e  b u t  n o t  l e s s  t h a n  I  0 0 0  f e e t ,  f r o m  p u b l i c  r o a d w a y s  a n d  a l l  r e s i d e n t i a l ,  
c o m m e r c i a l ,  a n d  i n d u s t r i a l  s i t e s  n o t  a  p a r t  o f  t h e  c o n t i g u o u s  p r o p e r t y  o n  w h i c h  t h e  b u r n i n g  i s  c o n d u c t e d .  
2 .  W i n d s  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  b u r n i n g  m u s t  b e  a w a y  f r o m  a n y  a r e a  i n  w h i c h  t h e  a m b i e n t  a i r  m a y  b e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  s m o k e  
f r o m  t h e  b u r n i n g  i f  t h a t  a r e a  c o n t a i n s  a  p u b l i c  r o a d w a y  o r  a  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  o r  i n d u s t r i a l  s i t e .  
3 .  T h e  m a t e r i a l  t o  b e  b u r n e d  m u s t  h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  o n s i t e  a n d  n o t  m o v e d  t o  t h e  s i t e  f r o m  a n o t h e r  l o c a t i o n ;  
4 .  T h e  a m o u n t  o f  d i r t  o n  t h e  m a t e r i a l  b e i n g  b u r n e d  m u s t  b e  m i n i m i z e d ;  
5 .  N o  h e a v y  o i l s ,  a s p h a l t i c  m a t e r i a l s ,  i t e m s  c o n t a i n i n g  n a t u r a l  o r  s y n t h e t i c  r u b b e r ,  o r  a n y  m a t e r i a l s  o t h e r  t h a n  p l a n t  g r o w t h  m a y  b e  
b u r n e d ;  
6 .  T h e  i n i t i a l  b u r n i n g  m u s t  b e  s t a r t e d  o n l y  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f 9 : 0 0  a . m .  a n d  3 : 0 0 p . m . ;  n o  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  
f i r e  b e t w e e n  3 : 0 0 p . m .  o f  o n e  d a y  a n d  9 : 0 0 a . m .  t h e  f o l l o w i n g  d a y ;  
7 .  N o  m o r e  t h a n  t w o  p i l e s  3 0 '  x  3 0 '  o r  e q u i v a l e n t  m a y  b e  b u r n e d  w i t h i n  a  s i x - a c r e  a r e a  a t  o n e  t i m e ;  a n d  
8 .  I n  t h e  c a s e  o f  l a n d  c l e a r i n g ,  a l l  s a l v a g e a b l e  t i m b e r  a n d  p u l p w o o d  m u s t  b e  r e m o v e d .  
F .  F i r e s  s e t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t r a i n i n g  f i r e - f i g h t i n g  p e r s o n n e l  a n d  c o n d u c t e d  a t  p e r m a n e n t  f i r e - f i g h t e r  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s .  P r i o r  
D e p a r t m e n t  a p p r o v a l  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  e x e m p t i o n  a s  a  p e r m a n e n t l y  e s t a b l i s h e d  t r a i n i n g  s i t e .  F i r e s  s e t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i r e -
f i g h t e r  t r a i n i n g  a t  n o n - p e r m a n e n t  l o c a t i o n s  m u s t  r e c e i v e  D e p a r t m e n t  a p p r o v a l  p r i o r  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  a n y  b u r n i n g  a c t i v i t y .  M a t e r i a l s  u s e d  f o r  
f i r e - f i g h t e r  t r a i n i n g  c a n n o t  c o n t a i n  a s b e s t o s ,  h e a v y  o i l s ,  a s p h a l t i c  m a t e r i a l ,  p l a s t i c  o r  r u b b e r  w i t h o u t  e x p r e s s  w r i t t e n  c o n s e n t  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t .  
G .  O p e n  b u r n i n g  o n  t h e  p r o p e r t y  w h e r e  i t  o c c u r s  o f  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  w a s t e  f r o m  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o p e r a t i o n s  w i l l  b e  
e x e m p t  o n l y  i f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :  
I .  T h e  m a t e r i a l  b e i n g  b u r n e d  i s  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  w a s t e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  o n e  a n d  t w o  f a m i l y  
d w e l l i n g s  o n l y ;  
2 .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b u r n i n g  i s  a t  l e a s t  f i v e  h u n d r e d  ( 5 0 0 )  f e e t  f r o m  a n y  o c c u p i e d  s t r u c t u r e  o t h e r  t h a n  a  d w e l l i n g  o r  s t r u c t u r e  l o c a t e d  
o n  t h e  p r o p e r t y  o n  w h i c h  t h e  b u r n i n g  i s  c o n d u c t e d ;  
3 .  H e a v y  o i l s ,  t r e a t e d  w o o d  p r o d u c t s ,  a s p h a l t i c  m a t e r i a l s ,  i t e m s  c o n t a i n i n g  n a t u r a l  o r  s y n t h e t i c  r u b b e r ,  o r  a n y  o t h e r  t r a d e  w a s t e s  
w h i c h  p r o d u c e  s m o k e  i n  e x c e s s  o f  f o r t y  (  4 0 )  p e r c e n t  o p a c i t y  a r e  n o t  b u r n e d ;  
4 .  T h e  b u r n i n g  d o e s  n o t  o c c u r  d u r i n g  t h e  o z o n e  s e a s o n  ( A p r i l  I  t h r o u g h  O c t o b e r  3 0 ) ;  a n d  
5 .  T h e  b u r n i n g  i s  c o n d u c t e d  o n l y  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f 9 : 0 0  a . m .  a n d  3 : 0 0 p . m . ;  
H .  O p e n  b u r n i n g ,  i n  r e m o t e  o r  s p e c i f i e d  a r e a s :  
I  .  F o r  n o n - r e c u r r i n g  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s .  
2 .  F o r  e x p e r i m e n t a l  b u r n i n g  f o r  p u r p o s e s  o f  d a t a  g a t h e r i n g  a n d  r e s e a r c h .  
H o w e v e r ,  p r i o r  a p p r o v a l  f o r  t h e s e  t y p e s  o f  b u r n i n g  ( i n  s u b p a r a g r a p h  H  a b o v e )  m u s t  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t .  
S E C T I O N  I I  - G e n e r a l  
A .  A  w r i t t e n  r e p o r t  o r  w a r n i n g  t o  a  p e r s o n  o f  a  v i o l a t i o n  a t  o n e  s i t e  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e  n o t i c e  o f  t h e  R e g u l a t i o n  a n d  
s u b s e q u e n t  o b s e r v e d  v i o l a t i o n s  a t  t h e  s a m e  o r  d i f f e r e n t  s i t e  w i l l  r e s u l t  i n  a p p r o p r i a t e  l e g a l  a c t i o n .  
B .  O p e n  b u r n i n g  m a y  b e  c o n d u c t e d  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  i f  n o  u n d e s i r a b l e  l e v e l s  a r e  o r  w i l l  b e  c r e a t e d .  T h e  a u t h o r i t y  t o  c o n d u c t  o p e n  
b u r n i n g  u n d e r  t h i s  R e g u l a t i o n  d o e s  n o t  e x e m p t  o r  e x c u s e  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b u r n i n g  f r o m  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  o r  t h e  d a m a g e s  o r  
i n j u r i e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  b u r n i n g  a n d  d o e s  n o t  e x e m p t  o r  e x c u s e  a n y o n e  f r o m  c o m p l y i n g  w i t h  o t h e r  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  w i t h  o r d i n a n c e s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  o r d e r s  o f  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e  b u r n i n g  i s  o t h e r w i s e  c o n d u c t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h i s  
R e g u l a t i o n .  
C .  T h e  D e p a r t m e n t  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  i m p o s e  o t h e r  o r  d i f f e r e n t  r e s t r i c t i o n s  a n d  e x e m p t i o n s  o n  o p e n  b u r n i n g  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  
e n u m e r a t e d  a b o v e ,  w h e n e v e r  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  s u c h  i s  n e c e s s a r y  t o  r e a l i z e  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  R e g u l a t i o n .  
R .  6 1 - 6 2 . 2  H i s t o r y - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  R e g i s t e r :  
V o l .  9 ,  I s s u e  N o . 5 ,  ( D o c .  N o .  4 5 7 ) ,  M a y  2 4 ,  1 9 8 5 .  
V o l .  2 8 ,  I s s u e  N o . 6 ,  ( D o c .  N o .  2 8 7 2 ) ,  J u n e  2 5 ,  2 0 0 4  .  
1  
.~ 
, - - - - .  
A p p e n d i x  I I  
T o t a l  I n c i d e n t s  R e p o r t  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 4  t o  1 2 1 3 1 / 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s t  
F u g i t r { e  E m i s s i o n s  
I n d o o r  A i r  
O d o r  
S m o k e  E m i s s i o n s  
3  
1  
5  
2  
1 2  
1  
1 4  
3  
1 2  
9 . 5  
0  
Subtotal:~ 3 9 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
S u b t o t a l :  - - ,  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c i l o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l ' d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T n m m i n g s / L e a v e s  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
H e a H h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
P r i v a t e  W e l l  
Q u a f i t y  
T a s t e  &  O d o r  
I n c i d e n t  T y p e :  
E P J- T e a m  
I n c i d e n t  T y p e :  
F i s h K i l l  
F r e s h w a t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  
R a l ) i e s  
S e p t i c  T a n k s  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
5  
2  
1 3  
2 2  
5  
2  
8  
4  
- - - s 3  
5  
1  
2  
1 8  
6  
3  
4  
~ 
1  
- - ,  
2  
- - 2  
5 6  
- - - - - s 6  
1 8  
3  
3 5 . 5  
4  
5 2 . 5  
2 5  
6  
1 2 . 5  
1 6  
1 7 3 . 5  ( h o u r s )  
2 2  
0  
3 0  
7 1 . 5  
1 3  
5 . 5  
~(hours) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
4 4  
~(hours) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1  0  
2  0  
5  0  
S u b t o t a l :  - - 8  - - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1  o f  2 4  c m d i s t r d f  
1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101104 to 12131104 
Aiken EQC Office 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Occupational 
Subtotal: --1 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 3 
2 
2 
Flre 
Hazardous Materials 
Hazardous Waste 
Hlegal Dumping 
Improper Disposal 
Infectious \'Vaste 
Tires 
Waste Oil 
Incident Type: Other 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Illegal Discharge 
Nonpoint Saurce 
Sediment/Erosion Cantrol 
Sewer 
Stormwater 
Wastewater 
42 
16 
1 
9 
11 
1 
Subtotal: ---aB 
8 
Subtotal: 8 
20 
2 
1 
4 
13 
25 
10 
Subtotal: 76 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 2 
Subtotal: --2 
Incident Type: Sewer OverflO\v-SSO Report 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 
3 
Subtotal: --3 
10 
46 
8 
4 
Subtotal:~ 
Subtotal: --3 
Hours Spent 
2 
--2 (hours) 
45 
.25 
13 
6 
177.8 
47 
2 
53.25 
32 
5 
38U (hours) 
7 
--7 (hours) 
62 
7 
9.5 
8 
32.75 
45 
35_5 
0 
199.8 (hours) 
3 
--3 (hours) 
0 
--0 (hours) 
32 
164.8 
29.25 
8 
----n4 (hours) 
0 
2 
0 
--2 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 4  t o  1 2 1 3 1 / 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
D u s t  
1  
3  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
3  
6 . 5  
O d o r  
4  
6  
O p e n  B u r n i n g  
7  
1 8  
S m o k e  E m i s s i o n s  
1  
0  
S u b t o t a .l :  
- - 1 6  
3 3 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  V V a s t e  
1 2  
3 5  
D e m o l i t i o n  D e b l i s  
3  1 1  
H o u s e h o r o  G a r b a g e  
3 3  9 0 . 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
8  
2 0 . 7 5  
O t h e r  
4  
1 5  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1 2  
2 6  
W a s l e  O i l s  
2  
3  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
8  
1 8  
1 3  
2 7  
S u b t o t a l :  
~ 
2 4 6 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
R e g u l a  l e d  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
r - - I  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
2  
4  
H e a l t h  
2  2 . 7 5  
P r i v a t e  ' N e l l  
3  
7  
0  
S u b t o t a l :  
8  
1 3 . 7 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
2  
4  
S u b t o t a l :  
- -2  
- - 4  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
5 0  0  
S u b t o t a l :  5 0  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E 1 w  S a n i t a t i o n  
1  0  
O t h e r  
2  
0  
R a b i e s  
1  
0  
S e p t i c  T a n k s  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 5  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A I J a n d o n e d  W a s t e  
1  3 . 5  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
2  2  
H a z a r d o u s  W a s t e  
1  
0  
l t l e g a l  D u m p i n g  
1 3  
2 4  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
1 5  
5 2 . 5  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3  o f 2 4  c m d l s t r d f  
I  
- - - - - - -
3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101/04 to 12131!04 
Anderson EOC Office 
Radiation 
Tires 
Waste Oil 
Incident Type: Other 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
lnegal Discharge 
SedimentiErosion Control 
Sewer 
Stom1water 
Wastewater 
3 
3 
4 
Subtot11l: ~ 
5 
Subtotal: -----s 
25 
1 
2 
8 
97 
8 
Subtotal: -w 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 
Subtotal: --1 
Incident Type: Sewer Overf!O\v-sso Report 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 
Beaufort EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 
Freon/CFC 
FugHive Emissions 
Odor 
Smoke Emissions 
23 
Subtotal: -----n 
Subtotal: 
5 
27 
2 
3 
37 
2 
3 
Subtotal: --5 
1 
2 
7 
3 
Subtotal: --:r4 
Hours Spent 
0 
6.5 
8.5 
7.5 
104.5 {hours) 
4 
--4 (hours) 
81 
1.5 
25 
5.5 
469 
27.5 
2 
61 1.5 (hours} 
4 
--4 (hours) 
0 
--0 (hours) 
22 
118 
8 
8 
~(hours) 
14 
6.5 
20.5 (hours) 
23 
3 
2 
~(hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n f i n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 4  t o  1 2 1 3 1 1 0 4  
R e g i o n  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o H t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
n r e / R u l l b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
H e a l t h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
P r i v a t e  W e l l  
Q u a l i t y  
T a s t e  &  O d o r  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
E s t u a r i n e / B r a c k i s h  W a t e r  
F r e s h w a t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n > '  S a n i 1 a t i o n  
F o o d  P r o t e c t i o n  
o t h e r  
R a b i e s  
S e p t i c  T a n k s  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  l · . t 1 a n a g e m e n l  
A b a n d o n e d  W a s t e  
H l e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
P e s t i c i d e s  
W a s t e  O i l  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
A i r  Q u a l i t y  ( F u g i t i v e  D u s t )  
D o w n s t r e a m  F l o o d i n g  ( d e w a t e r i n g )  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M - C r i t i c a l  A r e a  
M a r i n e  D e b r i s  
S u b t o t a l :  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
3  
1  
1 5  
2 8  
7  
2  
5  
~ 
2  
3  
1 7  
2  
~ 
2  
2  
- - 4  
1 8  
- - 18  
7  
- - 1 -1  
7  
1 5  
2  
6  
~ 
2  
- -3  
- - 1  
P a g e  5  o f 2 4  
7  
2  
3 0  
5 9 . 5  
9 . 5  
2  
7 . 5  
1 1 8 . . 5  ( h o u r s )  
1  
7  
3  
2 9 . 5  
3 . 5  
~(hours) 
5  
8  
- - - - - - u  ( h o u r s )  
0  
- -0  ( h o u r s )  
2  
0  
0  
0  
4  
- - 5  ( h o u r s )  
3  
2 1  
3 5 . 5  
2  
1 6 . 5  
~(hours) 
2  
7  
- - 9  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s }  
c m d i s t r d f  
5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reportlng Date from 01101104 to 12131/04 
Region Count Hours Spent 
Beaufort EQC Office 
Incident Type: Other 
5 5.5 
Subtotal: --5 ----s:5 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 3 4.5 
Ill ega I Dtseha rge 2 5.5 
Nonpoint Source 2 7 
Sewer B 20.5 
Subtotal: --15 37.5 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 14 36 
Spas 1 0 
Subtotal: 15 ~(hours) 
Incident Type: Sewer Overtlow-SSO Repon 
13 0 
Subtotal: --13 --0 (hours) 
Incident Type: Shellfish 
1 0 
Subtotal: --, --0 (hours) 
Incident Type: SpiJIJRelease 
Hazardous Material B 26 
Oil 59 85.75 
Other 7 9.5 
2 5 
Subtotal: ---ro 126.3 (hours) 
Incident Type: Surface Water 
Lake 3 1 
NPS 3 3 
0 
Subtotal: --7 --4 (hours) 
Charleston EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Asbestos 14 50.5 
Dust 14 49 
FreonJCFC 1 1 
Fug~ive Emissions 20 51.5 
Indoor Air 12 17 
Odor 18 43 
Open Burning 1 4 
Smoke Emissions 2 0 
4 45 
Subtotal: ----a6 ~(hours) 
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I  
I  
, - - - - .  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  o y  R e g i o n ! l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 4  t o  1 2 1 3 1 / 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
C h a r l e s t o n  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c l i o n  W a s t e  
1 1  
3 4  
D e m o l i t i o n  D e o l i s  
6  1 6 . 5  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 8  
5 0 . 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
8  
2 3  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
6 8  
2 0 5  
o t h e r  
1 1  3 1  
T i r e i R u b b e r  P r o d u c t s  
7  2 2  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
4  1 2  
S u b t o t a l :  
- - - - ; - T I  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
2  
0  
H e a l t h  
1  0  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
4  
P r i 1 1 a t e W e l l  
1  
0  
Q u a l i t y  
8  8 . 5  
T a s t e & O d o r  
2  
0  
2  
2  
S u b t o t a l :  - - w  - - - - : r r : 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  E P I - T e a m  
0  
S u b t o t a l :  
1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
E s t u a r i n e / B r a c k i s h  W a t e r  
6  7  
F r e s h • . . . - a t e r  
8  
1 5  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1 5  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
1 2 5  
0  
S u b t o t a l :  
- - - - m :  
- -0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p .e :  H e a l t h  
D r u g  C o n t r o l  
2  
0  
E  n v  S a n i t a t i o n  
1  1  
F o o d  P r o t e c t i o n  
3  0  
O t h e r  
6  
3  
R a b i e s  
1  
0  
S e p t i c  T a n k s  
6  2  
S u b t o t a l :  
- - - - - w  
- - 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
A n i m a l  
1  0  
S u b t o t a l :  
- -1  
- -0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  l a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  
4  4  
F i r e  
2  
6  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
3  1 4  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  7  o f 2 4  c m d i s t r d f  
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SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01/01/04 to 12131/04 
Hours Spent 
Char1eston EOC Office 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Infectious Waste 
Waste Chemical 
Waste Oil 
Incident Type: Mining 
Air Quality (Fugitive Oust) 
Illegal (not permitted) 
Incident Type: Other 
Incident Type: Pollution 
Agricurture 
ltlegal Discharge 
Nonpoint Source 
Sediment/Erosion Control 
Sewer 
Stormwater 
W aslewater 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
31 
33 
1 
2 
6 
----a4 
1 
5 
--6 
25 
25 
3 
9 
5 
21 
2 
5 
1 
~ 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 14 
2 Water Parks 
Subtotal: --1-6 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
63 
Subtotal: 63 
Incident Type.: Spill/Release 
Hazardous Material 20 
Oil 138 
Other 25 
6 
Subtotal: -----w9 
7 
90 
92 
0 
5 
16.5 
0 
234.5 (hours) 
4 
18 
----n (hours) 
11.25 
2.5 
8 
9.75 
0 
6 
0 
38.5 (hours) 
9.5 
0 
----g:s (hours) 
0 
--0 (hours) 
89 
127.3 
42 
8.5 
266.8 (hours) 
Incident Type: Surface· Water 
Lake 2 0 
Stream 3 3 
Subtotal: --5 --3 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n c i d e n t  T~pe 
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1
1
1 0 1 / 0 4  t o  1 2 1 3 1 / 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  s t o r a g e  T a n k  
3  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 1  ( h o u r s )  
C o l u m b i a  E Q C  O f f l c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
2  0  
D u s t  
3  
0  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
2  3  
I n d o o r  A i r  
4  
0  
O d o r  
7  4 . 5  
O p e n  B u r n i n g  
2  0  
S m o k e  E m i s s i o n s  
1  0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - - r i i  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
3  
0  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
1  
4  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
2  
0  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
2  1 . 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
1 1  2 7  
o t h e r  
5  
5 . 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
2  2  
~ 
I  
9  2 2  
S u b t o t a l :  ~ ~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  C r i m i n a l  
3  . 5  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - _- 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - - r 5 ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
4  
1 . 5  
H e a l t h  
5  
5 . 5  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
3  
0  
Q u a l i t y  
5  4  
T a s t e &  O d o r  
7  
3  
3  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - - n - ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
4  
6  
S u b t o t a l :  
4  
- - 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
3 0 5  0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  9  o f 2 4  c m d i s t . r d f  
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SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101/04 to 12131/04 
Region 
Columbia EQC Ofli.ce 
Incident Type: Health 
Env Sanitation 
Food Proteclioo 
Other 
Rabies 
Septic Tanks 
West Nile Virus 
8 
7 
11 
2 
3 
2 
Subtotal: -----n 
Incident Type: Health Hazard Evatuation 
Hazardous 
Subtotal: 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandooed Waste 
Fire 
Hazardous Materials 
Hlegal Dumping 
Improper Disposal 
Waste Chemical 
Naste Oil 
Subtotal: 
Incident Type: Mining 
Reclamation 
Subtotal: 
Incident Type: Other 
Subtotal: 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Hlegal Discharge 
Nonpoint Source 
Sediment/Erosion Control 
Sewer 
Stom1water 
Wastewater 
Subtotal: 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 
Spas 
5 
--5 
2 
5 
6 
1 
3 
2 
21 
2 
--2 
18 
--18 
14 
3 
7 
30 
109 
8 
16 
5 
~ 
8 
Subtotal: --9 
Incident Type: Sewer Overllow-SSO Report 
53 
Subtotal: -----s3 
Hours Spent 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
5 
--5 (hours) 
0 
2 
11 .5 
7 
1.5 
4 
4 
--4 (hours) 
4 
--4 (hours) 
24 
3.65 
7.25 
121.8 
103 
13.5 
31.5 
1.55 
306.2 (hours) 
0 
--1 (hours) 
0 
--0 (hours) 
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. - - - . . . .  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 4  t o  1 2 1 3 1 1 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
C o l u m b i a  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i ! I I R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
2 6  
1 0 7  
O i l  
9 8  1 2 2 . 5  
O t h e r  
1 0  
6  
2  
5  
S u b t o t a l :  
- u 6  2 4 0 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
2  
2  
2  
5  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 7  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n a s s i g n e d  
2  
0  
S u b t o t a l :  
2  
- - 0  ( h o u r s )  
F l o r e n c e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
6  
2 2 . 5  
F r e o n J C F C  
2  1 . 5  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
8  
3 0  
l n u o o r  A i r  
4 4  
3 6 . 5  
O d o r  
1 0  
2 1  
O p e n  B u r n i n g  
1  
0  
. - - - . .  
I  
S m o k e  E m i s s i o n s  
3  
1  
S u b t o t a l :  
- - - - r 5  1 1 3 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n \ l  
C o n s t r u c t i o n  ' N a s t e  
1  
5  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
2  
6  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 0  
2 5 . 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
1  
3  
L a n d c l e a r i n \ l  D e b r i s  
1 2  3 1 . 5  
o t h e r  
1 2  
2 9  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1 6  4 1 . 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 1  2 5  
8  
2 1 . 5  
S u b t o t a .l :  
- - - - - n  - - r a 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  C r i m i n a l  
0  
S u b t o t a l :  
1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
R e g u l a t e d  
1  
3  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- -3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
1 5  
1 6  
H e a l t h  
6  5 . 5  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
7  
2 3 . 5  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 1  o f  2 4  
c m { l i s t . r d f  
I  
/ " "  
1 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by RegionJincident T)'Pe Reporting Date from 01/01l04to 12!31104 
Region Count Hours Spent 
Florence EQC Oflice 
Private Well 22 36.5 
Quality 31 33.25 
Taste& Odor 11 17 
2 .75 
Subtotal: -----g;f 132.5 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 2 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: HL·Complaint 
65 0 
Subtotal: 65 --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Env Sanitation 0 
other 0 
Septic Tanks 0 
·west Nile Virus 0 
Subtotal: --4 --0 (hours) 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 0 
Hazardous Materials 1 .5 
Hazardous Waste 1 2 
Illegal Dumping 8 3 
Improper Disposal 9 10 
Tires 6 0 
Waste Oil 5 7 
3 4 
Subtotal: 34 26.5 (hours) 
Incident Type: Other 
6 1.5 
Subtotal: --6 -----r5 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 2 
Illegal Discharge 1 0 
Sewer 3 1 
Stormwater 0 
4 8 
Subtotal: --1-0 --1-1 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 3 4 
Water Parks 2 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o f t  I J y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 4  t o  1 2 1 3 1 / 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
F l o r e n c e  E Q C  O f f i c e  
S u b t o t a l :  
4  
6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l O w - S S O  R e p o r t  
4 3  
0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
1 2  
1 6 . 5  
O i l  4 5  
6 4 . 5  
O t h e r  
6  1 5  
3  8  
S u b t o t a l :  ~ 
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
0  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - 0  ( h o u r s )  
G r e e n v i l l e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
1 0  
3 0 . 7 5  
D u s t  
1 2  
2 9  
F u g i t i v e  E m i s s .i o n s  
3 4  9 9 . 5  
I n d o o r  A i r  
8  1 7 . 5  
O d o r  
3 9  1 1 1 . 5  
O p e n  B u r n i n g  
1 0  
2 2 . 5  
S m o k e  E m i s s i o n s  
9  
2 6 . 2 5  
3 . 5  
S u b t o t a l :  
- : m  
3 4 0 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c b o n  W a s t e  
1 4  
3 6 . 7 5  
D e m o l i t i o n  D e l l n s  
1 3  5 6 . 2 5  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
2 4  
5 3 . 2 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
5  9 . 7 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
3 5  8 4 . 7 5  
O t h e r  
4  1 0  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1 2  
3 0 . 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 0  1 9 . 5  
S u b t o t a l :  
1 1 7  
3 0 0 . 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
5  3  
H e a l t h  
5  
3  
P r i v a t e  W e l l  
2  1 . 2 5  
Q u a l i t y  
4  
3  
T a s t e  &  O d o r  
9  8  
S u b t o t a l :  
- - - - - g  
1 8 . 2 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 3 o f 2 4  c m d i s t . r d f  
1 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Repofi by Region/Incident Type Reporting Date from 01101104 to 12/31104 
Region 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Fish Kill 
Freshwater 
Incident Type: Hl-Complaint 
Incident Type: Hea~h 
Env Sanitation 
Other 
Septic Tanks 
West Nae Virus 
3 
Subtotal: --3 
133 
Subtotal: -----u3 
2 
6 
3 
Subtotal: --1-2 
Incident Type: Land & Waste Managemen 
Abandoned Waste 
Hazardous Materials 
Hazardous Waste 
Hlegal Dumping 
Improper Dfsposal 
Infectious Waste 
Waste Oil 
Incident Type: Mining 
Blasting 
Incident Type: Other 
Incident Type: Pollution 
4 
2 
2 
52 
108 
3 
8 
Subtotal: -----rr9 
1 
Subtotal: --1 
6 
Subtotal: 6 
Agriculture 1 
Illegal Discharge 8 
Nonpoint Source 21 
Sediment/Erosion Control 1 
Sewer 38 
Stormwater 120 
Wastewater 25 
Subtotal:~ 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 
Spas 
11 
3 
Subtotal: --1-4 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
85 
Hours Spent 
19.5 
----w5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
2.5 
3 
0 
0 
----s:5 (hours) 
17.5 
7.5 
4.5 
109 
229.8 
7 
15.25 
390.5 (hours) 
2.5 
~(hours) 
.25 
----:25 (hours) 
0 
17 
41.5 
2 
68 
240.8 
34 
403.3 (hours) 
13.75 
2 
15.75 (hours) 
0 
Subtotal: 85 --0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 4  t o  1 2 1 3 1  / 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  
G r e e n v i l l e  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
O t h e r  
1 3  
5 3  
5 6  
S u b t o t a l :  - m  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
L a k e  
S t r e a m  
1 4  
S u b t o t a l :  - - - - : r 5  
G r e e n w o o d  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
S m o k e  E m i s s i o n s  
3  
1  
3  
7  
2  
S u b t o t a l :  - - 1 - 7  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1  
2  
1 1  
3  
8  
3  
2  
Y a r d  T r i m m i n g s J L e a v e s  4  
Subtot()l:~ 
H o u r s  S p e n t  
5 0  
1 5 5 . 3  
1 5 9 . 5  
3 6 4 . 8  ( h o u r s )  
2  
2 8 . 5  
3 0 . 5  ( h o u r s }  
6 . 5  
4  
8 . 5  
9  
2  
0  
~(hours) 
2 . 5  
7  
2 4 . 7 5  
1 5  
2 0  
1 3 . 5  
3 . 5  
7 . 5  
9 3 . 7 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  C o m m i s s i o n e ( s  O f f i c e  R e q u e s t  f o r  I n f o r m a t i o n  
1  
5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
R e g u l a t e d  
1  
5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
1  
6  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
3  
2 0 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 3  
2 0 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
3 2  0  
S u b t o t a l :  ~ 
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 5 o f 2 4  c m d l s t . r d f  
1 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regionllncident Type Reporting Date from 01101/04 to 12131/04 
Region Count 
Greeowoo<l EOC Office 
Incident Type: Health 
Env Sanitation 
Rabies 
Subtotal: --2 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Lead 1 
Subtotal: --1 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 
Hazardous Materials 
Hazardous Waste 1 
Illegal Dumping 9 
Improper Disposal 23 
Infectious Waste 1 
Tires 2 
Was!eOil 3 
1 
Subtotal: 42 
Incident Type: Other 
3 
Subtotal: --3 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 7 
Illegal Discharge 3 
Nonpoint Source 
Sediment/Erosion Control 19 
se·wer 11 
Stormwater 2 
Wastewater 12 
Subtotal: --s5 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 3 
Subtotal: 3 
Incident Type: Sew-erOverflo<.v-SSO Report 
Incident Type: SpiiURelease 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 
27 
Subtotal: -----zt 
B 
23 
13 
Subtotal:~ 
7 
Hours Spent 
0 
0 
--O (hours) 
.5 
--_-5 (hours) 
1.5 
3 
22 
28 
0 
2 
3 
0 
60.5 (hours) 
10 
-----ro (hours) 
13.5 
30 
14.5 
7 
24.25 
91.25 (hours) 
7 
--7 (hours) 
0 
--0 (hours) 
7 
40.5 
13.5 
--6-1 (hours) 
7.75 
0 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  I J y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 4  t o  1 2 1 3 1  f 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
G r e e n w o o d  E Q C  O f f i c e  
S u b t o t a l :  
8  
7 . 7 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n a s s i g n e d  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
. 5  
S u b t o t a l :  
1  
- - _- 5  ( h o u r s )  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
F r e o n i C F C  
1  0  
O d o r  
1  
0  
S m o k e  E m i s s i o n s  
1  
0  
3  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  1  
0  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
7  
7 . 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
2  2  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
4  . 5  
T i r e J R u b b e r  P r o d u c t s  
2  
2 . 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1  
0  
S u b t o t 1 1 l :  
- - 1 7  
- - - : r 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
2  2  
Q u a l i t y  
1  0  
9  1 4 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 1 2  
- - - : w : 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
3 5  
0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  
1  0  
O t h e r  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
I l l e g a l  D u m p i n g  
2  0  
I n f e c t i o u s  W a s t e  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 0  { h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
4  
7  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 7  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 7 o f 2 4  c m d f s t . r d f  
1 7  
-" 
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regton/lncident Type Reporting Date from 01/01104 to 12131104 
Region Count Hours Spent 
Lancaster EQC Office 
Incident Type: Pollution 
Illegal Discharge 3 16 
Sediment/Erosion Control 2 2 
Sewer 3 
Stormwater 1 0 
\fl astewater 3 3 
Subtotal: --12 --n {hours) 
Incident Type: Sew-er Overflow-SSO Report 
34 0 
Subtotal: ~ --O (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 6 .5 
Oil 29 43_5 
other 7 0 
2 7 
Subtotal: 44 --5-1 (hours) 
M~e Beach EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Asbestos 8 19 
Dust 7 10.5 
FreonJCFC •1 .5 
Fugitive Emissions 26 56.25 
Indoor Air 60 20.75 
Odor 6 6.5 
Open Burning 3 
Smoke Emissions 2 2 
Subtotal: -m 11 8.5 {hours) 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 8 12 
Household Garbage 24 46.75 
Industrial Waste 10 18.5 
Landclearing Debris 59 132 
other 22 52 
Tire/Rubber Products 4 6.5 
Yard Trimmings/Leaves 18 29 
Subtotal: ~ 296.8 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Health .25 
Pressure Problems 
Private Well 5 10 
Taste &Odor 3 .5 
Subtotal: --1-0 11.75 (hours) 
Incident Type: Fish Kill 
Sat! Water 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n d d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 4  t o  1 2 1 3 1 / 0 4  
R e g i o n  C o u n t  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  
R a b i e s  
W e s t  N i l e  V i r u s  
6 1  
S u b t o t a l :  - - - - e 1  
3  
S u b t o t a l :  - - 5  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  
S u b t o t a l :  - -1  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
F i r e  
H a z a r d o u s  W a s t e  
I l l e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
W a s t e  O i l  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
A i r  Q u a l i t y  ( F u g i t i v e  D u s t )  
F i s h  a n d  \ 1 \ f f l d l i f e  I m p a c t s  
I l l e g a l  ( n o t  p e r m i t t e d )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
N o n p o i n t  S o u r c e  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o o t r o l  
S e w e r  
S t o r m w a t e r  
W a s t e w a t e r  
2  
1  
1 5  
1 5  
7  
S u b t o t a l :  - - - - ; m  
2  
1  
3  
S u b t o t a l :  - - 6  
S u b t o t a l :  
7  
7  
4  
1  
5  
3  
3  
S u b t o t a l :  - - 1 - 7  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  
7  
1  
S u b t o t a l :  - - a  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
1 0  
S u b t o t a l :  - - 1 - 0  
H o u r s  S p e n t  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
4  
- - 4  ( h o u r s )  
3 1  
5 . 5  
5 6 . 7 5  
4 1 . 5  
3 1  
1 6 5 . 8  ( h o u r s )  
1 . 5  
0  
a  
- - - g : s  ( h o u r s )  
a  
- - 8  ( h o u r s )  
7  
1 . 5  
0  
5 . 5  
4  
0  
- - : r 8  ( h o u r s )  
a  
3  
- -1- 1  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 . 2 0 0 8  
P a g e  1 9  o f  2 4  c m d i s t . r d f  
1 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident T~e Reporting Date from 01101104 to 12131104 
Region Count Hours Spent 
M~le Beach EOC Office 
Incident Type: Spili!Release 
Hazardous Materl<ll 13 15.5 
Oil 37 45.5 
Other 3 .5 
0 
Subtotal: --s4 ~(hours) 
Incident Type: Surface Water 
Lake 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Underground Storage Tank 
Subtotal: --1 (hours) 
Spartanburg EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Asbestos 12 86.5 
Dust 25 84.5 
Fugitive Emissions 4 10 
Odor 63 131 
Open Burning 4 15 
Smoke Emissions 11 50 
Subtotal: ----ng ----xr7 (hours) 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 7 24.5 
Demolition Debris 4 9 
Household Garbage 30 87.5 
Industrial Waste 5 18 
Landclearing Debris 23 76.5 
Other 11 22.5 
Tire!Rubber Products 11 31.5 
WaseOils 1 2 
Yard Trimmings!Leaves 15 54 
3 3 
Subtotal: ----no 328.5 (hours) 
Incident Type: Dams 
Regulated 2 
Subtotal: --1 --2 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 1 5 
Health 8 40 
Pressure Problems 8 
Private Well 15 54.5 
Quality 2 14 
Taste & Odor 2 8 
Subtotal: 29 129.5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 4  t o  1 2 / 3 1 / 0 4  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
S p a r t a n b u r g  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  ' R s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
l n c i d e n l  T y p e :  H L - C o m p l a l n t  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  
S e p t i c  T a n k s  
W e s t  N U e  V i r u s  
2  
S u b t o t a l :  - - 2  
7 0  
S u b t o t a l :  - - - - - r D  
S u b t o t a l :  
2  
4  
7  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  
8  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
H a z a r d o u s  W a s t e  
I l l e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D L 5 p o s a l  
T i r e s  
W a s t e  C h e m i c a l  
W a s t e  O i l  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
N o n p o i n t  S o u r c e  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  
S e w e r  
S t o m w 1 a t e r  
W a s t e w a t e r  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
1 0  
1 9  
7 2  
5  
4  
9  
~ 
9  
- - 9  
3  
4  
2  
1 3  
1 3  
1 3  
2 3  
3  
- - - - y . j "  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  
S u b t o t a .l :  - - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w . . S S O  R e p o r t  
7 6  
S u b t o t a l :  - - - r 6  
4  
- -4  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
. 5  
0  
- - _- 5  ( h o u r s )  
7 9  
2  
3 0  
5 9 . 5  
2 6 7  
9 . 5  
1 4  
~6 
~ (hours) 
2 4  
~(hours) 
1 6  
1 1  
3 . 5  
1 4  
1 8  
1 8  
5 5 . 2 5  
1 6  
1 5 1 . 8  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
9  4 2 . 2 5  
6 0  2 8 1 . 5  
O t h e r  
1 6  6 1  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  2 1  o f  2 4  c m d i s t r d f  
2 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101104 to 12131/04 
Region Count HoursS~nt 
Spartanburg EQC Office 
1 0 
Subtotal: ----w 384.8 (hours) 
Incident Type: Surface Water 
Lake 1 3 
Stream 2 5 
Subtotal: --3 --8 (hours) 
Incident Type: Underground storage Tank 
2 2 
Subtotal: 2 --2 (hours) 
Sumter EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Dust 3 13 
Fugitive Emissions 7 24.5 
Indoor Air 1 4 
Odor 5 18 
Open Burning 4 
1 9 
Subtotal: --18 -----n.5 (hours) 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 4 
Demolition Debris 3 12 
Household Garbage 7 30 
Landclearing Debris 11 37 
Other 2 6.5 
Tire/Rubber Products 2 0 
Yard Trimmings/Leaves 5 19 
Subtotal: ---n 108.5 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 8 10.75 
Private Well 1 1 
Taste &Odor 12 14 
2 1 
Subtotal: 23 26.75 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 2 3 
Subtotal: --2 --3 (hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
51 0 
Subtotal: -----s1 --O (hours) 
Incident Type:. Health 
Other 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n d d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 4  t o  1 2 1 3 1 1 0 4  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e 2 3 o r 2 4  c m d l s t r d f  
r - - -
2 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101/04 to 12131/04 
Hours Spent 
Unkno1•m 
Incident Type: HL-Complaint 
53 0 
Subtotal: ---s3 --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Other 0 
Subtotal: --1 --0 (hours} 
Incident Type: Land & Waste Management 
lrlegal Dumping 0 
Improper Disposal 1 4 
Waste Oil 2 5 
1 3 
Subtotal: 5 ---u (hours) 
Incident Type: Other 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Hlegal Discharge 0 
Sewer 0 
Wastewater 2.5 
0 
Subtotal: --4 ~(hours) 
Incident Type: Sewer Overf!ow-sso Report 
13 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Oil 0 
1 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: Unassigned 
53 12.25 
Subtotal: ---s3 12.25 (hours) 
Total Number of Incidents: 6425 10876 Hours Spent 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n ! l n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
I n d o o r  A i r  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
S m o k e  E m i s s i o n s  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 1 0 5  
C o u n t  
6  
7  
4  
9  
3 0  
4  
1  
Subtotal:~ 
H o u r s  S p e n t  
1 4  
2 4  
4  
9 . 5  
8 5  
5 . 5  
3  
2  
- - - u 7  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  \ ' V a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r t s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
H e a l t h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
P r i v a t e  W e l l  
Q u a l i t y  
T a s t e  &.  O d o r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p ! a i n t  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  
F o o d  P r o t e c t i o n  
O t h e r  
R a b i e s  
S u b t o t a l :  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
4  
5  
4 6  
2  
4 5  
9  
6  
9  
7  
- r n  
2  
6  
3 3  
6  
1 1  
3  
~ 
6  
- - 6  
5 9  
- - - - s g  
4  
2  
2  
- - 9  
P a g e  1  o f 2 5  
1 0  
1 1 . 5  
1 0 5  
2  
1 0 1 . 5  
2 4 . 5  
1 2 . 5  
a  
6  
~(hours) 
2  
6  
4  
5 0  
1 7 . 2 5  
4 0  
2  
1 2 1 . 3  ( h o u r s )  
3 4 . 5  
~(hours) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 3  
0  
0  
0  
- - - - : r 3  ( h o u r s )  
c m d i s t . r d f  
2 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report lly Region/Incident Type Reporting Date from 01101105 to 12131105 
Region Count Hours S~nt 
Aiken EQC Office 
Incident Type: Hearth Hazard Evaluation 
Health Consultation 0 
3 
Subtotal: --2 --3 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandooed Waste 6 29 
Hazardous Materials 5 8.5 
Hazardous Waste 2 11 
Illegal Dumping 30 133 
Improper Disposal 10 34.5 
Infectious Waste 1 
Pesticides 1 5 
Tires 12 64.25 
Waste Chemical 15 
Waste Oil 12 54 
Subtotal: ---so 355.3 (hours) 
Incident Type: Mining 
Surface Water Impacts 4 
Subtotal: --4 (hours) 
Incident Type: Other 
8 6 
Subtotal: --8 --6 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 16 32 
Illegal Discharge 2 2 
Nonpoint Source 2 2.5 
SedimentiErosion Control 15 33 
Sewer 5 7.5 
Stag 2 2 
Stormwater 19 43.75 
Wastewater 6 15 
2 11 
Subtotal: -----w 148.8 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 4 4.5 
Spas 1 0 
Subtotal: --5 -----;r5 (hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
December 18, 2008 
Subtotal: 
Subtotal: 
10 
-----w 
10 
38 
4 
-----s2 
Page 2 of25 
0 
--0 (hours) 
33.5 
138 
1.5 
~(hours) 
cmdist.rdf 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n i l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
N P S  
2  
8  
S t r e a m  
2  7  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 5  
- - - - - r 5  ( h o u r s )  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
1  0  
D u s t  
1  
3  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
1  0  
I n d o o r  A i r  
1  0  
O d o r  
1 0  1 0  
O p e n B u m i n g  
2  
3  
S m o k e  E m i s s i o n s  
1  0  
3  
9  
S u b t o t a l :  - - - m  ~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u m i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
7  1 5  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
4  1 2  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
3 0  6 6  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
5  
9  
, . - -
I  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
2 2  6 3  
O t h e r  
1 3  3 3  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1 0  
3 0  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
6  
9  
6  
1 2  
S u b t o t a l :  
- - - - r o 3  ~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  ~Vater 
C o l o r  
3  
1 5  
H e a l t h  
4  1 8 . 5  
P r i v a t e  W e l l  
2  
2 . 5  
Q u a l i t y  
1  
1 5 0  
T a s t e &  O d o r  
3  1 0  
S u b t o t a l :  
- - 1 3  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
1  
8  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - a  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
5 1  
0  
S u b t o t a l :  
- - - - s 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  
1  
0  
F o o d  P r o t e c t i o n  
1  
0  
O t h e r  
3  
0  
S e p t i c  T a n k s  
1  
0  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  3  o f  2 5  c m d i s t . r d f  
I  
-
2 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by RegionJincidenl Type Reporting Dale from 01101/05 to 12'31/05 
Region Count 
Anderson EQC Office 
Subtotal: 6 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Chemical 
Indoor Air 1 
Subtotal: --2 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Tires 
Waste Oil 
Incident Type: Other 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Illegal Discharge 
Sediment/Erosion Control 
Sewer 
Stomw;ater 
Wastewater 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
6 
21 
4 
9 
43 
3 
--3 
27 
6 
1 
6 
90 
7 
--ns 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 
Spas 
Subtotal: 2 
Incident Type: Sewer Ovelfiow-SSO Report 
Incident Type: Spill/Release 
23 
Subtotal:~ 
Hazardous Material 4 
Oil 30 
Other 5 
Incident Type: Surface Water 
lake 
NPS 
Subtotal:~ 
Hours Spent 
0 (hours) 
0 
0 
--0 (hours) 
2.5 
4 
16 
42.5 
9 
31 .5 
0 
105.5 (hours) 
3.5 
~(hours) 
154 
7.5 
5 
11 
606.5 
24 
2 
--siD (hours) 
4.5 
6 
10.5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
16 
134.5 
10 
160.5 (hours) 
0 
0 
Stream 4 4.5 
December 18, 2008 Page 4 of 25 cmdist rdf 
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-
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n ! l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 1 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
S u b t o t a l :  
6  4 . 5  ( h o u r s )  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
3  4 . 5  
D u s t  
1  4  
F r e o n / C F C  
1  
. 2 5  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
4  
9  
I n d o o r  A i r  
1  
0  
O c l o r  
4  
7 . 5  
O p e n B u m i n g  
1  0  
S m o k e  E m i s s i o n s  
1  
3  
S u b t o t a l :  
- - - : r 6  
2 8 . 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
2  2 . 5  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 4  
2 3  
l n d u s t r i a i ' N a s l e  
1  
1  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
1 5  2 4 . 9  
o t h e r  
9  1 2  
T i r e / R U b b e r  P r o d u c t s  
5  6  
Y a r d  T r i m m i n g s ! L e a v e s  
1  
1 . 3  
3  
5 . 3  
S u b t o t a .l :  
5 0  
- - r 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
1  
8  
P r i v a t e  W e l l  
1  
. 5  
Q u a  l i t ' /  
1 0  
2 6  
1  
3  
S u b t o t a l :  
- - - n  3 7 . 5  ( h o u r s )  
l n c i d e n t T y p e :  E P I - T e a m  
0  
S u b t o t a l :  
- -1  
- -0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
E s t u a r i n e / B r a c k i s h  W a t e r  
3  1 2  
F r e s h w a t e r  
4  
1 5  
S a l t  W a t e r  
2  4  
S u b t o t a l :  
- - 9  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
2 4  
0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  
2  
0  
o t h e r  
1  
4  
S e p t i c  T a n k s  
1  
0  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  5  o f 2 5  c m d i s t . r d f  
I  
~ 
2 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from a1/01/05 to 12131105 
Region Hours Spent 
Beaufort EQC Office 
Subtotal: --4 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Chemical 4 
Other 
Subtotal: --5 
Incident Type: Land & Waste Manag.emenl 
Fire 
Hazardous Materials 
Hazardous Waste 
IUegal Dumping 
Improper Disposal 
Pesticides 
VJaste Oil 
Incident Type: Mining 
3 
1 
3 
8 
5 
Subtotal: ----n 
Downstream Flooding {dewatering) 
Erosion and Sediment Control 
Illegal (not permitted) 
1 
2 
2 
Subtotal: --5 
Incident Type: OCRM- Critical Area 
FtiUExcavation 
Other 
Incident Type: Other 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Sewer 
Waslewater 
Subtotal: --2 
8 
Subtotal: --8 
4 
2 
Subtotal: --7 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 12 
1 
Subtotal: --:r3 
Incident Type: Sewer Ovefflow-SSO Report 
1a 
--4 (hours) 
7 
2 
--9 (hours) 
0 
6.5 
1 
7 
23.5 
0 
15 
---s3 (hours) 
6 
6 
0 
~(hours) 
0 
0 
--0 (hours) 
8 
--8 (hours) 
3 
3 
3 
--9 (hours) 
36.5 
a 
~(hours) 
0 
Subtotal: 1 a --0 (hours) 
Incident Type: SpiiURelease 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
December 18, 20a8 
3 5 
47 84.25 
11 10 
Page 6 of 25 crndistrd! 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 1 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
S u b t o t a l :  - - - - - s 1  9 9 . 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
N P S  
1  
1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
0  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - 0  ( h o u r s )  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
1 4  5 4  
D u s t  
9  5 2 . 5  
F r e o n J C F C  
1  0  
F u g i t i V e  E m i s s i o n s  
1 1  
3 9  
I n d o o r  A i r  
2  1 . 5  
O d o r  
1 3  3 0  
O p e n  B u r n i n g  
1  0  
S m o k e  E m i s s i o n s  
3  9  
2  1 0  
S u b t o t a l :  
- - - - s 6  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r · - H o m e o w n e r  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
7  2 2  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
1 6  4 5  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 5  5 3  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
4  1 4  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
4 2  
1 2 0  
O t h e r  4  
8  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
7  1 1 . 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
2  3  
5  1 5  
S u b t o t a l :  
1 0 2  
2 9 1 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  C r i m i n a l  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
1  . 7 5  
H e a l t h  
1  2  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
2  
2 . 5  
P r i v a t e  W e l l  
1  
1  
Q u a l i t y  
2  0  
T a s t e  & O d o r  
4  1 1  
- -
- -
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  7  o f 2 5  c m d l s t . r d f  
3 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regionllncident Type Reporting Date from 01!01/05 to 12131/05 
Region Hours Spent 
Charleston EQC Office 
Subtotal: 11 17.25 (hours) 
Incident Type: FishKtll 
EstuarineiBrackish Water 3 .5 
Freshwater 14 11 .5 
SaltWater 1 3 
Subtotal: --18 ~(hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
96 0 
Subtotal: ---gs --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Env Sanitation 2 0 
Food Protection 5 0 
Other 2 0 
Rabies 1 0 
Subtotal: --10 --0 (hours) 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Animal 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 4 5 
Fire 3 14 
Hazardous Materials 3 6 
Hazardous Waste 8 
lnegal Dumping 12 40.5 
Improper Disposal 36 84.5 
Infectious Waste 0 
Radiation 0 
Waste Chemical 4 
NasteOil 13 39 
1 3 
Subtotal: 76 --w4 (hours) 
Incident Type: Mining 
Hlegal (not permitted) 7 23 
Subtotal: --7 ------n (hours) 
Incident Type: OCRM - Certification/Wetlands 
Fiii!Excavation 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: OCRM - Critical Area 
Other 0 
Private Dock 0 
Subtotal: 2 --0 (hours) 
December 18, 2008 Page a of25 cm.dist.rdf 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
C h a r l e s t o n  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
1 3  
6  
S u b t o t a l :  
- - - - - : r 3  
- - 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
1  0  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
6  3 3 5  
N o n p o i n t  S o u r c e  
3  
4  
S e w e r  
1 8  1 9 . 5  
S t o r m w a t e r  
9  1 7  
W a s t e w a t e r  
5  1 5  
2  0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - - s 9  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  
1 2  
1 1 . 7 5  
S p a s  
2  . 7 5  
S u b t o t a l :  ~ 
- - - - : ; 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
5 3  0  
S u b t o t a l :  
- - - - - - s 3  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i U I ' R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
2 1  8 4 . 5  
O i l  
1 2 5  1 6 0 . 3  
O t h e r  2 4  3 7 . 5  
1  
0  
S u b t o t a l :  - - - - r r r  
2 8 2 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r l a c e  \ I V a t e r  
N P S  
2  
S t r e a m  
2  1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 4  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- -0  ( h o u r s )  
C o l u m b i a  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
D u s t  
3  0  
F u g i t i ' o / e  E m i s s i o n s  
2  . 2 5  
I n d o o r  A i r  
2  4  
O d o r  
2 6  2 5 . 5  
O p e n  B u r n i n g  
1  0  
S m o k e  E m i s s i o n s  
3  2 . 5  
S u b t o t a l :  
- - - - y r  
3 2 . 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c b o n  W a s t e  
2  
0  
H o u s e h o k l  G a r b a g e  
2  0  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  9  o f 2 5  
c m d t s t . r d f  
- - - - - -
3 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by RegionJincident T~e Reporting Date from 01/01/05 to 12131/05 
Region Count Hours Spent 
Columbia EQC Office 
Industrial Was!e 0 
Landclearing Debris 6 3.5 
other 3 3 
Yard Trimmings/Leaves 3 2.5 
Subtotal: --17 --9 (hours) 
Incident Type: Darns 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 13 13 
Health 5 18.5 
Pressure Problems 1 2 
Private Well 3 3.5 
Quality 7 1 
Taste &Odor 7 7 
0 
Subtotal: 37 ~(hours) 
Incident Type: EPI-Team 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 19 37.5 
Subtotal: --1-9 37.5 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
239 0 
Subtotal: 239 --O(hours) 
Incident Type: Health 
Food Protection 11 0 
other 5 0 
Rabies 1 0 
Septic Tanks 5 2 
West Nile Virus 0 
Subtotal: --n --2 (hours) 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Hazardous 5 
Health Consuttalion 0 
other 
Subtotal: --3 --6 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 3 
Fire 1 7.5 
Hazardous Materials 3 17 
Illegal Dumping 12 13 
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r  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e 9 i o o l l n c i d e n t  T w e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 5  t o  1 2 / 3 1 1 0 5  
C o l u m b i a  E Q C  O f f i c e  
I m p r o p e r  D f s p o s a l  
l n f e { ; t i o u s  W a s t e  
P e s t i c i d e s  
W a s t e  C h e m i c a l  
W a s t e  O i l  
C o u n t  
1 7  
2  
2  
1  
2  
3  
H o u r s  S p e n t  
1 9 . 5  
3  
2 . 5  
1  
2  
S u b t o t a l :  - " 4 4  - - - w : 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
l l l e 9 a l  D i s c h a r g e  
N o n p o i n t  S o u r c e  
S e d i m e n t i E r o s i o o  C o n t r o l  
S e w e r  
S t a g  
S t o r m w a t e r  
W a s t e w a t e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  
S u b t o t a l :  
3 1  
~ 
3 0  
2 5  
1 2  
5 4  
1 5 9  
1  
1 3  
2 5  
1 2  
- - - - n 1  
3  
- - 3  
3 4 . 5  
3 4 . 5  ( h o u r s )  
6 1  
2 0 . 5  
4 . 7 5  
1 1 2 . 5  
2 0 8 . 9  
0  
1 7 . 5  
2 0 . 5  
2 8 . 5  
4 7 4 . 2  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - s s e  R e p o r t  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a [  
O i l  
O t h e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
L a k : e  
S t r e a m  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k :  
F l o r e n c e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s t  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
S u b t o t a l :  
7 3  
- - n  
7  
1 1 4  
1 8  
- - - - : r n  
2  
1  
- - 3  
3  
- - 3  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
2 4  
2 8 1 . 3  
3 3 . 5  
3 3 8 . 8  ( h o u r s )  
2  
2 . 5  
- - ; f 5  ( h o u r s )  
3  
- - 3  ( h o u r s )  
1 2  2 8  
3 . 5  
P a g e  1 1  o f  2 5  c m d t s t . r d f  
3 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report l}'f Region/Incident T'1J)e Reporting Date from 01 /01105 to 12131/05 
Region 
Florence EQC Office 
Fugttive Emissions 
Indoor Air 
Odor 
Open Burning 
Smoke Emissions 
Count 
9 
58 
15 
3 
2 
Hours Spent 
16 
44.25 
21 
2 
Subtotal: ----wo 115.8 (hours) 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Househokl Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Ttre/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
Incident Type: Drinking Water 
Color 
HeaHh 
Pressure Problems 
Private Well 
Quality 
Taste &Odor 
Incident Type: RshKill 
Freshwater 
Incident Type: HL-Complaint 
Incident Type: Heatth 
Other 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
other 
Subtotal: 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Ttres 
Waste Oil 
December 18, 2008 
10 
10 
24 
13 
23 
13 
13 
16 
2 
----u4 
6 
2 
4 
5 
9 
9 
35 
2 
2 
59 
--s9 
--1 
5 
11 
9 
3 
3 
2 
32 
18.5 
51 .5 
25 
54.5 
28.5 
31 
43 
6 
~(hours) 
7 
5 
14 
4 
14 
8.5 
52.5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
.5 
--.-5 (hours) 
.5 
--.-5 (hours) 
6 
7 
3 
0 
0 
2 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R 1 9 9 i o n . l l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
F l o r e n c e  E O C  O f f i c e  
S u b t o t a l :  
3 3  
1 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
1 0  
1 1  
S u b t o t a l :  - - - - w  
- -1- 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u n u r e  
1  
1  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  
5  2 8  
S e w e r  
6  1  
W a s t e w a t e r  
3  1 . 5  
0  
S u b t o t a l :  1 6  
3 1 . " 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  
2  2  
S p a s  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 2  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r t l o w - S S O  R e p o r t  
3 9  0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
6  3 . 5  
O i l  2 2  
9 1 . 5  
O t h e r  
5  4  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - - w  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r t a c e  W a t e r  
L a k e  1  0  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - 0  ( h o u r s )  
G r e e n v i l l e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
1 0  
2 0 . 7 5  
D u s t  
1 6  2 4  
F r e o n . I C F C  
2  . 5  
F u g i t i v e  E m i . s s .i o n s  
1 3  
2 1  
O d o r  4 7  7 8 . 5  
S m o k e  E m l s s .i o n s  
4  
9  
2 . 5  
S u b t o t a l :  
- - r o  
1 5 6 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
1 9  4 2  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
6  1 4  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 8  
3 4 . 2 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
3  5 . 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
2 9  
6 5  ..  5  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  1 3  o f  2 5  
c m d i s t r d f  
3 7  
J 
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01/05 to 12/31/05 
Region Count Hours S~nt 
Green'tlille EQC Office 
other 8 14.5 
Tire/Rubber Products 5 11.5 
Yard Trimmings/Leaves 6 13 
1 1.25 
Subtotal: ~ 201 .5 (hours) 
Incident Type: Dams 
2 
Subtotal: --1 --2 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Health 0 
Pressure Problems 2 4.5 
Quality 2 3.25 
Taste &Odor .25 
Subtotal: 6 --8 (hours) 
Incident Type: EPI-Team 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 6 24 
Subtotal: --6 ~(hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
119 0 
Subtotal: 119 --0 (hours} 
Incident Type: Health 
Env Sanitation 2 2.5 
Food Protection 3 0 
Septic Tanks 1 0 
Subtotal: --6 ~(hours) 
Incident Type: Health Hazard Evatuation 
Other · 1 12.5 
Subtotal: --1 ---:;E (hours) 
Incident Type: Land & Waste Managemenl 
Fire 2.75 
Hazardous Materials 11 19.25 
Hazardous Waste 11 20.5 
Illegal Dumping 30 68 
Improper Disposal 80 160.3 
Infectious Waste 1 3 
Radiation 1 0 
Tires 3 6 
Waste Oil 2 4 
Subtotal: 140 283.8 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n . l l n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
G r e e n v i l l e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
N o i s e  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
C o u n t  
S u b t o t a l :  - - 1  
5  
S u b t o t a l :  - - 5  
H l e g a l  D i s c h a r g e  9  
N o n p o i n t  S o u r c e  8 5  
S e d i m e n t J E r o s i o n  C o n t r o l  4 7  
S e w e r  2 5  
S t o r m w a t e r  4  7  
W a s t e w a t e r  7  
S u b t o t a l :  2 2 1  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  9  
W a t e r  P a r k s  
S u b t o t a l :  - - 1 - 0  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
6 7  
Subtotal:~ 
1 4  
5 0  
5 8  
S u b t o t a l :  1 2 2  
S u b t o t a l :  - - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  s t o r a g e  T a n k  
G r e e n w o o d  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
2  
S u b t o t a l :  - - 2  
S u b t o t a l :  
3  
2  
2  
6  
1 3  
H o u r s  S p e n t  
3  
- - 3  ( h o u r s )  
8  
- - 8  { h o u r s )  
1 2  
1 2 8 . 8  
1 0 6 . 8  
4 4 . 5  
8 4 . 0 5  
9 . 5  
0  
3 8 5 . 6  ( h o u r s )  
4  
. 2 5  
4 . 2 5  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
4 9 . 5  
1 2 5 . 3  
1 4 4 . 8  
3 1 9 . 5  ( h o u r s )  
3  
- - 3  { h o u r s )  
2 . 5  
~(hours) 
1 1 . 5  
8 . 7 5  
9 . 5  
9 . 2 5  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t r o n  V ' l a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b t i s  
H o u s e h o f d  G a r b a g e  
2  3 . 5  
4  1 3  
7  1 7 . 5  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  1 5  o f  2 5  c m d i s t . r d f  
3 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01/05 to 12!31/05 
Region Hours Spent 
Greenwood EQC Office 
Industrial Waste 3.5 
Landclearing Debris 11 36.25 
other 5 12 
Tire/Rubber Products 5 10.5 
Yard Trimmings/Leaves 3 7.5 
2 2.5 
Subtotal: -;m 106.3 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 2 2.5 
Quality 2 4 
2 5 
Subtotal: --6 --:rr:5 (hours) 
Incident Type: EPI-Team 
0 
Subtotal: --0 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 5 47.5 
Subtotal: --5 475 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
31 0 
Subtotal: --3-1 --0 (hours) 
Incident Type:· Health 
Food Protection 0 
Other 2 0 
Septic Tanks 2 .25 
Subtotal: 5 ------:25 (hours) 
Incident Type: Land &Waste Management 
Fire 2 2.5 
Illegal Dumping 6 16.25 
Improper Disposal 10 14.5 
Tires 2 3 
1 3.12 
Subtotal: ~ 39.37 (hours) 
Incident Type: Other 
6 4.25 
Subtotal: --6 4.25 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 9 29 
Illegal Discharge 2 1.5 
Nonpoint Source 3 4 
SedimentiErosion Control 7 17.5 
Sewer 9 10.5 
Storrnwater 1.5 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 1 0 5  
C o u n t  
G r e e n w o o d  E Q C  O f f i c e  
V V  a s t e w a t e r  
6  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r t l o w - s s o  R e p o r t  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
O t l l e r  
L a n c a s t e r  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
4 1  
S u b t o t a l :  - - ; f f  
S u b t o t a l :  
2  
2 3  
2  
2 . 7  
2  
S u b t o t a l :  - - 3  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
1  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
4  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  1  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
3  
O t h e r  
3  
T i r e i R U I J b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
3  
S u b t o t a l :  
- 2 - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  C r i m i n a l  
1  
S u b t o t a l :  
- -1  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
2  
T a s t e  & O d o r  
3  
6  
S u b t o t a l :  
- - 1 -1  
I n c i d e n t  T y p e :  
H L - C o m p l a i n t  
7 1  
S u b t o t a l :  
- - - - - r f  
I n c i d e n t  T y p e :  
H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  
2  
R a b i e s  
S e p t i c  T a n k s  
S u b t o t a l :  
- - 4  
H o u r s  S p e n t  
1 1 . 5  
7 5 5  ( h o u r s )  
0  
- -0  ( h o u r s }  
4  
5 9 . 7 5  
3  
6 6  .  . 7 5  ( h o u r s )  
0  
5  
- - 5  ( h o u r s }  
1 . 5  
4  
9  
3 . 5  
0  
5  
0  
4  
- - - - z r  ( h o u r s }  
0  
- - 0  ( h o u r s }  
0  
4  
a  
~(hours) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  1 7  o f  2 5  c r n d i s t . r d f  
4 1  
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n c i d e n t  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
8  1 7  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  2  3 . 5  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 4  2 4 . 7 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
2  
2 . 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
3 5  
5 5  
O t h e r  1 2  2 1  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
8  1 2 . 5  
S u b t o t a l :  
- - - - a 1  
1 4 6 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  C r i m i n a l  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
H e a l t h  1  . 2 5  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - - - - : 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
6  7  
S a l t W a t e r  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 7  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
5 2  0  
S u b t o t a l :  - s 2  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  1  0  
F o o d  P r o t e c t i o n  
1  0  
o t h e r  
2  0  
R a b i e s  1  0  
S u b t o t a l :  
- -5  
- -0  ( h o u r s }  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
o t h e r  1  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n i  
A b a n d o n e d  W a s t e  
1  0  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  1  
4  
I l l e g a l  D u m p i n g  
1 5  
3 9  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
7  
2 9 . 5  
P e s t i c i d e s  1  
1  
W a s t e  O i l  
4  0  
4  0  
S u b t o t a l :  
- n  
- - - - - n 5  { h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
A i r  Q u a l i t y  ( F u g i t i v e  D u s t )  
2  2  
I l l e g a l  ( n o t  p e m 1 i t l e d )  
2  1 2  
P u b l i c  S a f e 1 > 1  1  
0  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 9  o f  2 5  c m d i s t r d f  
I  
r - - - -
4 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regionilncidenl Type 
Region 
Reporting Date from 01!01/05 to 12131/05 
Count Hours Spent 
Myrtle Beach EQC Office 
Subtotal: 5 14 (hours) 
Incident Type: Other 
11 3.5 
Subtotal: --,-1 ~(hours) 
Incident Type: Pollution 
Illegal Discharge 0 
Nonpoint Source 0 
Sediment/Erosion Control 0 
Stotmwater 3 
Subtotal: 4 --3 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Lazy River 1.5 
Pools 5 2 
Subtotal: --6 ~(hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
6 0 
Subtotal: --6 --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 6 3.5 
Oil 38 68.5 
Subtotal: ~ -----n_ (hours) 
Spartanburg EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 8 42.5 
Dust 6 20.5 
FreontCFC 2 2 
Fugitive Emissions 11 28.5 
Indoor Air 1 .5 
Odor 60 184 
Smoke Emissions 7 23.5 
3 
Subtotal: ~ 304.5 (hours) 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 16 48.25 
Demolition Debfis 4 20.5 
Household Garbage 37 103.8 
looustrial Waste 3 15 
Landclearing Debris 18 52 .. 25 
Other 5 12.5 
Tire/Rubber Products 6 26.25 
Yard Trimmings/Leaves 5 14.5 
2 6 
Subtotal: ~ 299 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t m g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 5  t o  1 2 1 3 1 1 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c - e  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
R e g u l a t e d  
1  . 5  
U n r e g u l a t e d  
3  
3 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 4 ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
8  
4 0  
H e a l t h  
1  
5  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
5  2 4  
P r i v a t e  W e l l  
9  
3 4  
Q u a l i t y  
6  2 2  
T a s t e  &  O d o r  
1 0  
3 7  
S u b t o t a l :  
~ ~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
4  2 8  
S u b t o t a l :  
- - 4  
~(hours} 
I n c i d e n t  T y p e . :  H L  - C o m p l a i n t  
8 1  
0  
S u b t o t a l :  
- - - - - - a 1  
- -0  { h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
O t h e r  
4  
0  
R a b i e s  
~ 
I  
1  
0  
S e p t i c  T a n k s  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
H e a l t h  C o n s u l t a t i o n  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- -0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  ' v V a s t e  M a n a g e m e n l  
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5  1 6 . 5  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  1  
4  
H a z a r d o u s  W a s t e  
1 3  
5 4  
I l l e g a l  D u m p i n g  
1 9  4 5 . 1 5  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
5 7  1 3 3 . 5  
I n f e c t i o u s  W a s t e  
3  7  
T i r e s  
4  
1 1  
W a s t e  C h e m i c a l  
5  
1 7  
W a s t e  O i l  
9  
2 3  
S u b t o t a l :  
- - : r ' i 6  
3 1 1 . 2  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
O f f  - s i t e  F l o o d i n g  
1  
2  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 2  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
1 2  1 7  
S u b t o t a l :  
~ 
- r r ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  2 1  o f 2 5  c m d i s l r d f  
, . . -
4 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report !}y Region/lnddenl Type Reporting Date from 01101/05 to 12131105 
Region Count Hours Spent 
Spartanburg EQC Office 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 7 19 
Hlegal Discharge 6 8 
Sediment/Erosion Control 15 20.5 
Sewer 6 3 
Stag 1 .5 
Stormwater 10 10.5 
Wastewater 64 63.5 
1 3 
Subtotal: ----no --m (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 2 3.5 
Spas 2 5 
Subtotal: --4 -----a5 (hours) 
Incident Type: Sewer Overflo\V-SSO Report 
77 0 
Subtotal: 77 --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 7 19.5 
Oil 54 198 
other 15 72 
2 
Subtotal: --rt 291 .5 (hours) ., 
Incident Type: Surface Water 
Lake 2 1.5 
NPS 1 2 
Stream 2 2 
Subtotal: --5 ~(hours) 
Incident Type: Unassigned 
2 0 
Subtotal: 2 --0 (hours) 
Incident Type: Un<lerground storage Tank 
Subtotal: --1 --1 (hours) 
Sumter EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 1.5 
Dust 4 
Odor 5 8 
Smoke Emissions 3 
4 0 
Subtotal: --12 ----w:5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n c l d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S~nt 
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
4  1 3  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 2  
4 0  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
1  
3  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
6  1 9  
o t h e r  
2  7  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
2  
6  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1  
3  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - - g f  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
1 5  1 2 . 5  
H e a l t h  
2  
3 6  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
3  
5  
Q u a l i i y  
2  0  
T a s t e  &  O d o r  
4  
1  
2  
1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - - - w  
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I n c i d e n t  T y p e :  R s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
1  
3 . 5  
S u b t o t a l :  
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1  
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- - 2  
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2  6  
H a z a r d o u s  W a s t e  
2  6  
I l l e g a l  D u m p i n g  
1  
0  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
1 6  
5  
I n f e c t i o u s  W a s t e  
1  
0  
T i r e s  
2  
0  
W a s t e  O i l  
6  
0  
S u b t o t a l :  
~ - - - : r T  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
4  0  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  2 J  o f 2 5  
c m d i s t r d f  
4 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01 /01105 to 12131105 
Region Count Hours S~nt 
Sumter EOC Office 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 13 20.5 
Illegal Discharge 3 4.5 
Nonpoint Source 2.5 
Sediment!Erosion Control 2 0 
Sewer 10 14.5 
Wastewater 2 7 
0 
Subtotal: ~ -----;m (hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
7 0 
Subtotal: --7 --0 (hours) 
Incident Type: Spiii!Release 
HazardOus Material 8 43 
Oil 25 65.5 
other 6 2 
4 
Subtotal: 40 114.5 (hours) 
Incident Type: Surface Water 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Unknovm 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 2 2.25 
Odor 2 0 
Subtotal: --4 ----u5 (hours) 
Incident Type: Air - Open Burning 
0 
Subtotal: • 1 --0 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 1 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
45 0 
Subtotal: ---;g --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Food Protection 0 
Other 0 
Subtotal: 2 --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Improper Disposal 0 
Subtotal: --, --0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T w e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / D 5 t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
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H o u r s  S p e n t  
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I n c i d e n t  T y p e :  O C R M - C r i t i c a l  A r e a  
o t h e r  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
3  0  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
S e d i m e n t ! E r o s i o n  C o n t r o l  
1  0  
S e w e r  
2  
S t o r m w a t e r  
3  . 5  
S u b t o t a l :  
- - 6  
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S u b t o t a l :  
- - 2  
- - 0  ( h o u r s }  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  4  
0  
O i l  
4  1 0  
S u b t o t a l :  
- - 8  
- - - - r o  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n a s s i g n e d  
3 5  
1 . 2 5  
S u b t o t a l :  ~ - - - : r . 2 5  ( h o u r s )  
T o t a l  N u m b e r  o f  I n c i d e n t s :  6 1 6 3  
1 0 3 9 2  H o u r s  S p e n t  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e 2 5  o f  2 5  c i M i s t . r d f  
4 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regionllncident Type Reporting Date from a11011a6 to 12'31/06 
Region Count Hours Spent 
Aiken EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 2 8 
Dust 3 12 
Fugitive Emissions 1 2 
Indoor 1\ir 2 4 
Odor 2 7 
Open Burning 9 26 
Smoke Emissions 2 3 
Subtotal: ~ ~(hours) 
Incident Type: Air - Indoor Asbestos 
Air- other 2 
Air- Public 1 6 
Subtotal: --2 --8 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Mold 
Air - Homeov.ner 11 1 
Air- Public 1 a 
Air- Renter 8 1 
Air- School a 
Air- Workplace 0 
4 0 
Subtotal: 26 --2 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Odor 
Air- Renter 2 
Subtotal: --1 --2 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air - Homeowner 2 0 
Air- Renter 0 
Air- Workplace 0 
Subtotal: --4 --0 (hours) 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air- Homeowner 0 
Subtotal: --0 (hours) 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 12 36.5 
Demolition Debris 9 24.25 
Household Garbage 37 1a7.5 
Industrial Waste 1 0 
Landclearing Debris 33 92 
Other 5 17 
Tire/Rubber Products 7 22 
Yard Trimmings/Leaves 7 16 
Subtotal: 111 315.3 (hours) 
Incident Type: Dams 
Regulated 
Subtotal: --1 --1 (hours) 
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A b a n d o n e d  W a s t e  6  
F~ 2  
H a z a r d o u s  W a s t e  
I l l e g a l  D u m p i n g  2 0  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  1 4  
R a d i a t i o n  1  
T i r e s  1 0  
W a s l e O i l  1 5  
3  
S u b t o t a l :  - - - - - - = t 2  
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0  
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0  
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0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
4  
- -4  ( h o u r s )  
2 2  
6  
3  
6 3 . 5  
4 4 . 5  
0  
3 6  
5 8  
1 0  
- w ( h o u r s )  
7  
2  
0  
- - 9 ( h o u r s )  
2  
0  
- - 2  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  P a g e  2  o f  3 6  
c m d i s l r d f  
5 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
lncidenl Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01/01106 to 12131!06 
Count Hours Spent 
Aiken EQC Office 
Incident Type: Other 
7 12 
Subtotal: --7 ~(hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 30 46.5 
Illegal Discharge 5 13 
Nonpoint Source 2 7.5 
Sediment/Erosion Control 11 25 
Sewer 19 55.5 
Stormv.'llter 15 11.5 
Wastewater 6 16 
1 2 
Subtotal: ------ag ---:;n (hours) 
Incident Type: Private Well 
3 7 
Subtotal: 3 --7 (hours) 
Incident Type: Radto!ogical Tech Assistance 
Other 4 0 
Subtotal: --4 --0 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 3 2 
0 
Subtotal: --4 --2 (hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
Subtotal: 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Subtotal: 
Incident Type: Surface Water 
NPS 
Subtotal: 
Incident Type: Underground Storage Tank 
Anderson EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Dust 
December 18, 2008 
Fugitive Emissions 
Odor 
Subtotal: 
9 0 
9 --0 (hours) 
11 39 
39 156.8 
9 24 
1 2 
----so 221 .8 (hours) 
5 
4 
--2 
--9 (hours) 
0 
--0 (hours) 
6 17.5 
3 6 
8 10.5 
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I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n ! l n c i d e n t  T w e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
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A i r - O t h e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - H o m r o M J e r  
A i r - R e n t e r  
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I n c i d e n t  T y p e :  A J r  - I n d o o r  R a d o n  
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o t h e r  
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2  
1  
- - 3  
1 1  
9  
~ 
1  
- - 1  
1  
2  
- - 3  
1  
- - 1  
1 0  
4  
4 1  
1  
2 2  
1 2  
6  
4  
6  
1  
2  
- - 3  ( h o u r s )  
1 . 5  
0  
0  
- - - : r : 5  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 1  ( h o u r s )  
2  
- - 2  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 8 . 2 5  
1 3  
1 0 6 . 3  
1 . 7 5  
7 0  
3 7 . 5  
1 7  
9 . 5  
1 3  
S u b t o t a l :  - - - - r o 6  
2 8 6 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
H e a l t h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
P r i v a t e i N e l l  
Q u a l i t y  
1 . 5  
2  8 . 5  
2  5 5 . 5  
2  1 2  
3  1 5 6  
P a g e  4  o f  3 6  c m d i s t . r d f  
5 3  
SCDHEC Incident Tra.cking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101/06 to 12/31/06 
Region Count Hours Spent 
Anderson EQC Office 
Taste &Odor 6 25.5 
Subtotal: --16 ~(hours) 
Incident Type: Fish Kill 
Freshwater 6 76.25 
Subtotal: --6 76.25 (hours) 
Incident Type: Rxed Nuclear Facilities 
Drill 0 
Subtotal: --0 (hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
56 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Rabies 0 
West Nile Virus 1 0 
Subtotal: --2 --0 (hours} 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 3 12 
Hazardous Waste 1 6 
Hlegal Dumping 11 36.5 
Improper Disposal 30 80 
Tires 4 11 
Waste Oil 5 17.5 
0 
Subtotal: --------s5 -----:;-63 (hours} 
Incident Type: Other 
2 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 11 28.5 
Illegal Discharge 7 24 
SedimentiErosioo Control 6 19 
Sewer 15 50 
Stormwater 100 328 
Wastewater 11 26.45 
2 9 
Subtotal: ~ 485.0 (hours) 
Incident Type: Private Well 
Subtotal: --1 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 4 12.5 
1 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  Tr<~cking S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 6 t o  1 2 1 3 1 10 6  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
S u b t o t a l :  
5  
1 3 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - s s e  R e p o r t  
1 3  0  
S u b t o t a l :  - - - - - n  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
2  1 1  
O i l  
3 1  
1 9 9 . 3  
O t h e r  
8  3 9 . 5  
S u b t o t a l :  ~ 
2 4 9 _ 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  \ ' V a t e r  
L a k e  
S t r e a m  
4  1 0  
S u b t o t a l :  
- - 5  
- - 1 - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n a s s i g n e d  
2  
0  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
1  
1  
S u b t o t a l :  
- -j  
- - 1  ( h o u r s )  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
D u s t  
3  6  
O d o r  
2  1 . 5  
O p e n  B u r n i n g  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 6  
- - - - r . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r - P u b l i c  
1  
3  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
4  
0  
A i r - O t h e r  
l  
0  
A i r - P u b l i c  
2  0  
A i r - R e n t e r  
1 4  0  
A i r - W o r k p l a c e  
1  0  
0  
S u b t o t a l :  
2 3  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - R e n t e r  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  6  o f 3 6  c l l l i l i s t r d f  
5 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101/06 to 12f31106 
Beaufort EQC Office 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air - Homeowner 
Count 
Subtotal: --1 
Incident Type: Air- Open Burning 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
Incident Type: Criminal 
Incident Type: Drinking Water 
Health 
Private Well 
Quality 
Taste &Odor 
Incident Type: Fish Kill 
Estuarine/Brackish Water 
Freshwater 
Incident Type: HL -Complaint 
Incident Type: Health 
Food Protection 
Other 
Septic Tanks 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Rabies 
Subtotal: 
Incident Type: Land & Waste Management 
Hazardous Materials 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Tires 
Waste Oil 
4 
5 
10 
13 
3 
2 
4 
----::rf 
--1 
13 
5 
----w 
4 
5 
--9 
33 
33 
2 
--4 
--1 
2 
1 
7 
10 
3 
2 
Subtotal:~ 
Hours Spent 
0 
--O (hours) 
7 
10 
18 
22.5 
4.5 
4 
11 .5 
---rr5 (hours) 
--1 (hours) 
.5 
1 
43 
14 
58.5 (hours) 
13 
7.5 
20.5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
1 
1.5 
~(hours) 
0 
--0 (hours) 
2 
1 
12 
25.5 
3 
1 
44.5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  l l y  R e g i o o J i n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 6  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
E r o s i o n  a n d  S e d i m e n t  C o n t r o l  
I l l e g a l  ( n o t  p e m 1 i t t e d )  
C o u n t  
1  
2  
S u b t o t a l :  - - 3  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - C e r t i f i c a t i o n N v e l l a n d s  
F i l f ! E x c a v a t i o n  6  
O t h e r  
4  
S u b t o t a l :  - - 1 - 0  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - C r i t i c a l  A r e a  
B e a c h f r o n t  
B r i d g e  
B u l k h e a d / R i p R a p  
C o m m e r c i a l  D o c k  
F i l f / E x c a v a t i o n  
M a r i n e  D e b r i s  
O t h e r  
P r i v a t e  D o c k  
3  
1 5  
5  
1 4  
1 8  
3  
S u b t o t a l :  - - - - s 1  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M - S t o r n r w a t e r  
A r c h a e l o g i c a l  R e s o u r c e s  
C l e a r i n g  5  
F i n / E x c a v a t i o n  2  
F l o o d i n g  
O t h e r  
P o n d  M a i n t e n a n c e  
S e d i m e n t  &  E r o s i o n  C o n t r o l  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
H l e g a l  D i s c h a r g e  
N o n p o i n t  S o u r c e  
S e w e r  
S t a g  
S t o m 1 w a t e r  
W a s t e w a t e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  
S u b t o t a l :  
6  
1 8  
7  
- - 7  
2  
2  
3  
1  
2  
2  
- - 1 3  
H o u r s  S p e n t  
7  
0  
- - 7  ( h o u r s )  
1 3  
5  
- - - - w  ( h o u r s )  
2  
0  
0  
2 4  
6  
1 0  
6  
4  
- - s 3  ( h o u r s )  
0  
3  
4  
0  
0  
0  
0  
0  
- - 7  ( h o u r s )  
1 5  
~(hours) 
5 . 5  
3  
2  
3  
9  
6  
2 9 . 5  ( h o u r s )  
2  
- - 2  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  8 o f  3 6  c m d i s t . r d f  
5 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01/06 to 12131/06 
Region Hours Spent 
Beaufort EQC Office 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
Incident Type: Spili!Release 
11 
Subtotal: --1-1 
Hazardous Material 4 
Oil 67 
Other 13 
Incident Type: Surface Water 
NPS 
Charleston EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 
Oust 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Buming 
Incident Type: Air - Indoor lvlold 
Air- Homeowner 
Air-Other 
Air- Public 
Air- Renter 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air- Homeowner 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air- Homeowner 
Subtotal: -----a4 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
9 
27 
14 
6 
3 
----eo 
6 
1 
2 
6 
~ 
2 
--2 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air - Homeowner 2 
Air- Renter 
Subtotal: --4 
0 
--0 (hours) 
12 
91.75 
31 
134.8 (hours) 
4 
--4 (hours) 
36 
99 
29 
27.5 
8 
0 
199.5 (hours) 
1.5 
0 
0 
0 
~(hours) 
3 
--3 (hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
Incident Type: Air- Open Bumlng 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
lndustriarwaste 
Landclearing Debris 
5 23 
10 18.5 
15 38.5 
4 12 
30 105.5 
Other 3 11 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0  1/ 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 1 0 6  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
2  
3  
1  
S u b t o t a l :  - n  
1 0  
1 1  
0  
2 2 9 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  C o m m i s s i o n e r ' s  O f f i c e  R e q u e s t  f o r  I n f o r m a t i o n  
1  0  
S u b t o t a l :  
- -1  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
6  
H e a l t h  
3  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
3  
P r i v a t e  W e l l  
Q u a l i t y  
9  
T a s t e  &  O d o r  
5  
1  
S u b t o t a l :  
~ 
I n c i d e n t  T y p e :  E P J - T e a m  
1  
S u b t o t a l :  
- - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
E s t u a r i n e / B r a c k i s h  W a t e r  
2  
F r e s h w a t e r  
8  
Sa~ V ' i a t e r  
2  
S u b t o t a l :  
- - 1 - 3  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
1 2 0  
S u b t o t a l :  
- - u o  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  
7  
O t h e r  
3  
' N e s t  N l1 e  V i r u s  
S u b t o t a l :  
- - 1 1  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
A n i m a l  
D i s e a s e  
O c c u p a t i o n a l  
o t h e r  
S u b t o t a l :  
- - 4  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  3  
F i r e  5  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  2  
- - 0  ( h o u r s )  
9 . 2 5  
7 . 5  
1  
0  
1 9 . 5  
1 0 . 5  
3  
5 0 . 7 5  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
8  
6 . 5  
2  
- - - : r r . 5  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
3  
0  
- - 4  ( h o u r s )  
1 4  
1 1  
8  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  P a g e  1 0  o f  3 6  
c m d i s t . r d f  
5 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region!lncident Type Reporting Date from 01101/06 to 12'31/06 
Region Count 
Charleston EQC Office 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Tires 
Waste Chemical 
WaseOil 
Incident Type: Mining 
4 
20 
43 
1 
6 
11 
4 
Subtotal: -s9 
Air Quality (Fugitive Oust) 
DO'Mlslream Flooding (dewatering) 
Groundwater Protection 
4 
1 
3 
3 Illegal (not permitted) 
Noise 
Surface Water Impacts 
We!lands 
Subtotal: -----:r4 
Incident Type: QCRM- CertificationM'etlands 
Clearing 16 
FiiUExcavation 6 
0~~ 2 
Subtotal:~ 
Incident Type: OCRM- Critical Area 
Beachfront 5 
BoatRamp 2 
Bridge 3 
Bulkhead./RipRap 6 
Community Dock. 2 
FiiUExcavation 52 
Marina 1 
Marine Debris 5 
Oth~ 15 
Private Dock 48 
Subtotal: 139 
Incident Type: QCRM- stormwat~ 
Clearing 12 
Flii/Excavation 5 
Flooding 1 
Oth~ 5 
Pond Maintenance 8 
Sediment & Erosion Conlrol 24 
Incident Type: Other 
Subtotal: --s5 
21 
Subtotal: --2-1 
Hours Spent 
27 
82.5 
195 
4 
15 
68.5 
n 
~(hours) 
3.5 
0 
0 
16 
0 
3 
0 
22.5 (hours) 
3 
3 
0 
--6 (hours) 
0 
6 
0 
0 
14 
0 
0 
5 
5 
--3-1 (hours) 
0 
0 
0 
0 
4 
11 
~(hours) 
30 
~(hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 ! 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 6  
R e g i o n  
C o u n t  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
I U e g a l  D i s c h a r g e  
S e w e r  
S t o m 1 w a t e r  
W a s t e w a t e r  
5  
2 8  
1 0  
9  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  R a d i o l o g i c a l  T e c h  A s s i s t a n c e  
O t h e r  
S u b t o t a l :  - - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  ' < V a t e r s  
P o o l s  
2 8  
S u b t o t a l :  - - r s  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  V V a ! e r  
L a k e  
S t r e a m  
C o l u m b i a  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e m l  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
I n d o o r  A i r  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
S m o k e  E m i s s i o n s  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
A i r - S c h o o l  
A i r  - ' W o r k p l a c e  
5 5  
S u b t o t a l :  - s 5  
2 8  
1 0 7  
2 2  
3  
S u b t o t a l :  - - : r 6 0  
S u b t o t a l :  
2  
2  
5  
8  
7  
1  
1 8  
2  
3  
2  
S u b t o t a l :  - - - - - : I T  
4 7  
3  
1 3  
6 1  
2  
1 0  
H o u r s  S p e n t  
3  
1 6  
1 5 . 2 5  
7  
0  
4 1 . 2 5  ( h o u r s )  
3  
- - 3  ( h o u r s )  
4 5 . 5  
~(hours) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 5 2  
9 9 . 1  
3 7  
0  
2 8 8 . 1  ( h o u r s }  
0  
5  
3  
- - 8  ( h o u r s )  
1 6 . 5  
1 1  
2 3  
4 . 5  
4 . 5  
3  
6 3 . 5  ( h o u r s )  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 2  o f  3 6  c r n d i s t . r d f  
6 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regiooilncident Type Reporting Date from 01/01/06 to 12131/06 
Region 
Columbia EQC Office 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Indoor Odor 
Air - Homeowner 
Air- other 
Air- Public 
Air- Renter 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air - Homeowner 
Air- other 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- Schoo! 
Air- Workplace 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Indoor Radon 
Air- Homeowner 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Indoor TesUng 
Air- Homeowner 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- Schoo! 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Landclearing Debris 
other 
Tire/Rubber Products 
Incident Type: Dams 
Incident Type: Drinking Water 
Color 
December 18, 2008 
Health 
Pressure Problems 
Private Well 
Quality 
Subtotal: 
Subtota.l: 
Hours Spent 
137 1 (hours) 
3 
2 8.5 
1 2.5 
3 2 
--7 
--:r6 (hours) 
8 0 
1 0 
6 2 
3 0 
1 0 
2 0 
2 
23 --3 (hours) 
0 
--1 
--0 (hours) 
g 0 
3 0 
6 0 
0 
--1g 
--0 (hours) 
6 13.25 
1 0 
6 16 
7 18.5 
4 17 
1 
12 44.5 
37 110.3 (hours) 
0 
--1 
--0 (hours) 
3 0 
3 2 
6 0 
1 0 
2 3 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 6  t o  1 2 / 3 1 / 0 6  
R e g .i o n  
C o u n t  
C o l u m b i a  E O C  O f f i c e  
T a s t e  & O d o r  
l n c i d e n t T y p e :  E P I - T e a m  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
5  
3  
S u b t o t a l :  - - - - - n  
S u b t o t a l :  - - 1  
8  
2  
S u b t o t a l :  - - 1 - 0  
I n c i d e n t  T y p e :  R x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
C o u r t e s y  
5  
1  
D r i l l  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a l n t  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  
F o o d  P r o t e c t i o n  
O t h e r  
R a b i e s  
S e p t i c  T a n k s  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
A n i m a l  
C h e m i c a l  
H e a l t h  C o n s u l t a t i o n  
R a b i e s  
- - 6  
3 3 0  
- - - - n o  
5  
1 8  
5  
~ 
1  
3  
S u b t o t a l :  - - 6  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  v \ ' a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
H a z a r d o u s  W a s t e  
I U e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
R a d i a t i o n  
T i r e s  
W a s t e  C h e m i c a l  
W a s t e  O i l  
2  
1  
2  
1 4  
1 9  
2  
4  
S u b t o t a l :  - - - - ; r r  
H o u r s  S p e n t  
1 1  
1 6 . 5  
~(hours) 
0  
- -0  ( h o u r s )  
3 0 . 5  
6  
~(hours) 
0  
0  
- -0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
. 5  
0  
0  
0  
- -. 5  ( h o u r s )  
0  
1 6  
0  
0  
~(hours) 
3 . 2 5  
1 . 5  
2  
1 3 . 5  
2 1  
0  
3  
2  
6  
5  
5 7 . 2 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  1 4  o f  3 6  c m d i s t . r d f  
6 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01/01106 to 12131106 
Hours Spent 
Columbia EQC Office 
Incident Type: Mining 
4 
SUbtotal: --1 --4 (hours) 
Incident Type: Other 
39 55 
Subtotal: ~ ~{hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 19 28 
Illegal Discharge 11 34 
Nonpoint Source 6 13.5 
Sediment/Erosion Control 54 113 
Sew·er 126 163.8 
Stag 1 2 
Stormwater 4 8 
VV astewater 15 21 
3 9 
Subtotal: -m 392.3 (hours) 
Incident Type: PriVate Well 
1 0 
Subtotal: --, --0 (hours) 
Incident Type: Radiological Tech Assistance 
DOT Exemptions 23 23 
Metal Recycling Source ID 2 16 
Other 2 
Subtotal: ----v ---;m {hours) 
Incident Type: Recreational'lv'aters 
Pools 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
63 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 15 19 
Oil 97 231.5 
Other 16 29.5 
4 12 
Subtotal: ----n2 ~(hours) 
Incident Type: Surface Water 
Lake 2 7.5 
NPS 0 
Stream 3 
Subtotal: 4 ---:w:5 (hours) 
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A s b e s t o s  
6  
a  
D u s t  
4  
7  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
7  
1 3 . 5  
I n d o o r  A Jr  
1 7  1 1  
O d o r  
1 1  
1 7  
O p e n  B u r n i n g  
2  4 . 5  
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4  1 1 . 5  
2  4  
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A i r - R e n t e r  
1  
S u b t o t a l :  
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I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
3 8  1 9  
A i r - O t h e r  
6  
3  
A i r - R e n t e r  
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A i r - S c h o o l  
1  
1  
A i r  - W o r k p l a c e  
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D e c e m ! ) e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e 1 6 o f 3 6  c r l l i l i s t . r d f  
, -
6 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01 /01105 to 12/31106 
Region Count Hours S~nt 
Florence EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 4 8 
Demolftion Debris 9 21 
Household Garbage 25 54 
Industrial Waste 5 10 
Landclearing Debris 20 50 
other 11 19 
Tire/Rubber Products 12 34 
Yard Trtmmings/Leaves 8 9.5 
2 
Subtotal: ~ 207.5 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 8 12 
Health 1 2 
Pressure Problems 2 5.5 
Private Well 3 5 
Quality 11 15 
Taste & Odor 8 10.5 
0 
Subtotal: ~ --5-1 (hours) 
Incident Type: Fish Kilt 
Freshwater 3 5 
Subtotal: --3 --5 (hours) 
Incident Type: Fixed Nuclear Facilities 
Drill 2 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
70 0 
Subtotal: ---ro --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Food Protection 2 0 
Other 2 4 
Rabies 1.5 
Subtotal: 5 ---s:5 (hours) 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Chemical 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: land & Waste Management 
Abaoooned Waste 9 17.5 
Fire 3 7.5 
Hazardous Matertafs 2 2 
Hazardous Waste 2 4 
Illegal Dumping 34 82.5 
Improper Disposal 36 81 .5 
Infectious Waste 2 4 
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I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
O t h e r  
5 5  
S u b t o t a l :  - - - - - s 5  
1 8  
4 3  
1 0  
S u b t o t a l :  - - n  
I n c i d e n t  T y p e :  U n u e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
3  
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1 3  
2  
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1 0  
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~(hours) 
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1 2 . 5  
2  
2 . 5  
6 . 4 5  
3 3 . 4 5  ( h o u r s )  
1 0 . 5  
- - - w . 5  ( h o u r s )  
4 . 5  
0  
~(hours) 
- - 1  { h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 8  
1 5 0  
3 4 . 5  
2  
2 0 4 . 5  ( h o u r s )  
- - 1  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 8  o f  3 6  
c m 1 : l i s t r d f  
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SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101106to 12131/06 
Region 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 
Dust 
Fugitive Emissions 
Indoor Air 
Odor 
Open Burning 
Smoke Emissions 
3 
18 
7 
65 
16 
3 
4 
Subtotal: --n7 
Incident Type: Air- Indoor Asbestos 
Incident Type: Air - Indoor Lead 
Incident Type: Air - Indoor Mold 
Air- Homeowner 
Air- other 
Air- Renter 
Air- School 
Air- Workplace 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air- Renter 
1 
Subtotal: --1 
Subtotal: 
12 
1 
17 
1 
Subtotal:~ 
2 
Subtotal: --3 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air- Renter 2 
Subtotal: --2 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
3 
6 
18 
3 
21 
5 
2 
6 
16 
Subtotal: ---so 
Incident Type:. Criminal 
1 
Subtotal: --1 
Hours Spent 
3.75 
20.5 
11.5 
1 
99.25 
50.5 
3.25 
4.25 
~(hours) 
2 
--2 (hours) 
1.5 
-------:;-:5 (hours) 
0 
0 
0 
0 
--1 (hours) 
0 
2_5 
~(hours) 
0 
--0 (hours) 
6.75 
15.5 
22 
6.5 
41 
9.75 
225 
8 
28 
139.8 (hours) 
0 
--0 (hours) 
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1  
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P a g e  2 0  o f  3 6  c m d i s t r d f  
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SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regionllncident Type Reporting Date from 01/01106 to 12131/06 
Region Count 
Greenville EQC Office 
Wastewater 
Incident Type: Private Well 
9 
3 
Subtotal: -m 
Subtotal: --1 
Incident Type: Radiological Tech Assistance 
Landfill Source I D 
Subtotal: 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 19 
WalerParks 1 
Subtotal:~ 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
Incident Type: Spiii!Release 
50 
Subtotal:~ 
Hazardous Material 18 
Oil 46 
Other 51 
Incident Type: Surface Water 
Stream 
2 
Subtotal: 117 
3 
2 
Subtotal: --5 
Incident Type: Underground storage Tank 
Greenwood EOC Office 
Incident Type: Air- General 
Asbestos 
Dust 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Burning 
Smoke Emissions 
1 
Subtota.l: --1 
3 
1 
4 
9 
4 
2 
Subtotal: 23 
Incident Type: Air- Indoor Asbestos 
Air -Workplace 
Subtotal: --1 
Hours Spent 
7.5 
3 
-----zn (hours) 
2 
--2 (hours) 
8 
--8 (hours) 
13 
.25 
13.25 (hours) 
0 
--0 (hours) 
80.25 
163.5 
165.5 
2.75 
~(hours) 
7.25 
4 
11 .25 (hours) 
1 
--1 (hours) 
13.25 
7 
14.5 
26 
5 
6.5 
72.25 (hours) 
5 
--5 (hours) 
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/ " " " "  
7 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date fron1 01/01106 to 12/31106 
Region Count Hours Spent 
Greenwood EQC Office 
Subtotal: 13 11 (hours) 
Incident Type: land & Waste Management 
Illegal Dumping 11 16.75 
Improper Disposal 18 37.6 
Infectious Waste 2 1.5 
Tires 4 6.25 
Waste Chemical 1 0 
Waste Oil 1 1.75 
Subtotal: -----:g'f 63.85 (hours) 
Incident Type: Mining 
Public Safety 3 
Subtotal: --3 (hours) 
Incident Type: Other 
6 16 
Subtotal: --6 -------w (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 9 19.5 
Illegal Discharge 2 4.25 
Nonpoint Source 2 1.5 
SedimentJErosion Control 21 50.5 
Sewer 4 9 
Stag 1 1 
Stom1water 6 5.25 
Wastewater 2 2 
3 
Subtotal: ~ -----gs (hours) 
Incident Type: Private Well 
2 4 
Subtotal: 2 --4 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 0 
3 
Subtotal: --2 --3 (hours) 
Incident Type: Sewer Overtrow-SSO Report 
14 0 
Subtotal: --14 --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 2 0 
Oil 29 41 
Other 7 8 
Subtotal: ~ ~(hours) 
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3  0  
S u b t o t a l :  
- - - - n  
- - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - S c h o o l  
1  3  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - H o m e o w n e r  
1  
0  
A i r - o t l i l e r  
1  
0  
A i r - R e n t e r  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - l n d .o o r T e s t i n g  
A i r  - H o m e o w n e r  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
2  0  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
3  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
2  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
5  5 . 5  
o t h e r  
5  3  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
2  
0  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
2  1  
3 3  
7 3 . 5  
S u b t o t a l :  
- - - - s 4  - - a 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e 2 4  o f 3 6  
c m d i s t r d f  
7 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by RegionJincideot Twe Reporting Date from 01/01106 to 12131106 
Region Count Hours Spent 
Lancaster EQC Office 
Incident Type: Drinking Water 
Health 7 11 
Pressure Problems 4 83 
Pri11ateWell 5 7 
Quality 5 36 
Taste &Odor 4 6 
2 2 
Subtotal: ----n --r.45 (hours) 
Incident Type: EPI-Team 
0 
Subtota.l: --1 --0 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 4 9 
Subtotal: 4 --9(hours) 
Incident Type: Fixed Nuclear F acililies 
Actual Release 0 
Courtesy 2 0 
Drill 2. 0 
Subtotal: --5 --0 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
61 0 
Subtotal: -----s1 --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Other 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Illegal Dumping 13 7 
Improper Disposal 7 28 
Radiation 2 0 
Waste Oil 1 5 
5 22 
Subtotal: ~ ~(hours) 
Incident Type: Other 
26 110 
Subtotal: ----w -no (hours) 
Incident Type: Pollution 
I !legal Dfscharge 4 14.25 
Sediment!Erosion Control 10 5.5 
Sewer 11 19 
Stonnwater 1 0 
Waste>Nater 1 3 
2 
Subtotal: ~ 42.75 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a . c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 6  t o  1 2 / 3 1 / 0 6  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  P r i v a t e  W e l l  
5  0  
S u b t o t a l :  
- - 5  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  
2  
2  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - 2  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r t l o w - S S O  R e p o r t  
3 0  
0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l i ! R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
3  
0  
O i l  
2 1  1 7 . 5  
O t h e r  
1 2  
1 8  
6  1 1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - ; j 2  
- - - - : I T  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
3  
1 7  
2  4  
S u b t o t a l :  
- - 5  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S 1 o r a g e  T a n k  
1  
1  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 1  ( h o u r s )  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
4  
4  
D u s t  
1 2  1 4 . 7 5  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
7  
1 2 . 7 5  
I n d o o r  A i r  
1 2  
3  
O d o r  
1 0  2 7 . 2 5  
O p e n  B u r n i n g  
3  
2  
S m o k e  E m i s s i o n s  
1  
S u b t o t a l :  
- - - ; j g  
6 4 . 7 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r - R e n t e r  
1  
. 2 5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - - : 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
1 8  
3 5  
A i r - P u b l i c  
4  
0  
A l r - R e n t e r  
3 1  
5 . 5  
A i r  - W o r k p l a c e  
6  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 6 -1  
- - - - w - ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e 2 6 o f 3 6  c m d i s t . r d f  
7 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101/06 to 12/31106 
Count Hours Spent 
M;rtle Beach EQC Office 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air- Homeowner 
Air- Worl<:place 
Subtotal: --2 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air- Homeowner 
Air- Other 
Air- Public 
1 
1 
2 
Subtotal: --4 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air- Homeowner 
Subtotal: 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construclio n Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
3 
10 
13 
4 
12 
10 
4 
4 
Subtotal: ----s8 
.25 
.25 
--_-5 (hours) 
.25 
.25 
.25 
~{hours) 
.5 
--_-5 (hours) 
19.5 
3 
21 
5.75 
21 .5 
14.25 
6.5 
6.75 
98.25 (hours) 
Incident Type: Commissioner's Office Request for Information 
1 15 
Subtotal: --1 ~(hours) 
Incident Type: Fish Kill 
Estuarine/Brackish Water 2 2 
Freshwater 5 5 
Subtotal: --7 --7 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
67 0 
Subtota.l: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Food Protection 0 
Other 3 0 
Subtotal: --4 --0 (hours) 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Chemical 
Disease 0 
Rabies 0 
Subtotal: 3 --1 (hours) 
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/ '  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n n n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 6 1 o  1 2 1 3 1 / 0 6  
R e g i o n  C o u n t  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  ' N a s t e  M a n a g e m e n t  
H a z a r d o u s  W a s t e  1  
I l l e g a l  D u m p i n g  3 0  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  6  
W a s t e  O i l  8  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
G r o u n d w a t e r  P r o t e c t i o n  
I l l e g a l  ( n o t  p e n m i t t e d )  
P u b l i c  S a f e t y  
S u r f a c e  W a t e r  I m p a c t s  
Subtotal:~ 
2  
2  
S u b t o t a l :  - - 7  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - C e r t i f i c a t i o n / W e t l a n d s  
C l e a r i n g  1 0  
F l i V E x c a v a t i o n  9  
S u b t o t a l :  - - 1 - 9  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - C r i t i c a l  A r e a  
B e a c h f r o n t  7  
B u l k h e a d / R i p R a p  3  
F i l l / E x c a v a t i o n  4  
M a r i n a  1  
o t h e r  3  
P r i v a t e  D o c k  5  
S u b t o t a l :  - - n  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M - S t o r m w a t e r  
C l e a r i n g  
8  
F i l l / E x c a v a t i o n  
2  
F l o o d i n g  
3  
o t h e r  
3  
P o n d  M a i n t e n a n c e  
3  
S e d i m e n t  &  E r o s i o n  C o n t r o l  
1 2  
S u b t o t a l :  
- - - - n  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
1 1  
S u b t o t a l :  
- - 1 - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
S e d i m e n t J E r o s i o n  C o n t r o l  
1  
S m v e r  
4  
S t o r m w a t e r  
1  
S u b t o t a l :  
- - 8  
H o u r s  S p e n t  
0  
7  
0  
0  
4  
- -1- 1  ( h o u r s )  
0  
8  
0  
6  
0  
~(hours) 
2  
1 2  
- - - - - : r . l  ( h o u r s )  
0  
0  
2  
0  
0  
0  
- - 2  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 1  
- -1- 1  ( h o u r s )  
1 0  
0  
2  
2  
0  
- - - - - : r . l  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e 2 8 o f 3 6  
C l l l \ l i s t . r d f  
7 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident T:,-pe Reporting Date from 01101106 to 12/31106 
Region Count 
Myrtle Beach EQC Office 
Incident Type: Private Well 
8 
Subtotal: --8 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 
Spas 
17 
1 
3 
Subtotal:~ 
Incident Type: Sewer Over1!01¥-SSO Report 
Subtotal: 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Subtotal: 
Incident Type: Underground .storage Tank 
Subtotal: 
Spartanburg EOC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 
Dust 
FreoniCFC 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Burning 
Smoke Emissions 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Indoor Asbestos 
Alr - Workplace 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air- Homeowner 
Air - Renter 
Air- Workplace 
Subtotal: 
12 
12 
4 
53 
6 
1 
~ 
--1 
9 
20 
1 
13 
94 
2 
10 
2 
151 
--1 
4 
1 
Subtotal: --7 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air- Workplace 
Subtotal: 
Hours Spent 
32 
~(hours) 
42.5 
5 
9 
56.5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
6 
75.25 
0 
7.5 
88.75 (hours) 
0 
--0 (hours) 
34.5 
74.5 
3.5 
36 
296.8 
4 
41 
5.5 
495.8 (hours) 
4 
--4 (hours) 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
3 
--3 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n d d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 1 0 6  
R e g i o n  C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  ' I V a s t e  1 1  3 8 . 5  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
1 4  5 2 . 2 5  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  4 8  1 5 2  
I n d u s t r i a !  W a s t e  1 5  5 7 . 7 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  2 5  9 7 . 2 5  
O t h e r  1 2  
5 2 . 7 5  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  7  2 1 . 5  
Y a r d  T r i m m i n g S J t e a v e s  
2 0  
5 8 . 7 5  
S u b t o t a l :  ~ 
5 3 0 . 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  3  
9  
H e a l t h  
9  4 0  
P r e s s u r e  P r o l l l e m s  
2  5  
P r i v a t e  W e l l  5  2 1  
Q u a l i t y  6  1 1  
T a s t e  &  O d o r  5  9  
2  
4  
_ ,  
I  
S u b t o t a l :  ~ 
- - g §  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  E P J- T e a m  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
6  4 7  
2  2 1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 8  
6 8 5  ( h o u r s }  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
1 0 6  0  
S u b t o t a l :  1 0 5  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  2  
0  
F o o d  P r o t e c t i o n  3  
0  
O t h e r  
1  0  
S e p t i c  T a n k s  1  
1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - - : r : 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
C h e m i c a l  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e .:  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  3  
1 7 . 5  
F i r e  1  
3 0  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3 0  o f 3 6  
c m d t s t r d f  
7 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident T:vt:>e Reporting Date from 01/01106 to 12131106 
Region Count 
Spartanburg EQC Office 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Tires 
Waste Chemical 
Waste Oil 
5 
33 
61 
2 
12 
9 
Subtotal: --n£ 
Incident Type: OCRM - Stormwater 
Flooding 
Subtotal: --1 
Incident Type: Other 
5 
Subtotal: 5 
Incident Type: Pollution 
Agricurture 2 
Illegal Discharge 8 
Nonpoint Source 5 
SedimentJErosioo Control 22 
Sewer 13 
Stom1water 17 
Wastewater 18 
Subtotal: ---a6 
Incident Type: Private Well 
2 
Subtotal: --2 
Incident Type: RadiOfogical Tedl Assistance 
Metal Recycling Source ID 3 
Subtotal: --3 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 12 
Subtotal: --12 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
34 
Subtotal: ~ 
Incident Type: Spi !/Release 
Hazardous Material 12 
Oil 48 
Other 12 
Subtotal: 72 
Hours Spent 
12 
110.5 
249.5 
4 
55 
25 
503.5 (hours) 
--1 (hours) 
4 
--4 (hours) 
5 
16.5 
9.5 
66.5 
26.5 
29.5 
43.5 
0 
--:m7(hours) 
8 
--8 (hours) 
15.5 
15.5 (hours) 
17 
--1-7 (hours) 
0 
--0 (hours) 
34 
166.5 
43.5 
~(hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n ! l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 6  
R e g i o n  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
L a k e  
S t r e a m  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  s t o r a g e  T a n k  
S u b t o t a l :  
S t a t e • w i d e  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
S u b t o t a l :  
S u m t e r  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  ·  G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r ·  H o m e o w n e r  
A i r - R e n t e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - O t h e r  
A i r - \ . Y o r k p l a c e  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  •  I n d o o r  O t h e r  
A i r ·  H o m e o w n e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  T e s t i n g  
A i r - P u b l i c  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
C o u n t  
H o u r s  S~nt 
1  
2  
1  
. 5  
- - 2  
~(hours) 
2  1 2  
- - 2  
~(hours) 
1  0  
1  
- - 0  ( h o u r s )  
1  
5  
2  9  
2  3  
9  
. 5  
2  6  
2  
6  
- - 1 8  
2 9 . 5  ( h o u r s )  
7  0  
3  0  
0  
- - 1 1  
- - 0  ( h o u r s )  
1  0  
1  3  
- - 2  
- - 3  ( h o u r s )  
1  
0  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
2  0  
- - 2  
- - 0  ( h o u r s )  
4  n  
1 0  
3 2  
2  
1 0  
1 4  4 5  
5  1 8  
5  
2 1  
3  1 0  
3  
8  
-
- -
P a g e  3 2  o f  3 6  c m d i s t . r d f  
8 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01106 to 12131/06 
Region Count Hours Spent 
Sumter EQC Office 
Subtotal: 46 157 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 2 6 
Health 0 
Pressure Problems 6 37 
Private Well 1 0 
Quality 5 0 
Taste &Odor 5 11 
2 4 
Subtotal: -----n ---s8 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 2 6.5 
Subtotal: 3 --r:5 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
24 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Heatth 
Food Protection 2 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: land & Waste Management 
Abandoned Waste 2 
Hazardous Materials 3 1.5 
Illegal Dumping 4 3 
Improper Disposal 15 2 
Pesticides 10 
Tires 5 6 
Waste Oil 6 0 
2 0 
Subtotal: 37 24.5 (hours) 
Incident Type: Other 
3 0 
Subtotal: --3 --0 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture a 24.5 
Illegal Discharge 4 6 
Nonpoint Source 3 
Sediment/Erosion Control 2 0 
Sewer 5 .5 
Stormwater , 0 
Wasewater 2 .5 
Subtotal: --n 34.5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r 1  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 6  
R e g i o n  
C o u n t  
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
U n k n o w n  
I n c i d e n t  T y p e :  P n v a t e  W e n  
2  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
o t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
1 7  
S u b t o t a l :  - - 1 - 7  
6  
2 2  
1 2  
2  
S u b t o t a l :  - - ; Q  
S u b t o t a l :  - - 1  
2  
S u b t o t a l :  - - 3  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - O t l l e r  
A i r - PU b l i c  
A i r - R e n t e r  
A i r - S c h o o l  
A i r  - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - H o n 1 e o w n e r  
A i r - P u b l i c  
A i r  - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - Pu b l i c  
A i r - R e n t e r  
A i r  - W o r k p l a c e  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  T e s t i n g  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - W o r k p l a c e  
3 4  
1  
6  
3 6  
3  
8  
9  
9 7  
- - 3  
2  
5  
2  
3  
1  
- - 1 3  
3  
H o u r s  S p e n t  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 4  
3 5 . 5  
2 6  
2 . 5  
~(hours) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
. 5  
0  
- - _- 5  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
. 2 5  
0  
0  
0  
~(hours) 
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3 4  o f  3 6  c m d i s t r d f  
8 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Twe Reporting Date from 01101106 to 12!31106 
Region Count Hours Spent 
Unknown 
4 0 
Subtotal: --8 --0 (hours) 
Incident Type: Air - Open Burning 
Household Garbage 1 .25 
Subtotal: --1 -----:25 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Health 
Subtotal: --1 --1 (hours) 
Incident Type: Rxed Nuclear Facilities 
Drtll 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
37 0 
Subtotal: -----yf --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Food Proteclion 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Illegal Dumping 1 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Other 
4 0 
Subtotal: --4 --0 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Illegal Discharge 0 
Sewer 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools .25 
Subtotal: --1 -----:25 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Matertal 1 0 
Oil 5 15 
Subtotal: 6 ~(hours) 
Incident Type: Unassigned 
41 12.5 
Subtotal: ~ ----rr.5 (hours) 
Incident Type: Underground storage Tank 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R~ionJincident T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 6  
R e g i o n  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
C o u n t  
T o t a l  N u m b e r  o f  I n c i d e n t s :  7 6 5 8  
H o u r s  S p e n t  
1 2 1 4 2  H o u r s  S p e n t  
Pa~e 3 6  o f  3 6  
c m d i s t . r d f  
8 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01!01/07 to 12131107 
Region Count 
Aiken EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Dust 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Burning 
Smoke Emissions 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air- Homeowner 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- Workplace 
Incident Type: Air - Indoor Odor 
Air - Homeowner 
Air- School 
Air- Workplace 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air- Homeowner 
Air- Workplace 
7 
1 
1 
Subtotal: --1-1 
11 
17 
2 
Subtotal: --3-1 
2 
Subtotal: --4 
2 
2 
Subtotal: --4 
Incident Type: Air - Indoor Radon 
Air- Homeowner 
Subtotal: --1 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air - Homeowner 
Air- School 
Subtotal: 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction 'Naste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Dellris 
other 
Tire/Rubber Products 
1Naste Oils 
Yard Trimmings/Leaves 
2 
10 
7 
32 
1 
44 
a 
10 
4 
Subtotal:~ 
Incident Type: Asbestos Complaint 1 Site Visit 
Asbestos Complaint 2 
Asbestos Site Visit 
Subtotal: --3 
Hours Spent 
4 
3 
21 
4 
5 
---y; (hours) 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
4 
1 
0 
--5 (hours) 
.5 
6 
~(hours) 
--1 (hours) 
0 
0 
--0 (hours) 
20 
19 
94.5 
2 
144 
23 
39.5 
2 
11 
2 
357 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 / 0 7  
R e g i o n  C o u n t  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
U n r e g u l a t e d  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
H e a l t h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
P r i v a t e  W e l l  
Q u a l i ! y  
T a s t e & O d o r  
2  
S u b t o t a l :  - - 2  
4  
8  
2  
1 7  
4  
3  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  F i x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
C o u r t e s y  
3  
2  D r i l l  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  
R a b i e s  
W e s t  N i l e  V i r u s  
S u b t o t a l :  - - 6  
4 1  
S u b t o t a l :  - - - - - ; j : 1  
2  
S u b t o t a l :  - - 4  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
A n i m a l  
2  
S u b t o t a l :  - - 3  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  
C h e m i c a l  
8  
H a z a r d o u s  W a s t e  
I l l e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
T i r e s  
W a s ! e  O i l  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
1  
2 1  
1 6  
1 0  
9  
Subtotal:~ 
E r o s i o n  a n d  S e d i m e n t  C o m r o l  2  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
1 3  
H o u r s  S p e n t  
2  
- - 2  ( h o u r s )  
3  
1 4 . 5  
0  
5  
0  
2 4 . 5  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
4  
0  
0  
- - 4 ( h o u r s )  
3  
5  
- - 8  ( h o u r s )  
2 3  
2 5  
8 7 . 5  
4 2  
4 0  
3 3  
1  
2 5 1 . 5  ( h o u r s )  
2 1  
- - 2 - 1  ( h o u r s )  
4  
S u b t o t a l :  1 3  - - 4  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  P a g e  2  o f  3 5  c m d i s t . r d f  
8 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101107 to 12131107 
Aiken EQC Office 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Illegal Discharge 
Nonpoint Source 
SedimenVErosion Control 
Sewer 
Stormwater 
Wastewater 
Incident Type: Private Well 
Count 
38 
16 
1 
23 
20 
28 
7 
3 
Subtotal: -----u6 
11 
Subtotal: --1-1 
Incident Type: Sewer Overflow-sse Report 
Hours Spent 
49.25 
47 
0 
22 
25.5 
63 
19 
3 
228.8 (hours) 
17 
~(hours) 
18 0 
Subtotal: 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
other 
Subtotal: 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 
Subtotal: 
Anderson EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 
Dust 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Burning 
Smoke Emissions 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Indoor Asbestos 
Air- other 
Air- Renter 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air- Homeowner 
Air- other 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- School 
Subtotal: 
18 
18 
53 
9 
----so 
1 
--2 
10 
13 
6 
3 
1 
35 
--2 
9 
5 
10 
2 
--0 (hours) 
60.5 
177 
27.5 
~(hours) 
12 
4.5 
~(hours) 
2 
2 
36.5 
28.5 
4 
9.5 
7.5 
----g() (hours) 
2.5 
3.5 
--6 (hours) 
1.5 
0 
0 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  I J y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 / 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
A i r  - W o r k p l a c e  
1  
0  
2  
0  
S u b t o t a l :  ~ ~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  O d o r  
A i r - o t h e r  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - R e n t e r  
2  
1 . 5  
_ S u b t o t a l :  
- - 2  
1 5 ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
9  
2 3  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
2  3 . 5  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
4 8  
8 0 . 7 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
5  1 4  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
2 1  
5 6 . 5  
O t h e r  
1 5  
3 0 . 5  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1 3  
3 0 . 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
4  
6  
4  7 . 5  
S u b t o t a l :  
- - - m - 2 5 2 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  N o n - N e s h a p  l n i t i a l l n s p e c t i  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D a r n s  
R e g u l a t e d  
1  
2  
0  
S u b t o t a l :  
2  
- - 2  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
H e a l t h  
1  0  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
1  
2  
Q u a l i t y  
3  6  
T a s t e  &  O d o r  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
3  6  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
C o u r t e s y  
3  2  
D r i l l  
4  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 3  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e 4  o f 3 5  c m d i s t . r d f  
8 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by RegionJincident Type 
Region 
Reporting Date from 01101107 to 12/31107 
Hours Spent 
Anderson EQC Office · 
Incident Type: HL -Complaint 
58 0 
Subtotal: ----sa --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Env Sanitation 1 0 
Food Protection 3 0 
other 1 0 
Subtotal: --5 --0 (hours) 
Incident Type: land & Waste Management 
Abandoned Waste 1 0 
Fire 5 17.5 
Hazardous Waste 3 6 
Illegal Dumping 15 40 
Improper Disposal 2g 83 
Pesticides 1 3 
Tires 9 20.5 
Waste Chemical 2 3 
Waste Oil 14 36 
Subtotal: ~ ----m9 (hours) 
Incident Type: Mining 
Illegal (not permitted) 2 
Subtotal: --1 --2 (hours) 
Incident Type: Other 
9 4 
Subtotal: --9 --4 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 14 48 
Illegal Discharge 12 27.5 
Nonpoint Source 3 8 
Sediment/Erosion Control 7 18 
Sewer 15 25.5 
Stoonv.-ater 100 650.5 
Wastewater 8 15.5 
2 
Subtotal: ---wo ~(hours) 
Incident Type: Private Well 
2 4 
Subtotal: --2 --4 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-sso Report 
14 0 
Subtotal: 14 --0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
l n c i d e n !  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 / 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e n a r  
O i l  
o t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
4  
3 6  
8  
S u b t o t a l :  - - - - ; r n  
6  
1  
S u b t o t a l :  - - 7  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
B e a u f o r t  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
O p e n  B u r n i n g  
S m o k e  E m i s s i o n s  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
A i r - S c h o o l  
A i r - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - H o m e o w n e r  
3  
S u b t o t a l :  - - 3  
2  
1  
S u b t o t a l :  - - 3  
8  
3  
1 3  
2  
2  
Subtotal:~ 
A i r  - P u b l i c  2  
A i r - S c h o o l  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
S u b t o t a l :  
4  
A i r  - W o r k p l a c e  
2  
S u b t o t a l :  - - 4  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  T e s t i n g  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r  - P u b l i c  1  
S u b t o t a l :  - - 2  
7  
1 7 8 . 3  
2 5 . 5  
2 1 0 . 8  ( h o u r s )  
1 4  
3  
- -1- 7  ( h o u r s )  
1 1  
- -1- 1  ( h o u r s )  
5 . 5  
1 . 5  
- - 7  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
4 . 5  
0  
- - s : 5  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l t t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
2  2 . 5  
1 0  2 4  
6  1 7 . 5  
8  1 9  
O t h e r  
4  4 . 5  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  6  o f  3 5  c m d i s t r d f  
9 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01107 to 12131/07 
Region Count 
Beaufort EQC Office 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
Incident Type: Drinking Water 
Health 
Private Well 
Quality 
Taste & Odor 
Incident Type: Fish Kill 
Estuarine/Brackish Water 
Freshwa er 
Sat! Water 
Incident Type: HL -Complaint 
Incident Type: Health 
Food Protection 
Septic Tanks 
3 
7 
4 
Subtotal: -----:« 
1 
3 
4 
Subtotal: --9 
6 
2 
2 
Subtotal: ------w 
69 
Subtotal: ------sg 
2 
Subtotal: --3 
Incident Type: Land & Waste Management 
.Abandoned Waste 
Illegal Dumping 
Tires 
Waste Oil 
Incident Type: Mining 
Illegal (not permitted) 
6 
4 
Subtotal: ----::;3 
4 
Subtotal: --4 
Incident Type: OCRM- Gertificationf'Netlands 
Clearing 4 
Fill/Excavation 5 
Other 5 
Sediment & Erosion Control 2 
Subtotal: --1-6 
Incident Type: OCRM - Critical Area 
Beachfront 
Bulkhead/RipRap 
Community Dock 
FiiVEx.cavation 
4 
6 
1 
14 
Hours Spent 
6 
12 
7 
92.5 (hours) 
0 
3 
9 
12.5 
24.5 (hours) 
16 
4 
9.5 
29.5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
3 
--3 (hours) 
0 
7 
3 
8 
0 
---ui' (hours) 
6 
--6 (hours) 
4 
6 
8 
6 
~(hours) 
0 
7 
0 
13 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n c i d e n t  T W J e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 7  t o  1 2 / 3 1 / 0 7  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
M a r i n e  D e l l r i s  
O t h e r  
P r i v a t e  D o c k  
1 1  
1 0  
1 7  
S u b t o t a . J :  ~ 
1 0  
8  
8  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M - S t o r m w a t e r  
C l e a r i n g  
7  
4  
2  
6  
7  
2  
7  
6  
F i l t i E x c a v a U o n  
F l o o d i ' n g  
O t h e r  
P o n d  M a i n t e n a n c e  
S e d i m e n t  &  E r o s i o n  C o n t r o l  1 4  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
S e w e r  
W a s t e w a t e r  
S u b t o t a l :  - - - ; m  
1 0  
S u b t o t a l :  - - - - r o -
3  
7  
2  
1 4  
2 3  
3 8  
- - - o o  ( h o u r s )  
2 0  
- - - w  ( h o u r s )  
3 . 5  
1 0  
1 . 5  
2 . 5  
S u b t o t a l :  - - - : r 3  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
- - - - r r . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l i ! R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
o t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
S m o k e  E m i s s i o n s  
1 8  
S u b t o t a l :  - - 1 - 8  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
S u b t o t a l :  
3  
4 5  
2 6  
2  
7 6  
8  
5 1  
6 4  
3  
- - - - - u 6  ( h o u r s )  
2  
S u b t o t a l :  - - 2  
4  
- - 4  ( h o u r s )  
2 5  3 6  
2 2  6 3 . 7 5  
1 8  6 7 . 5  
3 4  9 3 . 5  
2  4  
4  7 . 5  
7  7 . 5  
S u b t o t a l :  - - - - - : r t 2  2 7 9 . 8  ( h o u r s )  
P a g e  8  o f  3 5  c m d t s t .  r d f  
9 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporiing Date from 01/01/07 to 12/31107 
Count 
Charleston EOC Office 
Incident Type: Air- Indoor Asbestos 
Air - Homeowner 2 
2 Air- Publtc 
Air- Renter 
Incident Type: Air - Indoor Mold 
Air- Homeowner 
Air- Publfc 
Air- Renter 
Air- School 
Air- Workplace 
Incident Type: Air - Indoor Odor 
Air- Renter 
Incident Type: Air- Indoor Other 
Air- Homeowner 
Air- Other 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- School 
Air - Workplace 
7 
Subtotal: --12 
16 
3 
23 
2 
5 
8 
Subtotal: ~ 
1 
2 
Subtotal: --3 
4 
2 
Subtotal: ----ni" 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air- Homeowner 2 
Subtotal: --2 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 6 
Demolition Debris 7 
Household Garbage 19 
Industrial Waste 6 
Landclearing Debris 59 
Other 15 
Tire/Rubber Products 2 
Yard Trimmings/Leaves 6 
37 
Subtotal: 157 
Incident Type: Asbestos Complaint I Site Visit 
Ast>estos Complaint 2 
Asbestos Non-Neshap lnitial lnspec!i 10 
Hours Spent 
2 
9 
11.5 
23.5 (hours) 
3.5 
0 
5.25 
0 
2 
7.5 
1 8.25 (hours) 
0 
3.25 
3.25 (hours) 
6 
0 
0 
6 
2 
.25 
14.25 (hours) 
2 
--2 (hours) 
24 
20 
49.75 
12.5 
140.8 
38.75 
10 
17.5 
94.75 
-----;roa (hours) 
13 
10 
5 16.25 
Subtotal: 17 39.25 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 7  t o  1 2 / 3 1 / 0 7  
R e g i o n  C o u n t  
C h a r l e s t o n  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  2  
H e a l t h  4  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  8  
Q u a l i ! y  4  
T a s t e  &  O d o r  4  
I n c i d e n t  T y p e :  E P I - T e a m  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
E s t u a r i n e / B r a c k i s h  W a t e r  
F r e s h w a t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  
F o o d  P r o t e c t i o n  
O t h e r  
1  
S u b t o t a l :  - - - - - n  
S u b t o t a l :  - -1  
S u b t o t a l :  
8  
1 5  
2 3  
1 3 5  
S u b t o t a l :  - - - - - u 5  
3  
1  
S u b t o t a l :  - - 5  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  
1 1  
F i r e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
H a z a r d o u s  W a s t e  
I l l e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
I n f e c t i o u s  W a s ! e  
M e i h L a b s  
P e s t i c i d e s  
T i r e s  
W a s t e  C h e m i c a l  
W a s t e  O i l  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
6  
5  
3  
3 1  
4 2  
2  
7  
3  
5  
1 3  
5  
S u b t o t a l :  - - - - - - : ; - 3 4  
D o w n s t r e a m  f l o o d i n g  ( d e w a t e r i n g )  
I l l e g a l  ( n o t  p e r m i t t e d )  
1  
1 2  
O f f - s i t e  F l o o d i n g  
R e c l a m a t i o n  
S u r f a c e  W a t e r  I m p a c t s  
S u b t o t a l :  - - 1 - 6  
H o u r s  S p e n t  
. 5  
4 . 5  
1 7 . 5  
4 . 2 5  
9  
3  
3 8 . 7 5  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 2  
2 1  
- - - - - n  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
3  
0  
5  
- - 8  ( h o u r s )  
8 . 5  
2 3  
9  
4  
8 6  
1 2 4  
0  
1 9  
3 0 . 5  
1 3  
6 3 . 5  
5 . 5  
~(hours) 
7  
2 1 . 5  
0  
0  
0  
2 8 . 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 0  o f 3 5  
c m d i s t r d f  
9 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01107 to 12131107 
Region Count 
Charleston EQC Office 
Incident Type: OCRM- CertlficationfWetlands 
Clearing 7 
FiiiJExcavation 4 
Other 
2 
Subtotal: --1-4 
Incident Type: OCRM -Critical Area 
Beachfront 
Boat Ramp 
Bulkhead/RipRap 
Commercial Dock 
Community Dock 
FiiUExcavation 
Marina 
Marine Debris 
Other 
Private Dock 
5 
5 
15 
1 
3 
26 
1 
3 
21 
58 
55 
Subtotal: ""193 
Incident Type: OCRM - stormwater 
Clearing 
Fi1UExcavation 
Other 
Pond Maintenance 
Sediment & Erosion Control 
Subtotal: 
Incident Type: Other 
Subtotal: 
Incident Type: Pollution 
Illegal Discharge 
Nonpoint Source 
Sewer 
Stormwater 
Wastewater 
Subtotal: 
Incident Type:. Private Well 
Subtotal: 
11 
9 
3 
1 
11 
9 
-----;w 
35 
~ 
5 
1 
19 
9 
6 
~ 
17 
--17 
Incident Type: Radiological Tech Assistance 
Metal Recyding Source ID 
Subtotal: 
Hours Spent 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
.5 
5 
0 
7 
17 
0 
0 
0 
25 
29 
84.5 (hours) 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
--3 (hours) 
37.25 
37.25 (hours) 
10 
1 
23.75 
16 
6 
56.75 (hours) 
8 
--8 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 / 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  ' N a t e r s  
P o o l s  
4 2  
2  
1  
S p a s  
W a t e r  P a r k s  
S u b t o t a l :  - - - - - : f 5  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r t l o w - S S O  R e p o r t  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
4 7  
S u b t o t a l :  - - - - - ; r 7  
D r i l l  o r  E x e r c i s e  2  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  3 5  
O i l  1 5 9  
O t h e r  5 0  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
L a k e  
N P S  
S t r e a m  
Subtotal:~ 
S u b t o t a l :  - - 4  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
C o l u m b i a  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
D u s t  
F r e o n ! C F C  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
S m o k e  E m i s s i o n s  
4  
S u b t o t a l :  - - 4  
4  
1  
2  
5  
3  
1  
1 0  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  . A . s b e s t o s  
A i r - P u b l i c  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  L e a d  
A i r - H o m e o w n e r  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
A i r - P u b l i c  
2  
S u b t o t a l :  - - 3  
S u b t o t a l :  - - ,  
7 5  
a  
1 3  
H o u r s  S p e n t  
9 9 2  
4  
2 . 5  
1 0 5 . 7  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
. 5  
1 7 8  
2 2 2 . 3  
9 0 . 5  
4 9 1 . 3  ( h o u r s )  
1  
2  
4  
- - 8  ( h o u r s )  
3 0  
~(hours) 
1 9  
4  
6  
4 . 5  
2  
5  
4 9  
8 9 . 5  ( h o u r s )  
4  
1 3  
- r i '  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
D e c e m b e r  1 8 .  2 0 0 8  
P a g e  1 2  o f 3 5  
c m d i s t . r d f  
9 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report oy Regionilncident Type 
Region 
Reporting Date from 01/01l07 to 12!31l07 
Count Hours Spent 
Columbia EQC Office 
Air- Renter 
Air- School 
Air- Workplace 
Incident Type: Air - Indoor Odor 
Air - Homeowner 
Air- other 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- School 
Incident Type: Air- Indoor Other 
Air- Homeowner 
Air-Other 
Air- Renter 
Air - Workplace 
93 
3 
8 
3 
2 
3 
1 
4 
Subtotal: ------:;-4 
6 
2 
4 
2 
Subtotal: --1-4 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air- Homeowner 4 
2 
1 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- School 
3 
Subtotal: --1-1 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Deblis 
Household Garbage 
Landclearing Debris 
other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings,lleaves 
2 
1 
5 
6 
4 
2 
1 
12 
Subtotal: -n 
Incident Type: Asbestos Complaint I Site Visit 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
10 
0 
0 
0 
0 
12 
-----n (hours) 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
0 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
9 
5 
17 
23 
5.65 
2 
0 
45 
100.7 (hours) 
Asbestos Complaint 4 6 
Asbestos Site Visit 41 46.5 
Incident Type: Drinking Water 
Color 
Health 
Pressure Problems 
December 18, 2008 
15 62.5 
Subtotal:~ -----n5 (hours) 
5 0 
7 8.1 
2 0 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n ! l n c i d e n l  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 1 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
C o l u m b i a  E Q C  O f f i c e  
Q u a l i t y  
T a s t e  & O d o r  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  F i x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
C o u r t e s y  
D r i l l  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  
O t h e r  
S e p t i c  T a n k s  
W e s t  N i l e  V i r u s  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A t ) a . n d o n e d  W a s t e  
F i r e  
I l l e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
I n f e c t i o u s  W a s t e  
M e t h  l a b s  
T i r e s  
W a s t e  C h e m i c a l  
W a s t e  O i l  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - S t o r m w a t e r  
F I I U E x . c a v a t i o n  
1  
3  
3  
~ 
1 0  
1  
- - 1 -1  
2  
4  
- - 6  
3 8 8  
~ 
6  
2  
2  
2  
- - 1 - 2  
3  
9  
2 2  
2  
1  
2  
2  
3  
7  
5 2  
5  
0  
0  
- - - - u 1  ( h o u r s )  
1 9 . 5  
2 . 5  
- - - n  ( h o u r s )  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1  
0  
4 . 5  
0  
- - - - s : 5  ( h o u r s )  
3  
2 . 5  
1 3  
3 2 . 5  
4  
0  
5  
4  
5  
1 4  
- - - - - a 3  ( h o u r s )  
S u b t o t a l :  - - 1  
- - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
N o n p o i n t  S o u r c e  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
2 3  
S u b t o t a l :  - - n  
2 6 . 2 5  
2 6 . 2 5  ( h o u r s )  
3 2  5 1  
2 6  4 3  
6  9 . 5  
P a g e  1 4  o f  3 5  c m d i s t  n :t f  
9 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101107 to 12131107 
Region Count 
Columl>ia EQC Office 
Sediment!Erosion Control 73 
Se>.ver 109 
Stag 1 
Stotmwater 9 
Wastewater 22 
4 
Subtotal: ~ 
Incident Type: Private Well 
6 
Subtotal: --6 
Incident Type: Radiological Tech Assistance 
DOT Exemptions 
Other 37 
2 
Subtotal: 40 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 6 
Subtotal: --6 
Incident Type: Sewer Overtlow-880 Report 
Incident Type: Spill/Release 
Drill or Exercise 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 
Incident Type: Unassigned 
Florence EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 
Dust 
Fugitive Emissions 
Indoor Air 
Odor 
Open Burning 
90 
Subtotal: ----go 
1 
21 
75 
18 
Subtotal: -m 
6 
6 
1 
Subtotal: ----:r3 
Subtotal: --1 
9 
8 
11 
26 
2 
Hours Spent 
143 
160.5 
1 
14 
53 
4 
~(hours) 
7.5 
-----r.5 (hours) 
35 
1 
---yf (hours) 
3 
--3 (hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
98.45 
254.5 
67 
420.0 (hours) 
14.5 
10 
2.5 
-----n (hours) 
0 
--0 (hours} 
17 
17 
24.5 
49 
2 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g t o n f l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 7  t o  1 2 1 3 1 1 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
F l o r e n c e  E Q C  O f f i c e  
S m o k e  E m i s s i o n s  
6  
1  
S u b t o t a l :  - - - - - s 4  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
A i r  - V i  o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  O d o r  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
A i r - R e n t e r  
A i r - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
- - 2  
2 2  
3  
1 1  
6  
~ 
4  
1  
2  
1  
- - 8  
3  
S u b t o t a l :  - - 6  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  T e s t i n g  
A i r  - H o m e o w n e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
3  
3  
1 0  
1 4  
4 8  
7  
2 3  
2 4  
1 5  
1  
1 8  
S u b t o t a l :  
- - - - ; 6 Q  
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  C o m p l a i n t  
S u b t o t a l :  - - 1  
H o u r s  S p e n t  
7  
2  
1 1 9 5  ( h o u r s )  
2  
0  
- - 2  ( h o u r s )  
8  
0  
4 . 5  
4 . 5  
- -1 - 7  ( h o u r s )  
4  
0  
2  
4  
- - - - : ; a  ( h o u r s )  
3  
0  
2  
- - - - s  ( h o u r s )  
- - 1  ( h o u r s )  
1 3 . 5  
2 9  
9 9  
1 6  
5 1  
4 1  
2 5  
5  
3 2  
3 1 1 . 5  ( h o u r s )  
3  
- - 3  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 6  o f  3 5  c m d r s t . r d f  
1 0 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
lncidenf Count Report tJy Region/Incident Type RePQrting Date from 01/01/07 to 12131107 
Region Count Hours S~nt 
Florence EQC Office 
Incident Type: Drinking Water 
Color 19 33.25 
Health 5 7.5 
Pressure Problems .5 
Quality 4 5 
Taste &Odor 4 5 
1 1 
Subtotal: ~ 5225 (hours) 
Incident Type: RshKill 
Freshwater 1 4.5 
Subtotal: --1 --;r.5 (hours) 
Incident Type: Fixed Nuclear Fa.cililies 
Drill 7 0 
Subtotal: 7 --0 (hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
93 0 
Subtotal: -----g) --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Food Protection 3 
Other 
RatJies 1 
Subtotal: --5 --3 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 4 5 
Fire 6 13 
Hazardous Materials 7 7 
Hazardous Waste 3 4 
Illegal Dumping 38 82 
Improper msposal 46 81 
Pesticides 2 1 
Tires 5 12 
Waste Chemical 4 4 
Waste Oil 9 12 
2 
Subtotal: 125 ----n3 (hours) 
Incident Type: Mining 
Illegal (not permitted) 4 6.5 
Visual Impacts 2 
Subtotal: --5 -----s:5 (hours) 
Incident Type: Other 
13 36 
Subtotal: --1-3 ~(hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 / 0 7  
R e g i o n  C o u n t  
F l o r e n c e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  3  
N o n p o i n t  S o u r c e  1  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  3  
S e w e r  6  
S t o r m w a t e r  3  
W a s t e w a t e r  4  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  P l i v a t e  W e l l  
1 3  
S u b t o t a l :  - - 1 - 3  
I n c i d e n t  T y p e :  R a d i o l o g i c a l  T e c h  A s s i s t a n c e  
D O T  E x e m p t i o n s  5  
M e t a l  R e c y c l i n g  S o u r c e  I D  1  
O t h e r  2  
S u b t o t a l :  - - 8  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  4  
S u b t o t a l :  - - 4  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o •. v - S S O  R e p o r t  
3 2  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
O t h e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
S u b t o t a l :  
G r e e n v i l l e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
S m o k e  E m i s s i o n s  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r - W o r k p l a c e  
S u b t o t a l :  
6  
4 0  
1 0  
5 6  
- - ,  
6  
1 3  
6  
5 3  
2 5  
1  
2  
1 0 6  
H o u r s  S p e n t  
0  
7 . 5  
5  
5 . 5  
9  
5  
5 . 5  
~(hours) 
1 4 . 5  
- - - r . f . 5  ( h o u r s )  
4  
1  
2  
- - 7  ( h o u r s )  
8  
- - 8  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 3 . 5  
1 3 1  
3 7 . 5  
- w 2 ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
2 0 . 7 5  
2 3 . 5  
1 3 . 5  
1 1 5 . 8  
7 3  
3 . 5  
1 0  
~(hours) 
2  
- - 2  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 8 o f  3 5  c m d i s t r d t  
1 0 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regtonllnddent Type Reporting Date from 01/01107 to 12131/07 
Region Count 
Greenville EOC Office 
Incident Type: Air- Indoor Lead 
Air- Workplace 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air - Homeowner 
Air- Public 
Air- Renter 
Air- Workplace 
Incident Type: Air -Indoor Odor 
Air- Public 
Air - Workplace 
Incident Type: Air -Indoor Other 
Air - Homeowner 
Subtotal: 
Subtotal: 
--1 
14 
3 
11 
2 
~ 
2 
2 
Subtotal: --5 
2 
Subtotal: --2 
Incident Type: Air- Indoor Radon 
Air- Homeowner 1 
Subtotal: --1 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air - Homeowner 
Air -Workplace 
Subtotal: --2 
Incident Type: Air -Open Burning 
Construction Waste 12 
8 
19 
6 
21 
14 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Waste Oils 
Yard Trimmings/Leaves 4 
5 
Subtotal: --9-1 
Incident Type: Asbestos Complaint I Site Visit 
Asbestos Complaint 2 
Asbestos Neshap Initial Inspection 2 
Asbestos Si!e Visit 2 
2 
Subtotal: --8 
Hours Spent 
2 
--2 (hours) 
0 
0 
0 
5 
--5 (hours) 
5 
5 
0 
-ro thours) 
0 
--0 (hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
0 
--0 (hours) 
30.5 
17 
36 
11 
53.5 
42.5 
1.5 
25 
6 
9 
---n2 (hours) 
10 
5 
3.5 
0 
---m:5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n d d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 7 l o  1 2 / 3 1 1 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
G r e e n v i l l e  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
U n r e g u l a t e d  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
H e a l t h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
P r i v a t e  W e l l  
Q u a l i t y  
T a s t e  & O d o r  
I n c i d e n t  T y p e :  R s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o r n p l a i n t  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
D r u g  C o n t r o l  
E n v  S a n i t a t i o n  
O t h e r  
S e p t i c  T a n k s  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
- - 1  
4  
3  
2  
1  
2  
1  
- - - - - - = r 4  
4  
- - 4  
1 7 4  
- - - - r r 4  
2  
2  
1  
S u b t o t a l :  - - 6  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
E m p l o y e e  M e d i c a l  S u r v e i l l a n c e  - R a e  
H e a l t h  C o n s u l t a t i o n  
R a b i e s  
S u b t o t a l :  3  
I n c i d e n t  T y p e :  l a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  5  
F i r e  1  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  3  
H a z a r d o u s  W a s t e  5  
I l l e g a l  D u m p i n g  3 9  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  6 4  
I n f e c t i o u s  W a s t e  1  
n r e s  2  
W a s t e O i l  4  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
2  
S u b t o t a l :  - - - - : r 2 6  
B  
S u b t o t a l :  - - 8  
H o u r s  S p e n t  
. 2 5  
- - - - - : 2 5  ( h o u r s )  
1 . 5  
3 . 5  
1 . 7 5  
a  
. 2 5  
. 5  
5  
~{hours) 
1 4 . 5  
~(hours ) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
1 . 7 5  
- - - - : ; - } 5  ( h o u r s }  
. 5  
0  
0  
- - _- 5  ( h o u r s )  
8 . 2 5  
0  
3 . 5  
8 . 5  
9 2 . 2 5  
1 5 9 . 3  
2 . 5  
4  
7 . 5  
1 . 7 5  
2 8 7 . 5  ( h o u r s )  
6 . 5  
- s : 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e 2 0 o f 3 5  
c m d i s t . r d f  
1 0 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101/07 to 12131/07 
Region Count 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Hlegal Discharge 
Nonpoint Source 
Sediment/Erosion Control 
Sewer 
Stormwater 
Was ewater 
1 
9 
66 
30 
33 
14 
9 
Subtotal:~ 
Incident Type: Recreational't.'aters 
Pools 19 
2 Spas 
Subtotal:~ 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Subtotal: 
48 
48 
15 
51 
50 
Subtotal: -m 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 
1 
3 
Subtotal: --4 
Incident Type: Underground Storage Tank 
Greenwood EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Asbestos 
Dust 
FreoniCFC 
Fugitive Emfssions 
Odor 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air - Homeowner 
Air-Other 
Air- Renter 
Air - Workplace 
Subtotal: --1 
6 
8 
2 
3 
10 
1 
Subtotal:~ 
9 
2 
15 
2 
Subtotal:~ 
Hours Spent 
2 
20 
93.3 
45 
51 
43 
14 
268.3 (hours) 
10.45 
3.25 
~(hours) 
0 
--0 (hours) 
36.75 
143.8 
135 
1 
316.5 (hours) 
2 
3.5 
----s:5 (hours) 
--1 (hours) 
16 
28 
4.5 
13.5 
23.5 
0 
85.5 (hours) 
3 
2 
12 
2 
~(hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 7  t o  1 2 / 3 1 / 0 7  
G r e e n w o o d  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - O t h e r  
C o u n t  
S u b t o t a l :  - - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
l r v . l u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  Pr o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
S u b t o t a l :  
4  
5  
8  
7  
1 7  
5  
2  
2  
3  
- - - s 3  
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  S i t e  V i s i t  
S u b t o t a l :  
- -1  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
U n r e g u l a t e d  
S u b t o t a l :  
- - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
H e a l t h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
P r i v a t e  W e l l  
Q u a l i t y  
T a s t e  & O d o r  
2  
1  
S u b t o t a l :  
- - 7  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
S u b t o t a l :  
- -1  
I n c i d e n t  T y p e :  R x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
1  
S u b t o t a l :  
- -1  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a l n t  
3 7  
S u b t o t a l :  
- - - y ;  
H o u r s  S p e n t  
0  
- -0  ( h o u r s )  
2  
- - 3  ( h o u r s )  
1 4 . 5  
2 9 . 5  
3 9 . 2 5  
9 . 5  
7 7  
1 1  
6  
7  
1 1  
2 0 4 . 8  ( h o u r s }  
3 . 5  
- - - - - x 5  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
1  
3 . 5  
2  
4 . 7 5  
1  
1 2 . 2 5  ( h o u r s )  
3  
- - 3  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  2 2  o f  3 5  c r r u : l i s t r d f  
1 0 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101/07 to 12/31/07 
Region Count 
Greenwood EQC Office 
Incident Type: Health 
Food Protection 
Other 
3 
1 
1 
Subtotal: --3 
Incident Type: land & Waste Management 
Abandoned Waste 
Septic Tanks 
Hazardous Materials 
Hazardous Waste 
IUegal Dumping 
Improper Disposal 
Melh labs 
Tires 
Waste Oil 
Incident Type: Mining 
IOegal (not permitted) 
1 
14 
25 
1 
3 
3 
Subtotal: -----s1 
Subtotal:--, 
Incident Type: OCRM- Crilical Area 
Filf!Excavation 
Incident Type: Other 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Nonpoint Source 
Sediment/Erosion Control 
Sewer 
Stormwater 
Wastewater 
Subtotal: --, 
2 
Subtotal: --2 
Subtotal: 
9 
19 
8 
7 
6 
50 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 
Subtotal: --1 
Incident Type: Sewer overllow-sso Report 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
other 
31 
Subtotal:~ 
10 
26 
8 
Subtotal:~ 
Hours Spent 
0 
.25 
.25 
--_-5 (hours) 
4 
0 
2.5 
30.5 
32.5 
3 
0 
73.5 (hours) 
2.5 
~(hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
--0 (hours) 
20.5 
2 
32 
4.75 
12 
10.5 
81.75 (hours) 
2 
--2 (hours) 
0 
--0 (hours) 
28.25 
40 
29.5 
4 
101.8 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 1 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
G r e e n w o o d  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
L a k e  
S t r e a m  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  O t h e r  
A i r - H o m e o w n e r  
2  
8  
4  
Subtotal:~ 
1  
2  
6  
1  
1 2  
Subtotal:~ 
1 2  
1  
1 0  
1  
Subtotal:~ 
S u b t o t a l :  - - 1  
2  
2  
S u b t o t a l :  - - 4  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  T e s l i n g  
A i r - H o m e o w n e r  
3  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b f i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u t J b e r  P r o d u c t s  
4  
2  
4  
5  
1  
3  
2  
4 7  
S u b t o t a l :  - - - - s 5  
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  S i t e  V i s i t  2  
S u b t o t a l :  - - 2  
H o u r s  S p e n t  
1  
2 6 . 5  
1 4  
- - - - ; r [ 5  ( h o u r s )  
3  
8  
1 6  
0  
2 5  
~{hours) 
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- -0  ( h o u r s )  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
2  
4  
1 0  
1  
4  
4 . 5  
1 4 5  
1 7 1 . 5  ( h o u r s )  
1 0  
- - - - r o - ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  2 4  o f  3 5  
c m d i s t . r d f  
1 0 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01/07 to 12131/07 
Region Count Hours Spent 
Lancaster EQC Office 
Incident Type: Drinking Water 
auanty 3 
Subtotal: --1 --3 (hours) 
Incident Type: FishKill 
Freshwater 1.5 
Subtotal: --1 ~(hours) 
Incident Type: Fixed Nudear Facilities 
Courtesy 3 0 
Drill 3 
Subtotal: --6 --1 (hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
62 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Env Sanitation 1 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Chemical 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Illegal Dumping 5 20 
Improper Disposal 15 32 
Waste Chemical 1 3 
Waste Oil 4 10 
5 11 
Subtotal: ~ ~(hours) 
Incident Type: Mining 
ltlegal (not permitted) 8 
Subtotal: --1 --8 (hours) 
Incident Type: other 
17 25 
Subtotal: 17 ~(hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 3 
Illegal mscharge 4 7 
Nonpoint Source 3 44 
Sediment!Erosion Control 47 120 
Sewer 9 24.5 
Stag 1 1 
Stom1water 20 31 .5 
Wastewater 4 7 
Subtotal: ----ag -n8 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 / 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S~nt 
L a n c a s t e r  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r n o w - S S O  R e p o r t  
2 6  0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
7  2 0  
O i l  
1 7  
5 0 _ 5  
O t h e r  
7  . 5  
S u b t o t a l :  
~ 
- - 7 - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
L a k e  
2  
2  
S t r e a m  
5  1 2  
S u b t o t a l :  
- - 7  
~{hours) 
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
3 6  3 6 . 2 5  
D u s t  
1 5  3 2 . 7 5  
F r e o n / C F C  
6  2 . 2 5  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
1 0  
2 6  
O d o r  
7  4  
O p e n  B u r n i n g  
2  3  
S m o k e  E m i s s i o n s  
6  7 . 2 5  
1  
S u b t o t a l :  
- - - - a 3  
1 1 2 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r - H o m e o w n e r  
2  . 7 5  
A i r - o t h e r  
1  2  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - - - u 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
2 8  
3 . 2 5  
A i r - O t h e r  
2  
. 2 5  
A i r - P u b l i c  
8  . 5  
A i r - R e n t e r  
4 2  8 . 2 5  
A i r - S c h o o l  
1  . 5  
A i r  - W o r k p l a c e  
8  3 . 7 5  
S u b t o t a l :  
- - - - a g  
~(hours} 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - H o m e o w n e r  
4  1  
A i r - P u b l i c  
1  
_ 5  
A i r  - W o r k p l a c e  
2  . 5  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 2  ( h o u r s }  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r  - H o m e o w n e r  
8  
2 . 7 5  
A i r - R e n t e r  
1  . 2 5  
S u b t o t a l :  
- - 9  
- - 3  ( h o u r s }  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  2 6  o f  3 5  c m d i s t . r d f  
1 1 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by RegionJincidenl Type Reporting Date from 01!01!07 to 12131107 
Region Count Hours S~nt 
Myrtle Beach EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction 11\'aste 7 16 
Demolition Debfis 6 12 
Household Garbage 16 36.5 
Industrial Waste 2 4.5 
Landclearing Debris 24 68.5 
other 17 25.25 
Tire/Rubber Products 2 8 
Yard Trimmings/Leaves 6 11.5 
1.5 
Subtotal: --8-1 183.8 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Quality 
1 5 
Subtotal: --2 --6 (hours) 
Incident Type: Fish Kill 
Estuarine/Brackish Water 3 6 
Freshwater 6 20 
Subtotal: 9 ~(hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
70 0 
Subtotal: -----ro --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Food Protection 0 
other 0 
Rabies 1 0 
Septic Tanks 2 2 
Subtotal: --5 --2 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 4 0 
Hazardous Materials 1 0 
Hazardous Waste 2 0 
Illegal Dumping 30 4 
Improper Disposal 42 0 
Infectious Waste 1 0 
Waste Oil 21 0 
4 0 
Subtotal: ----w5 --4 (hours) 
Incident Type: Mining 
Illegal (not permitted) 4 0 
Noise 0 
Public Safety 1 0 
2 0 
Subtotal: 8 --0 (hours) 
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I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - C e r t i f i c a t i o n f ' N e t l a n d s  
C l e a r i n g  
F i i U E x c a v a t i o n  1  
2  
S u b t o t a l :  - - 4  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - C r i t i c a l  A f e a  
B e a c h f r o n t  2  
4  
2  
1  
6  
B u l k h e a d / R i p R a p  
O t h e r  
P r i v a t e  D o c k  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - S t o r m w a t e r  
F l U / E x c a v a t i o n  
F l o o d i n g  
2  
S e d . i m e n t  &  E r o s i o n  C o n t r o l  3  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  
S e w · e r  
S t o r m w a t e r  
W a s t e w a t e r  
l n c i d e n t T y p e :  P r i v a t e  W e l l  
S u b t o t a l :  7  
9  
S u b t o t a l :  - - 9  
3  
2  
3  
2  
2  
S u b t o t a l :  - - u  
H o u r s  S p e n t  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 5  
~(hours) 
1 2  
1 0 . 5  
1 0 . 5  
5  
6 . 5  
' 1 4 . 5  ( h o u r s )  
2 2  1 3 2 . 8  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  R a d i o l o g i c a l  T e c h  A s s i s t a n c e  
D O T  E x e m p t i o n s  
2 2  
S u b t o t a l :  - - 1  
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1 6  
4  
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I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f i o \ Y - S S O  R e p o r t  
S u b t o t a l :  
1 2  
1 2  
1 . 3 2 . 8  ( h o u r s )  
- - , ( h o u r s )  
6  
3 5 . 5  
1 1  
2 . 2 5  
5 4 . 7 5  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s }  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e 2 8  o f  3 5  
c m d i s t . r d f  
1 1 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident T';Pe Reporting Date from 01101/07 to 12131107 
Region Count 
Myrtle Beach EQC Office 
Incident Type: SpiliJRelease 
Hazardous Matertal 7 
Oil 42 
Other 11 
Subtotal: ---sG 
Incident Type: Underground storage Tank 
Spartanburg EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Asbestos 
Dust 
Fugitive Emissions 
Odor 
OpenBuming 
Smoke Emissions 
Incident Type: Air - Indoor Mold 
Air - Homeowner 
Air- other 
Air- Public 
Air- Renter 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air- Hon1eowner 
Air- Other 
Subtotal: --1 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
23 
42 
27 
60 
18 
172 
5 
1 
1 
14 
~ 
--2 
Incident Type: Air - Indoor Testing 
Air - Homeowner 
Subtotal: --1 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 22 
Demo!ltion Debrts 24 
HousehokJ Garbage 51 
I ooustrial Waste 14 
Landclearing Debris 49 
Other 12 
Tire/Rubber Products 13 
WasteOils 1 
Yard TrtmmingsJLeaves 24 
Subtotal: 210 
Incident Type: Asbestos Complaint J Site Visit 
Asbestos Site Visit 2 
Subtotal: --2 
Hours Spent 
0 
66.5 
3 
69.5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
138.5 
421 .8 
151.8 
218.2 
3 
87 
0 
1020. (hours) 
0 
0 
0 
.5 
--_-5 (hours) 
3 
--4 (hours) 
0 
--0 (hours) 
95 
141.5 
211 .8 
64 
417 
83.25 
58 
2 
73.5 
1146 (hours) 
11 .5 
----n-:5 (hours) 
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9  
H e a l t h  
2  1  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
4  1 4 . 5  
P r i v a t e  W e l l  7  
3 7  
Q u a l i t y  
6  
1 6  
T a s t e  & O d o r  
9  2 4 . 5  
2  
S u b t o t a l :  
- n  
- - - - - : ; { ) 4  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
6  1 2 . 7 5  
S u b t o t a l :  
- - 6  
1 2 . 7 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
1 0 5  
0  
S u b t o t a l :  - - - - w s  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  1  
0  
I  
O t h e r  
2  1 . 5  
, - - - - . . . .  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - : r 5 ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
O t h e r  1  
6  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  l a n d  &  ' < N a s t e  M a n a g e m e n t  
A b a n d o n e d  W a s t e  
4  1 2 . 5  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  4  
9  
H a z a r d o u s  W a s t e  
1 1  1 9 . 5  
I l l e g a l  D u m p i n g  
2 5  1 0 3 . 3  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
8 7  2 4 8 . 8  
I n f e c t i o u s  W a s t e  1  
2 . 5  
P e s t i c i d e s  
1  2  
T i r e s  8  1 5 . 7 5  
1
/ V a s t e  C h e m i c a l  
5  7 . 5  
W a s l e O i l  
9  3 7  
S u b t o t a l :  
~ 
4 5 7 . 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
1 0  
3 9 . 2 5  
S u b t o t a l :  
- - 1 0  
3 9 . 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
8  1 8  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
4  
5  
N o n p o i n t  S o u r c e  
5  1 2  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3 0  o f  3 5  
c m d i s t r d t  
I  
, . . . - - - . . . . .  
1 1 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Repoli by Region/Incident Twe 
Region 
Reporting Date from 01101107 to 12/31107 
Hours Spent 
Spartanburg EQC Office 
SedimentJErosion Control 34 83.75 
Sewer 18 45 
Stag 4 7.5 
Stormwater 31 80.5 
Wastewater 47 122.8 
2 1.5 
Subtotal: --m -m (hours) 
Incident Type: Private Well 
3 10 
Subtotal: --3 -----:ro (hours) 
Incident Type: Radiological Tech Assistance 
Metal Recyding Source ID 0 
Other 0 
Subtotal: 2 --0 (hours) 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 11 17.5 
Spas 4 
1.5 
Subtotal: --13 ------n (hours) 
Incident Type: Sewer Overtlow-SSO Report 
35 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 19 77.75 
Oil 61 348.8 
Other 32 116.3 
5 15.5 
Subtotal: 117 558.3 (hours) 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 2 
Subtotal: --2 --3 (hours) 
Incident Type: Underground Storage Tank 
3 1.5 
Subtotal: --3 ------r5 (hours) 
Statewide 
Incident Type: Hea~h 
Other 0 
Subtotal: --0 (hours) 
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1  
2  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
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4  
O d o r  
4  
7  
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C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
5  1 6  
D e m o l i t i o n  D e b f i s  
3  1 3  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1 5  6 2  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
1  
3  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
5  2 7  
O t h e r  
4  
1 1  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
4  
1 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
2  6  
1 7  
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2  0  
o t h e r  
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D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  3 2  o f  3 5  c r n d i s t . r d f  
I  
r - -
1 1 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Repor1 by Region/Incident Type Reporting Date from 01101107 to 12131107 
Region Count Hours Spent 
Sumter EQC Office 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 2 10 
Hazardous Materials 1 0 
Illegal Dumping 6 14 
Improper Disposal 28 16 
Tires 3 0 
Waste Oil 4 5 
1 0 
Subtotal: -----;j5 ~(hours) 
Incident Type: Other 
7 5.15 
Subtotal: --7 ----s:15 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agricutture 3 5.5 
Illegal Discharge 1 0 
Sewer 3 0 
Wastewater 2 4 
Subtotal: --9 -g:s (hours) 
Incident Type: Private Well 
2 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-sse Reporl 
13 0 
Subtotal: --13 --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 8 13 
Oil 23 53 
Other 6 9.5 
Subtotal: 37 ~(hours) 
Unknown 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 2 1.75 
Indoor Air 2 0 
Subtotal: --4 ----u5 (hours) 
Incident Type: Air -Indoor Asbestos 
Air- Homeowner 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Mold 
Air- Homeowner 118 0 
Air- other 8 0 
Air- Public 12 0 
Air- Renter 105 0 
Air- School 4 0 
Air- Worl<place 8 0 
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c m d i s t r d f  
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SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01/07 to 12/31/07 
Region Count Hours S~nt 
Unknown 
Incident Type: Land & 'vVaste Management 
Illegal Dumping 0 
0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: OCRM - Critical Area 
2 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: OCRM - Stormwater 
FtlUExcavation 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Other 
2 0 
Subtotal: --2 --0 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Sedlment!Erosion Control 2 6 
Stormwater 2 3 
Wastewater 2 2 
2 3 
Subtotal: --B ~(hours) 
Incident Type: Private Well 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 0 
Oil 2 20 
Other 2 4.5 
Subtotal: --5 24.5 (hours) 
Incident Type: Unassigned 
60 25 
Subtotal: ~ ~(hours) 
Total Number of Incidents: 9267 15791 Hours Spent 
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I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - o t h e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - R e n t e r  
A i r - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O t h e r  
A i r - Pu b l i c  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  T e s t i n g  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e l l r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
4  
3  
6  
- - , 5  
- - 2  
2  
- - 2  
1  
- - 1  
4  
5  
2 2  
1 7  
1 0  
1 0  
8  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p f a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  C o m p l a i n t  2  
A s b e s t o s  S i t e  V i s i t  3  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
H e a l t h  
P r e s s u r e  P r o b l e m s  
Q u a l i t y  
S u b t o t a l :  - - 5  
2  
5  
2  
9  
-
H o u r s  S p e n t  
3  
0  
1 1  
4 . 5  
6 . 5  
~(hours) 
0  
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 2  
1 1  
5 1  
5  
4 5  
2 6  
3 1  
2  
1 3 . 5  
1 9 7 . 5  ( h o u r s )  
1 6  
6  
~(hours) 
6  
6 . 7 5  
2 5 . 5  
7  
- -
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1  o f 3 1  c m d i s t . r d f  
1 2 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Twe Reporting Date from 01/01108 to 05f30l08 
Region Count Hours Spent 
Aiken EQC Office 
Subtotal: 18 45.25 (hours) 
Incident Type: Fish Kill 
F resh•.vater 
Subtotal: --1 --1 (hours) 
Incident Type: Fixed Nuclear Fadliiies 
Courtesy 3 0 
Drill 3 0 
Subtotal: 6 --0 (hours) 
Incident Type: HL-Complaint 
41 4 
Subtotal: ~ --4 (hoUrs) 
lncidentType: Health Hazard Evaluation 
Chemical 3 6 
Subtotal: --3 --6 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandooed Waste 2 
Hazardous Waste 1 3 
Illegal Dumping 10 24 
Improper Dlsposal 10 27.5 
Tires 1 0 
Waste Oil 4 26 
Subtotal: ~ 82.5 (hoUrs) 
Incident Type: Mining 
2 16 
Subtotal: --2 -----w (hoUrs) 
Incident Type: Other 
6 2.25 
Subtotal: --6 ---u5 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 25 67.5 
Illegal Discharge 5 4.5 
Nonpoint Source 0 
Sediment/Erosion Control 5 10 
Sewer 10 24.5 
Stormwater 10 24 
Wastewater 5 13 
2 4 
Subtotal: 63 147.5 (hoUrs) 
Incident Type: Private Well 
1.5 
Subtotal: --, -----r5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
l n c k l e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n J i n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 8  t o  0 6 1 3 0 / 0 8  
R e g i o n  
C o u n t  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  Radiol~ical T e c h  A s s i s t a n c e  
O t l l e r  2  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
P o o l s  2  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r t l o w - S S O  R e p o r t  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i n / R e l e a s e  
8  
S u b t o t a l :  - - 8  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  5  
O i l  3 1  
O t l l e r  5  
l n c i d e n t T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
S u b t o t a .l :  ~ 
1  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
D u s l  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
O d o r  
S m o k e  E m l s s i o n s  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - R e n t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  O d o r  
A i r - R e n t e r  
S u b t o t a l :  
2  
6  
B  
&  
1  
Subtotal:~ 
&  
4  
1  
S u b t o t a l :  - - 1 -1  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  T e s U n g  
A i r - H o m e o w n e r  
S u b t o t a l :  - - 1  
H o u r s  S p e n t  
4  
- - 4  ( h o u r s )  
5  
- - 5  ( h o u r s )  
0  
- -0  ( h o u r s )  
2 4  
1 0 2 . 5  
5 8 . 5  
- - - - - w 5  ( h o u r s )  
0  
6  
- - 6  ( h o u r s )  
3  
- - 3  ( h o u r s )  
2  
1 0 . 5  
1 6 ·  
8  
4  
0  
- - - - ; m 5  ( h o u r s )  
. 5  
~(hours) 
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3 o f 3 1  c m d i s t . r d f  
1 2 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by RegionJincident Twe 
Region 
Reporting Date from 01/01l08 to 06/30108 
Anderson EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
other 
TirefRubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
Count 
11 
11 
45 
6 
18 
6 
11 
4 
Subtotal: ------:r:f2 
Incident Type: Asbestos Complaint I Site Visit 
Asbestos Complaint 
Incident Type: Drinking Water 
Color 
Incident Type: RsllKill 
Estuarine/Brackish Water 
Freshwater 
Subtotal: --1 
Subtotal: 2 
1 
2 
Subtotal: --3 
Incident Type: Fixed Nuclear Facilities 
Courtesy 1 
3 DriH 
Subtotal: --4 
Incident Type: HL-Complaint 
26 
Subtotal:~ 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Chemical 
Subtotal: --1 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Tires 
Waste Oil 
Incident Type: Mining 
Illegal (not pennitted) 
3 
14 
21 
7 
2 
4 
Subtotal: ----s2 
Hours Spent 
15 
21.5 
75 
9 
34.5 
16 
19.5 
5.5 
--m (hours) 
2.5 
~(hours) 
0 
5 
--5 (hours) 
0 
4 
--4 (hours) 
0 
--0 (hours) 
3 
--3 (hours) 
4 
32.5 
51 .5 
34 
3 
5.5 
131 .5 (hours) 
3 
Subtotal: --3 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n l l n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 8  t o  0 6 1 3 0 / 0 8  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  o t h e r  
3  2 1  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 2 - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
1 8  
4 8 . 5  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
1  
5  
N o n p o i n t  S o u r c e  
5  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  
4  4  
S e w e r  
9  
1 3 . 5  
S t o r m w a t e r  
5 7  
1 4 0 . 5  
W a s t e w a t e r  
6  
1 1 . 5  
1  
S u b t o t a l :  - - : n i T  2 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P r i v a t e  IN  e l l  
0  
S u b t o t a l :  
- - ,  
- - 0  { h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
N a t u r a l  S W i m m i n g  
1  2  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 2  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
1 1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1 - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
O i l  
1 7  7 6  
o t h e r  
5  1 7 . 5  
S u b t o t a l :  
- - n  
9 3 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
1  
1 2  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - - - - u  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  s t o r a g e  T a n k  
1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - r 5  ( h o u r s )  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
1  3  
O d o r  
3  
9  
S u b t o t a l :  
- - 4  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r  - H o m e o w n e r  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g . e  5  o f  3 1  c m d i s t r d f  
1 2 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region!lncident Twe Reporting Date from 01101/08 to o.6J30/0S 
Region 
Beaufort EQC Office 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air - Homeowner 
Air- other 
Air- Renter 
6 
2 
2 
Subtotal: --1-0 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air- W'orkplace 2 
Subtotal: --2 
Incident Type: Air - Indoor Testing 
Air- Homeowner 
Air- other 
Air- Renter 
Subtotal: --3 
Incident Type: Air- Open Burning 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
TireJRuhber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
4 
3 
10 
4 
1 
3 
Subtotal: ---w 
Incident Type: Asbestos Complaint I Site Visit 
Asbestos Complaint 
Asbestos Site Visit 21 
Incident Type: Drinking water 
Health 
QuaUty 
Taste & Odor 
Incident Type: Fish Kill 
Estuarine/Brackish Water 
SaHWater 
Incident Type: HL-Compla·nt 
Subtotal: -----n 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
1 
3 
--6 
2 
--4 
39 
~ 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 1 
Illegal Dumping 7 
Improper Disposal 4 
Hours Spent 
.25 
0 
0 
-----:25 (hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
11 .5 
6.5 
3 
21 
6.5 
0 
8_5 
----s7 (hours) 
2 
43 
~(hours) 
0 
6 
1 
0 
--7 (hours) 
3 
3.5 
3 
---s:5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
2 
25 
6.5 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n ! l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 8  t o  0 5 1 3 0 10 8  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
M e ! h l a b s  
T i r e s  
1  0  
1  
1 0  
S u b t o t a l :  
~ 
4 4 . 5  { h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M - C e r i i f i c a t i o n / W e H a n d s  
C l e a r i n g  
1  
6  
F i i U E x c a v a t i o n  
5  
1 4  
S u b t o t a l :  
- - 6  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M - C r i t i c a l  A r e a  
B e a c h f r o n t  
1  0  
B u l k h e a d / R i p  R a p  
3  
2  
F i l l / E x c a v a t i o n  
4  
1 7  
M a r i n a  
1  0  
O t h e r  
1 0  1 2  
P r i v a t e  D o d <  
1 0  
1 6  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - - ; f f  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O C R M  - S t o m 1 w a t e r  
C l e a r i n g  
5  6  
F i l l / E x c a v a t i o n  
1  0  
F l o o d i n g  
2  4  
O t h e r  
4  
2  
P o n d  M a i n t e n a n c e  
3  1 0  
S u b t o t a l :  
- - 1 - 5  
- - - - - n  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  o t h e r  
2  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 2  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
3  9  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
2  
4 . 5  
N o n p o i n t  S o u r c e  
2  4  
S e w e r  
5  1 4  
S u b t o t a l :  
- - - - - - u  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r i l o w - S S O  R e p o r t  
3  0  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l i ! R e l e a s e  
D r i l l  o r  E x e r c i s e  
1  0  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
1  
5  
O i l  
2 4  
3 8 . 5  
o t h e r  
9  
2 2 . 5  
S u b t o t a l :  ~ - - o o  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  7  o f  3 1  
c m < f t s t . r d f  
1 2 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101108 to 06/30108 
Charleston EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 
Dusl 
FreonJCFC 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Burning 
Count 
2 
13 
2 
3 
7 
1 
2 
Subtotal:~ 
Incident Type: Air - Indoor Asbestos 
Subtotal: 
Incident Type: Air - Indoor Mold 
Air- Homeowner 
Air- Other 
Air- Renter 
Subtotal: 
Incident Type: Air -Indoor Odor 
Air- Public 
Subtotal: 
Incident Type.: Air - Indoor Other 
Air- Renter 
Air- School 
Subtotal: 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air - Homeowner 
Subtotal: 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Landclearing Debris 
other 
Tire/Rubber Products 
Waste Oils 
Yard TrimmingsJLeaves 
1 
--1 
3 
2 
11 
16 
2 
1 
--3 
2 
1 
--3 
--1 
4 
5 
15 
12 
3 
4 
1 
9 
5 
Subtotal: ----s8 
Incident Type: Asbestos Complaint I Site Visit 
Asbes1os Complaint 3 
Asbestos Neshap Follow-up lnspectu 1 
Asbestos Neshap Initial Inspection 19 
Asbestos Sile Visit 10 
Subtotal: ----n 
Hours Spent 
5.5 
36.25 
2 
10 
10.5 
0 
2 
66.25 (hours) 
7.75 
----r.75 (hours) 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
0 
1.5 
----:r:5 (hours) 
0 
--1 (hours) 
0 
--0 (hours) 
5.5 
17.25 
35.5 
48.75 
8.75 
17 
4 
18 
18.5 
173.3 (hours) 
11 
0 
66.5 
26.5 
-----:;1)4 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 8  t o  0 6 1 3 0 10 8  
R e g i o n  C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  C r i m i n a l  
1  
3  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l  O f  3  3 . 2 5  
H e a l t h  2  5  
Q u a f i t y  
6  7 . 7 5  
T a s t e  & O d o r  
4  5  
1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 1 - 6  
2 2 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
E s t u a r i n e / B r a c k i s h  W a t e r  
5  9  
F r e s h w a t e r  
1 3  2 3 . 5  
S a l t W a t e r  
1  2  
S u b t o t a l :  
- - - - - - w  
3 4 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
9 3  0  
S u b t o t a l :  
- - - - - r o  
- - 0  ( h o u r s }  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  1  
. 5  
F o o d  P r o t e c t i o n  
3  0  
O t h e r  
1  0  
W e s t  N l l e  V i r u s  
1  3  
0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- : r 5  ( h o u r s }  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
D i s e a s e  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A I J a n d o n e d  W a s t e  
8  2 0  
F i r e  
2  2  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
6  
1 3 . 5  
H a z a r d o u s  W a s t e  
5  2 8  
I l l e g a l  D u m p i n g  
1 4  5 2  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
2 6  
7 7 . 2 5  
M e t h  L a b s  1  
1  
T i r e s  3  
1 3  
W a s t e  C h e m i c a l  
1  
6  
W a s t e  O i l  
1 0  3 1 . 5  
3  3  
S u b t o t a l :  
~ 
2 4 7 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  M i n i n g  
A i r  Q u a l i t y  ( F u g i t i v e  D u s t )  
1  
. 7 5  
E r o s i o n  a n d  S e d i m e n t  C o n t r o l  
1  
2  
I l l e g a l  ( n o t  p e r m i 1 t e d )  
3  1 0 . 5  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  9  o f  3 1  
c m d i s t . r d f  
, - - - - - - - -
1 2 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region.tlnddenl Type Reporting Date from 01101/08 to 05130/08 
Region Count 
Charleston EQC Office 
Reclamation 
1 
Subtotal: --7 
Incident Type: OCRM - CertfficationANeHands 
Clearing 3 
FiiUExcavalion 
other 
1 
1 
Subtotal: --5 
Incident Type: OCRM - Crilical Area 
Boat Ramp 
Bulkhead/RipRap 
Community Dock 
FilliExcavation 
Marina 
Marine Debris 
other 
Private Dock 
Subtotal: 
Incident Type: OCRM - stormwa!er 
Clearing 
FiiUExcavation 
Ftooding 
Other 
Pond Maintenance 
Sediment & Erosion Control 
Subtotal: 
Incident Type: Other 
Subtotal: 
Incident Type: Pollution 
Illegal Discharge 
Sewer 
S!Offilwater 
Subtotal: 
Incident Type: Private Well 
Subtotal: 
Incident Type: Recreational Waters 
Natural SWimming 
Pools 
2 
4 
4 
7 
34 
2 
56 
4 
3 
1 
3 
14 
19 
--1-9 
7 
10 
4 
6 
27 
7 
7 
1 
19 
Subtotal: -----m 
Hours Spent 
5 
0 
18.25 (hours) 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
0 
20 
0 
0 
5 
0 
5.5 
18 
4 
52.5 (hours) 
18 
6 
0 
.5 
0 
6 
0 
30.5 (hours) 
29 
~(hours) 
7 
15.5 
9 
1.5 
-----n (hours) 
17.5 
~(hours) 
2.5 
37 
39.5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 8  t o  0 6 / 3 0 / 0 8  
C o u n t  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  Overflow~sso R e p o r t  
I n c i d e n t  T y p e :  S h e l l f i s h  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i ! I ! R e l e a s e  
D r i U  o r  E x e r c i s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
O i l  
O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
L a k e  
2 4  
Subtotal:~ 
6  
S u b t o t a l :  - - 6  
1  
2 2  
7 7  
3 2  
S u b t o t a l :  - m  
S t r e a m  1  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  s t o r a g e  T a n k  
C o t u m ! J i a  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
D u s t  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
I n d o o r  A i r  
O d o r  
O p e n  B u r n i n g  
S m o k e  E m i s s i o n s  
3  
S u b t o t a l :  - - 3  
S u b t o t a l :  
2  
8  
2  
2  
5  
2 1  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r  - P u b l i c  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
A i r - S c h o o l  
A i r - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  
S u b t o t a l :  
- - 1  
1 0  
2  
1  
3 7  
4  
6  
1  
S u b t o t a l :  - - - - e 1  
4  
H o u r s  S p e n t  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
3 3  
- - - - n  ( h o u r s )  
0  
8 3  
1 6 5 . 8  
7 9 . 7 5  
3 2 8 . 5  ( h o u r s )  
4  
0  
- - 4  ( h o u r s )  
7  
- - 7  ( h o u r s )  
1  
0  
0  
1 4  
2  
0  
1 1  
~(hours) 
. 5  
- - .- 5  ( h o u r s )  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
0  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 1  o f 3 1  
c r n d i s t r o f  
1 3 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regiontlncident Type Reporting Date from 01/01/08 to 06130/08 
Region Count Hours Spent 
Columbia EQC Office 
Air- School 1 0 
Air- Workplace 2 0 
Subtotal: --8 --0 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air- Homeowner 2 0 
Air- Other 4 0 
Air- Public 0 
Air- Renter 4 0 
Air- Workplace 3 0 
0 
Subtotal: ----:;5 --0 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Testing 
Air- Homeowner 2 0 
Air- Workplace 1 0 
Subtotal: --3 --0 (hours) 
Incident Type: Air- Open Burning 
Household Garbage 3 7 
Industrial Waste 1 0 
Landclearing Debris 3 4 
Other 2 2 
Tire/Rubber Products 2 6 
6 19 . ._ 
Subtotal: --1-7 ~(hours) 
Incident Type: Asbestos Complaint I Site Visit 
Asbestos Complaint 1 2.5 
Asbestos Si e Visit 3 6.5 
Subtotal: --4 --9 (hours) 
Incident Type: Criminal 
0 
Subtotal: --0 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Color 2 
Pressure Problems 
Quality 1 2 
Taste & Odor 1 15 
6 5 
Subtotal: --1-1 ~(hours) 
Incident Type: Rsh Kilt 
Freshwater 2 6 
1 2.5 
Subtotal: --3 ------a:5 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 8  t o  0 6 ! 3 0 1 0 8  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
C o l u m b t a  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  F i x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
C o u r t e s y  
3  
0  
D r i l l  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
2 0 6  0  
S u b t o t a l :  
2 0 6  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
E n v  S a n i t a t i o n  
1  1  
F o o d  P r o t e c l l o o  
4  0  
o t h e r  
1  . 2 5  
S e p t i c  T a n k s  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - - u 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  H a z a r d  E v a l u a t i o n  
H e a l t h  C o n s u l t a t i o n  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
I l l e g a l  D u m p i n g  
5  a  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
2  
4  
M e t h  L a b s  
2  
5 . 5  
P e s t i c i d e s  
1  1  
W a s t e  C h e m i c a l  
1  0  
9  1 3  
S u b t o t a l :  - - - m  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
6 3  6 4  
S u b t o t a l :  - - s 3  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
1 8  4 6 . 5  
I l l e g a l  D i s c h a r g e  
7  
2 0 . 5  
N o n p o i n t  S o u r c e  
5  
5  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  
2 6  7 6  
S e w e r  
6 9  1 1 1 . 3  
S t o o n w a t e r  
3  4 . 5  
W a s t e w a t e r  
2 3  
3 4  
2 0  2 8 . 5  
S u b t o t a l :  
- - - - - : r R  
3 2 7 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P l i v a t e  W e l l  
6  5 1  
S u b t o t a l :  
- -6  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  R a d i o l o g i c a l  T e c h  A s s i s t a n c e  
o t h e r  
1 6  1 6  
S u b t o t a l :  
- - - - - - w  
~(hours) 
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 3  o f  3 1  
c m d i s t . r d t  
1 3 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101/08 to 06f30108 
Region Count Hours Spent 
Columbia EQC Office 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 1 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Se-wer Overf!O\Y-SSO Report 
41 0 
Subtotal: --4-1 --0 (hours) 
Incident Type: SpUI!Release 
Drill or Exercise 2 0 
Hazardous Material 8 20.75 
Oil 60 146.3 
Other 14 31.25 
Subtotal: ---a4 198.3 (hours) 
Incident Type: Surface Water 
2 1.5 
Subtotal: --2 ~(hours) 
Florence EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 5 9.5 
Dust 2 2 
Fugitive Emissions 1 0 
Odor 2 3 
Smoke Emissions 2 5 
Subtotal: --12 ----w5 (hours) 
Incident Type: Air- Indoor Asbestos 
Air- Public 3 
Sub~otal: --3 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor 1'.1old 
Air - Homeowner 5 .5 
Air- Other 3 0 
Air- Renter 7 1 
Air- Workplace 3 2 
Subtotal: --18 ~(hours) 
Incident Type: Air -Indoor Odor 
Air- Homeowner 2 
Air- Workplace 1 
Subtotal: --3 --2 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Testing 
Air- Renter 0 
Air- Workplace 0 
Subtotal: 2 --0 (hours) 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 0 
Demolition Debris 8 15.5 
Household Garbage 20 37 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o ! l / l n c i d e n t  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 8  t o  0 6 1 3 0 / 0 8  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
F l o r e n c e  E Q C  O f f i c e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  6  8 . 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
1 3  1 2 . 5  
O t h e r  2 3  4 0  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1 0  2 1  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
4  5  
S u b t o t a l :  - - - - a s  
1 3 9 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
2  2 . 5  
H e a l t h  
3  2 0  
Q u a l i t y  
3  5 . 5  
T a s t e  & O d o r  
1  5  
S u b t o t a l :  
- - 9  
- - - - - n  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  1  
3  
S u b t o t a l :  
- -1  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
D r i l l  4  0  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
5 3  0  
S u b t o t a l :  - - - - - s 3  
- -0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
F o o d  P r o t e c t i o n  1  
0  
O t h e r  1  
. 5  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - _- 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
A l l a n d o n e d  W a s t e  5  6  
F i r e  
6  1 3  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  6  1 0  
H a z a r d o u s  W a s t e  
5  1 2  
I l l e g a l  D u m p i n g  
3 5  6 0 . 5  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
3 1  5 6  
T i r e s  
8  1 1  
W a s t e  O i l  
5  6  
S u b t o t a l :  
- - w : r  
1 7 4 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  O t h e r  
4 7  1 3 8  
S u b t o t a l :  - - - - v  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  P o l l u t i o n  
A g r i c u l t u r e  
1  4  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  
3  5  
S e w e r  
3  . 5  
S t o m w ; a t e r  
1  
0  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1 5 o f 3 1  
c m d i s t r d f  
_ , .  
1 3 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regionllncident Type Reporting Date from 01101/08 to 0£130108 
Region Count Hours Spent 
Florence EQC Office 
Wastewater 
Incident Type: Private Well 
3 
Subtotal: --1-1 
6 
Subtotal: --6 
Incident Type: Radiological Tech Assistance 
DOT Exemptions 
Subtotal: 
Incident Type: Recreational \t'~aters 
Pools 2 
Subtotal: --2 
Incident Type: Sewer OVet11o\V·SSO Report 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Asbestos 
Dust 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Burning 
Smoke Emissions 
15 
Subtotal:~ 
4 
17 
2 
Subtotal:~ 
1 
Subtotal: --1 
3 
10 
1 
19 
12 
2 
3 
Subtotal:~ 
Incident Type: Air - Indoor Asbestos 
Subtotal: 
3.5 
--G (hours) 
16 
------:;-6 (hours} 
3 
--3 (hours} 
3.5 
~(hours) 
0 
--0 (hours) 
44.5 
4 
49.5 (hours) 
2 
--2 (hours) 
7.25 
18 
.25 
36.75 
19.9 
1.25 
2.75 
86.15 (hours) 
1.25 
----:u5 (hours) 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air· Homeowner 1 0 
Air- Other 1 1 
Air- Renter 3 0 
Air- Workplace 1 0 
Subtotal: --6 --1 (hours) 
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r  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o ! l J i n d d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 m 1 t O B  t o  0 . 5 / 3 0 1 0 8  
R e g i o n  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
G r e e n v i l l e  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  O t h e r  
A i r - W o r l < p l a c e  
1  
S u b t o t a l :  - - 1  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  T e s t i n g  
A i r - R e n t e r  
2  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  6  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  1  0  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  8  
I n d u s t r i a l  W a s ! e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  1 6  
o t h e r  5  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  7  
W a s t e  O i l s  2  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  2  
S u b t o t a l :  - - - s = i  
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  C o m p l a i n t  2  
A s b e s t o s  N e s h a p  I n i t i a l  I n s p e c t i o n  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
R e g u l a t e d  
U n r e g u l a t e d  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  V t J a t e r  
C o l o r  
Q u a l i t y  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
F r e s h w a t e r  
I n c i d e n t  T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
2  
S u b t o t a l :  - - 5  
1  
S u b t o t a l :  - - 2  
2  
3  
S u b t o t a l :  
- - 5  
2  
S u b t o t a l :  
- - 2  
8 5  
S u b t o t a l :  
- - - - a 5  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
1 2  
1 9 . 5  
9 . 7 5  
2 . 2 5  
4 3 . 5  
7  
1 5 . 7 5  
6  
1 . 2 5  
~(hours) 
4 . 5  
0  
1 2  
~(hours) 
2 . 2 5  
2  
4 . 2 5  ( h o u r s )  
4 . 2 5  
. 5  
4 . 7 5  ( h o u r s )  
4  
- - 4  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
A b a n d o n e d  W a s t e  4  1 0  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  4  7  
H a z a r d o u s  W a s t e  2  1 . 1 5  
I l l e g a l  D u m p i n g  2 7  5 4  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  3 8  7 3 . 5  
P e s t i c i d e s  1  0  
T~es 2  4  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  P a g e  1 7  o f  3 1  c m d i s t r d f  
1 3 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regionllncident Type Reporting Date from 01101/08 to 06130/08 
Region 
Greenville EQC Office 
WasleOil 
Subtotal: 
Incident Type: Other 
Subtotal: 
Incident Type: Pollution 
Illegal Discharge 
Nonpoint Source 
Sediment/Erosiofl Control 
Sewer 
Stag 
Stom1water 
Wastewater 
Subtotal: 
Incident Type: Private Well 
Subtotal: 
Incident Type: Recreational Waters 
Pools 
Subtotal: 
Count 
3 
-s2 
3 
--3 
2 
35 
8 
19 
1 
22 
5 
93 
--1 
3 
--3 
Hours Spent 
2 
9.5 
171.2 (hours) 
1 
--1 (hours) 
2 
53.5 
15.75 
33.5 
40 
16.75 
2 
164.5 (hours) 
3 
--3 (hours) 
3.75 
~(hours) 
Incident Type: Sewer OVerflo'N-SSO Report 
Subtotal: 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Subtotal: 
Incident Type: Surface Water 
Lake 
Stream 
Subtotal: 
Incident Type: Underground storage Tank 
Greenwood EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Dust 
December 18, 2008 
Fugitive Emissions 
Odor 
Open Burning 
Subtotal: 
18 
----:;a 
5 
26 
27 
----sa 
1 
2 
--3 
1 
5 
2 
1 
Page 18 of 31 
0 
--0 (hours) 
14.5 
69.5 
58.75 
142.8 (hours) 
2 
.2.5 
2.25 (hours) 
2 
--2 (hours) 
0 
11 
3 
.25 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 8  t o  0 6 1 3 0 1 0 8  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
G r e e n w o o d  E Q C  O f f i c e  
S u b t o t a l :  
- - 9  
1 4 . 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s l l e s t o s  
A i r - R e n t e r  
3  
1 . 7 5  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - - : r : 7 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  3  2  
A i r - P u b l i c  
A i r - R e n t e r  6  3  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1 - 1  
- - 6  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  . A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - W o r l l p l a c e  
1  4 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - - - ; r s  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  Bu r n i n g  
D e m o l i t i o n  D e l l f i s  
4  4 3  
I n d u s t r i a l  W a s t e  2  4.  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
4  2 3  
O t h e r  3  7 . 5  
T i r e i R u b b e r  P r o d u c t s  2  
. 2 5  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  1  4  
S u b t o t a l :  - - - - - w  
8 1 . 7 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  S i t e  V l s i t  
3  
6 . 5  
S u b t p t a l :  
- - 3  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
C o l o r  
1  . 5  
Q u a l i t y  
1  
2  
T a s t e  & O d o r  1  
. 5  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l f  
F r e s h w a t e r  3  
1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 3  
- - - - r 5  ( h o u r s )  
l n c i d e n t T y p e :  H L  - C o m p l a i n t  
3 0  0  
S u b t o t a l :  
~ 
- -0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
O t h e r  2  5  
S e p t i c  T a n k s  
1  0  
W e s t  N t l e  V i r u s  2  1 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 5  
- - - - s : 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  1 9  o f  3 1  
c m d i s t r d f  
1 3 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01101108 to 0680108 
Region Count 
Greenwood EQC Office 
Incident Type: land & Waste Management 
Fire 
Hazardous Materials 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper Disposal 
Tires 
WaseOil 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Hlegal Discharge 
Nonpoint Source 
Sediment/Erosion Control 
Sewer 
Stormwater 
Wastewater 
9 
10 
3 
2 
Subtotal:~ 
11 
3 
1 
12 
5 
4 
2 
2 
Subtotal: ---.m 
Incident Type: Sewer overflow-sse Report 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 
Oil 
Other 
Lancaster EQC Office 
Incident Type: Air- General 
Fugitive Emissions 
Odor 
Incident Type: Air- Indoor Mold 
Air- Homeowner 
Air- Renter 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air- Homeowner 
Air- Other 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
13 
13 
3 
11 
7 
21 
2 
2 
--5 
2 
3 
5 
3 
Subtotal: --4 
Incident Type: Air- Indoor Other 
Air- Homeowner 
Subtotal: --1 
Hours Spent 
5.5 
0 
19.5 
23.5 
1 
4 
0 
54.5 (hours) 
18.25 
3 
0 
15.75 
0 
7.5 
2 
0 
46.5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
7.5 
16.25 
8.75 
~(hours) 
2 
7 
0 
--9 (hours) 
0 
0 
--0 (hours) 
0 
--1 (hours) 
0 
--0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
l n c i d e n l  C o u n t  R e p o r t  I J y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 8  t o  0 5 1 3 0 l 0 8  
R e g i o n  C o u n t  H o u r s  S p e n t  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o Ut i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e l l r i s  
O t h e r  
T t r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
3  
2  
7  
3  
4  
4  
2 8  
S u b t o t a l :  - - - - - s 1  
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  C o m p l a i n t  
A s b e s t o s  S i t e  V i s i t  
S u b t o t a l :  - - 2  
I n c i d e n t  T y p e :  D a m s  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  D r i n k i n g  W a t e r  
P r e s s u r e  P r o i J ! e r n s  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l f  
F r e s h w a t e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  F i x e d  N u c l e a r  F a c i l i t i e s  
C o u r t e s y  
D r i l l  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H L - C o m p l a i n t  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H l - l n c i d e n t  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  H e a l t h  
o t h e r  
S u b t o t a l :  
I n c i d e n t  T y p e :  L a n d  &  W a s t e  M a n a g e m e n t  
H a z a r d o u s  M a t e r t a r s  
I l l e g a l  D u m p i n g  
I m p r o p e r  D i s p o s a l  
T i r e s  
4  
- - 5  
- - 1  
3  
2  
- - 5  
2 2  
- - - - n  
1  
- - 1  
- - 1  
5  
1 8  
1 3  
1  
1 9  
9  
8  
7  
1 0 5  
~(hours) 
3  
5  
- - 8  ( h o u r s )  
2  
- - 2  ( h o u r s )  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - o  ( h o u r s )  
0  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
0  
- - 0  ( h o u r s )  
6  
6  
6 6 . 5  
3  
W a s t e  O i l  1  3  
S u b t o t a l :  ~ 8 4 . 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  2 1  o f  3 1  c m d i s t n : t f  
1 4 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type RePQrting Date from 01101108 to 06.'30108 
Region Count Hours Spent 
lancaster EQC Office 
Incident Type: other 
3 13 
Subtotal: --3 ------n (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 4 11 
Illegal Discharge 2 3 
Sediment/Erosion Control 28 79 
Sewer 8 38 
Stormwater 16 27 
1 0 
Subtotal: ~ ~(hours) 
Incident Type: Private Well 
2 .25 
Subtotal: --2 ------:25 (hours) 
Incident Type: Sewer Overflow-SSO Report 
14 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Spill/Release 
Hazardous Material 0 
Oil 10 22 
Other 4 0 
Subtotal: --1-5 ~(hours) 
Incident Type: Surface Water 
NPS 4 
Stream 
Subtotal: --2 --5 (hours) 
Myrtle Beach EQC Office 
Incident Type: Air - General 
Asbestos 20 13.35 
Dust 6 6.25 
Freon!CFC 2 .5 
Fugitive Emissions 2 3.5 
Odor 4 5.75 
Open Burning 2 6 
Smoke Emissions 4 6 
4.5 
Subtotal: ----:tf 45.85 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Asbestos 
Air- other .2.5 
Air- Workplace .25 
Subtotal: --2 --.5 (hours) 
Incident Type: Air - Indoor Lead 
Air-Other 0 
Subtotal: --0 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / l n d d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 { { ) 8  t o  0 6 1 3 0 1 0 8  
R e g i o n  
C o u n t  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
A i r - R e n t e r  
A i r - S c h o o l  
A i r  - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r  - W o r k p l a c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  O t h e r  
A i r - H o m e o w n e r  
A i r - O t h e r  
A i r - W o r k p l a c e  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
S u b t o t a l :  
2 0  
1 1  
2 0  
- - - - s 3  
3  
- - 4  
3  
1  
2  
- - 6  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  T e s t i n g  
A i r  - H o m e o w n e r  
A i r - R e n t e r  
A i r - W o r k p l a c e  
3  
1  
S u b t o t a l :  - - 5  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u m i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b ! i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
2  
3  
2 0  
4  
5  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 0  
5  
5  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  A s b e s t o s  C o m p l a i n t  I  S i t e  V i s i t  
A s b e s t o s  C o m p l a i n t  
2  
A s b e s t o s  S i t e  V i s i t  
I n c i d e n t  T y p e . :  D r i n k i n g  W a t e r  
Q u a l i t y  
T a s t e  & O d o r  
I n c i d e n t  T y p e :  F i s h  K i l l  
E s t u a r i n e / B r a c k i s h  W a ! e r  
F r e s h w a t e r  
S a l t W a t e r  
1  
S u b t o t a l :  - - 3  
1  
S u b t o t a l :  - - 2  
1  
2  
2  
2  
S u b t o t a l :  - - 7  
H o u r s  S p e n t  
2 . 9  
. 7 5  
2 . 7 5  
0  
0  
~(hours) 
. 7 5  
. 2 5  
- - 1  ( h o u r s )  
. 2 5  
0  
. 5  
- - - - : 7 5  ( h o u r s )  
. 5  
0  
. 2 5  
~(hours) 
6  
4  
3 9 . 2 5  
8 . 5  
1 3 . 5  
1 9 . 5  
9  
1 1 . 7 5  
1 " 1 1 3  ( h o u r s )  
1 1 . 5  
2  
- - - - - : ; 3 . 5  ( h o u r s )  
1 . 5  
1 0  
- - - : : r f 5  ( h o u r s )  
2  
4  
2  
4 . 5  
- u 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  2 3  o f 3 1  
c r n d i s t . r d f  
1 4 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01108 to 06130108 
Region 
M~e Beach EQC Office 
Incident Type: HL-Complaint 
lncidentType: Heatth 
Food Protection 
Septic Tanks 
West N3e Virus 
25 
Subtotal:~ 
Subtotal: --3 
Incident Type: Health Hazard Evaluation 
Animal 
Subtotal: --, 
Incident Type: Land & Waste Management 
Abandoned Waste 
Hazardous Waste 
Illegal Dumping 
Improper D[sposal 
Tires 
WaseOil 
Incident Type: Mining 
3 
11 
19 
1 
7 
Subtotal:~ 
Groundwa er Protection 1 
Illegal (not permitted) 5 
Surface Water Impacts 1 
Subtotal: --7 
Incident Type: OCRM- Certification!WeUands 
FilfiExcavation 2 
Other 
2 
Subtotal: --5 
Incident Type: OCRM- Critical Area 
Beachtront 
other 
Private Dock 11 
5 
Subtotal: --1-8 
Incident Type: OCRM - stom1water 
Clearing 
Fiii~Excavation 
Pond Maintenance 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 
Illegal Dtscharge 
1 
2 
Subtotal: --5 
Hours Spent 
0 
--0 (hours) 
0 
4 
--5 (hours) 
0 
--0 (hours) 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
--3 (hours) 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
0 
0 
0 
0 
--0 (hours) 
1_5 
0 
0 
0 
----:r:5 (hours) 
4 
4 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n J i n d d e n t  T w e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 . 1 0 8  t o  0 5 / 3 0 l 0 8  
R e g i o n  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
S e w e r  
6  1 1  
S t o r r n w a t e r  
1  2  
W a s t e w a t e r  
1  7 . 5  
2  1 9  
S u b t o t a l :  - - - - u  
4 7 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P r i v a t e  W e l l  
4  1 2  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - - - u  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  W a t e r s  
L a z y  R i v e r  
2  0  
P o o l s  1 1  
1 4  
S p a s  
2  1 7 . 5  
S u b t o t a l :  
- - 1 5  
~(hours) 
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
5  0  
S u b t o t a l :  
- - 5  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i ! I J R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
1  0  
O i l  
1 6  2 9  
, . . - - . .  
I  
O t h e r  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 1 9  
~(hours) 
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
A s b e s t o s  
1 1  6 8 . 2 5  
D u s t  9  
3 9  
F r e o n . I C F C  
1  1  
F u g i t i v e  E m i s s i o n s  
1 0  
3 8 . 5  
O d o r  2 4  
8 3 . 5  
O p e n  B u r n i n g  
1  6  
S m o k e  E m i s s i o n s  
5  2 1  
S u b t o t a l :  
~ 
2 5 7 . 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  . 4 . s b e s t o s  
A i r - R e n t e r  
1  5  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
1  0  
A i r - o t h e r  
1  0  
A i r - R e n t e r  
3  
0  
A i r - W o r k p l a c e  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - W o f l ( p l a c e  
S u b t o t a l :  
1  
- - 1  ( h o u r s )  
D e c e m b e r 1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  2 5  o f  3 1  c m d f s t r d f  
I  
~ 
1 4 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01/08to 06/30108 
Region Count Hours Spent 
Spartanburg EQC Office 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air- other 1 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 4 17 
Demolition Debris 5 27 
Household Garbage 22 93.25 
Industrial Waste 8 34.5 
Landclearing Debris 17 91.75 
other 8 32.5 
Tire/RV!Jber Products 7 18 
Yard Trimmings/Leaves 10 34 
Subtotal: -----a1 ~(hours) 
Incident Type: Dams 
Unregulated 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
Health 2 3 
Private Well 2 10 
Taste & Odor 4 8 
Subtotal: --8 --2-1 (hours) 
Incident Type: HL -Complaint 
32 0 
Subtotal: ~ --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
AIJandooed Waste 2 6 
Hazardous Materials 2 5 
Hazardous Waste 11 103 
Illegal Dumping 21 44.5 
Improper Disposal 27 73.25 
Tires 3 6 
Waste Chemical 3 
Waste Oil 3 4.5 
Subtotal: 70 245.3 (hours) 
Incident Type: OCRM - stormwater 
Flooding 2 4 
Subtotal: --2 --4 (hours) 
Incident Type: other 
4 1.75 
Subtotal: --4 ----r75 (hours) 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 4 9.5 
Illegal Discharge 8 28 
Noopoint Source 3 9.5 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 8  t o  0 6 / 3 0 / 0 8  
C o u n t  
H o u r s  S p e n t  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
S e d i m e n t / E r o s i o n  C o n t r o l  
5  1 8 . 5  
S e w e r  
1 4  2 2 . 5  
S t a g  
3  
4  
S t o r m w a t e r  
2 5  7 0  
W a s t e w a t e r  
1 1  
3 0  
2  
5  
S u b t o t a l :  
- - - - r 5  
- - w f  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P r t v a ! e  W e l t  
2  4  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - 4  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a l  V~aters 
P o o l s  
4  
5  
S u b t o t a l :  
- - 4  
- - 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w - e r  O v e r t ! o w - S S O  R e p o r t  
3 7  
0  
S u b t o t a l :  
- - - - - y ;  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  
1 6  
9 . 5  
O i l  
2 4  1 3 6 . 3  
O t h e r  
a  1 0  
S u b t o t a l :  - - - - - . m  1 5 5 . 8  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
S t r e a m  
1  
4  
S u b t o t a l :  
- - ,  
- - 4  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u l l d  S t o r a g e  T a n k  
1  
S u b t o t a l :  
- - ,  
- - 1  ( h o u r s )  
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - G e n e r a l  
O d o r  
6  1 1  
O p e n  B u r n i n g  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 1 - 1  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  A s b e s t o s  
A i r - P u b l i c  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  M o l d  
A i r - H o m e o w n e r  
1  
0  
A i r - O t h e r  
1  0  
A i r - R e n t e r  
3  0  
A i r  - W o r k p l a c e  
1  
0  
S u b t o t a l :  
- - 6  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  2 7  o f  3 1  c m d l s t r d f  
1 4 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
lncidenl Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01/01/08 to 06130108 
Sumter EQC Office 
Incident Type: Air- Indoor Odor 
Air - Homeowner 2 
Subtotal: --2 
Incident Type: Air - Open Burning 
DemoUtion Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
Incident Type: Dams 
Incident Type: Drinking Water 
Color 
Health 
Quality 
Taste &Odor 
Incident Type: Hl-Complaint 
Incident Type: Health 
other 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Subtotal: 
Incident Type: land & Waste Management 
3 
9 
3 
3 
-2-1 
--1 
4 
3 
6 
--14 
14 
--1-4 
Illegal Dumping 6 
Improper Disposal 19 
Waste Oil 
Subtotal:~ 
Incident Type: Mining 
Erosion and Sediment Control 
Subtotal: --1 
Incident Type: Other 
3 
Subtotal: 3 
Incident Type: Pollution 
Agriculture 7 
Illegal mscharge 
Nonpoint Source 2 
Sewer 3 
Stormv.oater 
Hours Spent 
0 
--0 (hours) 
14 
29 
4 
13 
3 
0 
7 
--m (hours) 
0 
--0 (hours) 
7 
9 
8 
14 
~(hours) 
0 
--0 (hours) 
5 
--5 (hours) 
15 
57 
3 
~(hours) 
0 
--0 (hours) 
2.5 
~(hours) 
5.5 
3 
tl 
0 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o o l l n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 8  t o  0 6 / 3 0 1 0 8  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
3  
9  
S u b t o t a l :  
- - - r ;  
- - - - : ; a s  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  P r i v a t e  W e l l  
2  0  
S u b t o t a l :  
- - 2  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  R e c r e a t i o n a i W a t e r s  
P o o l s  
1  3  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S e w e r  O v e r f l o w - S S O  R e p o r t  
7  0  
S u b t o t a l :  
- - 7  
- - 0  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  3  
6  
O i l  
1 7  1 8  
o t h e r  
4  9 . 5  
S u b t o t a l :  ~ 3 3 . 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  S u r f a c e  W a t e r  
N P S  
1  3  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 3  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  U n d e r g r o u n d  S t o r a g e  T a n k  
3  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 3  ( h o u r s )  
U n k n o w n  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - G e n e r a l  
4  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 4  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - I n d o o r  M o l d  
A i r  - H o m e o w n e r  
3 1  0  
A i r - o t h e r  
7  0  
A i r - P u b l i c  
1  
0  
A i r - R e n t e r  
4 6  
. 2 5  
A i r - W o r k p l a c e  
9  0  
0  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - : 2 5  ( h o u r s )  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - I n d o o r  O d o r  
A i r - H o m e o w n e r  
5  0  
A i r - O t h e r  
2  0  
A i r - R e n t e r  
2  0  
A i r - W o r k p l a c e  
1  0  
S u b t o t a l :  
- - 1 0  
- - 0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e 2 9  o r 3 1  c m d i s t r d f  
1 4 9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Repol't by Region/Incident Type Reporting Date from o 1/01108 to 06130!08 
Region Count Hours Spent 
Unknown 
Incident Type: Air - Indoor Other 
Air- Homeowner 5 0 
Air- Other 2 0 
Air- Public 0 
Air- Renter 4 0 
Air - Worllplace 3 0 
0 
Subtotal: --,-6 --0 (hours) 
Incident Type: Air- Indoor Testing 
Air - Homeowner 11 0 
Air- Public 2 0 
Air- Renter 2 0 
Air- Workplace 0 
Subtotal: --,6 --0 (hours) 
Incident Type: Air- Open Burning 
Household Garbage 2 
Subtotal: --, --2 (hours) 
Incident Type: Drinking Water 
0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: HL-Compla'nt 
10 0 
Subtotal: --,0 --0 (hours) 
Incident Type: Health 
Rabies 0 
Subtotal: --0 (hours) 
Incident Type: Land & Waste Management 
Fire 2 
Illegal Dumping 1 0 
1 0 
Subtotal: --3 --2 (hours) 
Incident Type: OCRM - Critical Area 
Other 1 0 
Subtotal: --1 --0 (hours) 
Incident Type: Pollution 
SedimentJErosion Cootrol 3 15 
Stoonwater 2 4 
2 0 
Subtotal: 7 ---;9 (hours) 
Incident Type: Private Well 
6 21 
Subtotal: --6 --2-1 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 8  t o  0 6 1 3 0 1 0 8  
R e g i o n  
U n k n o l ' / 1 1  
I n c i d e n t  T y p e :  S p i l l / R e l e a s e  
D r i l l  o r  E x e r c i s e  
O i l  
O t h e r  
I n c i d e n t  T y p e :  U n a s s i g n e d  
C o u n t  
1  
2  
S u b t o t a l :  - - 4  
4 0  
S u b t o t a l :  - - - - - ; w  
T o t a l  N u m b e r  o f  I n c i d e n t s :  4 8 3 1  
H o u r s  S p e n t  
1 1  
0  
2 7  
~(hours) 
3 3 _ 5  
3 3 . 5  ( h o u r s )  
7 9 5 0 .  H o u r s  S p e n t  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  3 1  o f 3 1  
c m d i s t . r d f  
1 5 1  
~ 
A p p e n d i x  I I I  
O p e n  B u r n i n g  I n c i d e n t s  R e p o r t  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n J i n c i d e n t  T w e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 1 0 4  t o  1 2 1 3 1 / 0 4  
R e g i o n  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
C o u n t  
5  
2  
1 3  
2 2  
6  
2  
8  
4  
H o u r s  S p e n t  
1 8  
3  
3 5 . 5  
4  
5 2 . 5  
2 5  
6  
1 2 . 5  
1 6  
Subtotal:~ 
1 7 3 . 5  ( h o u r s )  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  ' N a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 2  
3  
3 3  
8  
4  
1 2  
2  
8  
1 3  
3 5  
1 1  
9 0 . 5  
2 0 . 7 5  
1 5  
2 6  
3  
1 8  
2 7  
Subtotal:~ 
2 4 6 . 3  ( h o u r s )  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  Pr o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
3  
1  
1 5  
2 8  
7  
2  
5  
1  
7  
2  
3 0  
5 9 . 5  
9 . 5  
2  
7 . 5  
S u b t o t a l :  - - - - s 2  1 1 8 . 5  ( h o u r s )  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  Pr o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
S u b t o t a l :  
1 1  3 4  
6  1 6 . 5  
1 8  5 0 . 5  
8  2 3  
6 8  2 0 5  
1 1  3 1  
7  2 2  
4  1 2  
1 3 3  ~(hours} 
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1  o f  4  c m d i s t r d f  
1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regioo/lncident Type 
Region 
Reporting Date fron1 01101104 to 12/31104 
Columbia EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debns 
Household Garbage 
Industrial Was!e 
Landclearing Debris 
other 
Yard TrimmingsJLeaves 
Count 
3 
1 
2 
2 
11 
5 
2 
g 
Hours Spent 
0 
4 
0 
1.5 
27 
5.5 
2 
22 
Subtotal:~ ~ (hours) 
Florence EQC Office 
Incident Type: Air -Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debfis 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard TrimmingsJLeaves 
2 
10 
1 
12 
12 
16 
11 
8 
5 
6 
25.5 
3 
31.5 
29 
41.5 
25 
21.5 
Subtotal: -----r3 188 {hours) 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard TrimmingsJLeaves 
14 
13 
24 
5 
35 
4 
12 
10 
36.75 
56.25 
53.25 
9.75 
84.75 
10 
30.5 
19.5 
Subtotal: -n7 300.8 (hours) 
Greenwood EQC Offrce 
Incident Type: .A.ir- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Was!e 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
Subtotal: 
2.5 
2 7 
11 24.75 
3 15 
8 20 
3 13.5 
2 3.5 
4 7_5 
34 93.75 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 1 0 4  t o  1 2 1 3 1 1 0 4  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i f l 1 l  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
H o u s e h o k l  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i f l 1 l  D e b r i s  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
C o u n t  
7  
2  
4  
2  
S u b t o t a l :  - - 1 - 7  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
H o u s e h o k l  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i f l 1 l  D e l l r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
8  
2 4  
1 0  
5 9  
2 2  
4  
1 8  
Subtotal:~ 
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
V V a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
7  
4  
3 0  
5  
2 3  
1 1  
1 1  
1 5  
3  
S u b t o t a l :  - - - - : r i O  
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g . s / L e a v e s  
1  
3  
7  
1  I  
2  
2  
5  
S u b t o t a l :  - - - - - n  
U n k n o w n  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
H o u r s  S p e n t  
0  
7 . 5  
2  
. 5  
2 . 5  
0  
- - ; T I  ( h o u r s )  
1 2  
4 6 . 7 5  
1 8 . 5  
1 3 2  
5 2  
6 . 5  
2 9  
2 9 6 . 8  ( h o u r s )  
2 4 . 5  
9  
8 7 . 5  
1 8  
7 6 . 5  
2 2 . 5  
3 1 . 5  
2  
5 4  
3  
3 2 8 . 5  ( h o u r s )  
4  
1 2  
3 0  
3 7  
6 . 5  
0  
1 9  
1 0 8 . 5  ( h o u r s )  
5  
0  
0  
0  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3  o f 4  c m d i s t . r d f  
3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Regtonllncident Type Reporting Date from 01/01/04 to 12131/04 
Region 
UnknOI'.TI 
Count Hours Spent 
Subtotal: --4 --5 (hours) 
Total Number of Incidents: 919 2328 Hours Spent 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o o J i n d d e n l  T y p e  R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 5  t o  1 2 1 3 1 / 0 5  
R e g i o n  C o u n t  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u m i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
4  
5  
4 6  
2  
4 5  
9  
6  
Y a r d  T r i m m i n g s / l e a v e s  
g  
7  
S u b t o t a l :  - - - - n 4  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u m i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a n : J  T r i m m i n g .s J L e a v e s  
7  
4  
3 0  
5  
2 2  
1 3  
1 0  
6  
6  
S u b t o t a l :  - - - - w 3  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u m i n g  
C o n s t r u c t i o n  ' N a s t e  
H o u s e h o t d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  ' N a s ! e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
2  
1 4  
1  
1 5  
9  
5  
1  
3  
S u b t o t a l :  - - - s i T  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u m i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s ! e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
7  
1 6  
1 5  
4  
4 2  
4  
7  
2  
5  
S u b t o t a l :  - - - - w 2  
H o u r s  S p e n t  
1 0  
1 1 . 5  
1 0 5  
2  
1 0 1 . 5  
2 4 . 5  
1 2 . 5  
8  
6  
~{hours) 
1 5  
1 2  
6 6  
9  
6 3  
3 3  
3 0  
9  
1 2  
~(hours} 
2 . 5  
2 3  
1  
2 4 . 9  
1 2  
6  
1 . 3  
5 . 3  
- - - - - m  ( h o u r s )  
2 2  
4 5  
5 3  
1 4  
1 2 0  
8  
1 1 . 5  
3  
1 5  
2 9 1 . 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  1  o f  4  
c m d i s t r d f  
5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01/01105 to 12131105 
Columbia EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
other 
Yard Trimmings/Leaves 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
Hours Spent 
0 
0 
0 
3.5 
3 
Subtotal: --1-7 
2.5 
--9 (hours) 
Florence EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Dellris 
other 
Tfre/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
10 
10 
24 
13 
23 
13 
13 
16 
2 
32 
18.5 
51.5 
25 
54.5 
28.5 
31 
43 
6 
Subtotal: ----u4 ~(hours} 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
19 
6 
18 
3 
29 
8 
5 
6 
42 
14 
34.25 
5.5 
65.5 
14.5 
11.5 
13 
1.25 
Subtotal: ----g; 201 .5 (hours} 
Greenwood EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Househofd Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard TrimmingsJLeaves 
Subtotal: 
2 3.5 
4 13 
7 17.5 
1 3.5 
11 36.25 
5 12 
5 10.5 
3 7.5 
2 2.5 
40 106.3 (hours) 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o o l l n d < l e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 5  t o  1 2 / 3 1 1 0 5  
C o u n t  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n < J  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s ! e  
L a n d c l e a f i n g  D e b r i s  
o t h e r  
1  
4  
5  
1  
3  
3  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
3  
S u b t o t a l :  - - 2 -1  
M~ B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
8  
2  
1 4  
2  
3 5  
1 2  
8  
S u b t o t a l :  - - - - - s f  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b ! i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
1 6  
4  
3 7  
3  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  1  B  
o t h e r  5  
T i r e / R u b b e r  Pr o d u c t s  6  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  5  
2  
S u b t o t a l :  - - - - - g ( 3  
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
U n k n o w n  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r \ m m i n g .s / L e a v e s  
4  
1 2  
1  
6  
2  
2  
Subtotal:~ 
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
S u b t o t a l :  - -1  
H o u r s  S p e n t  
1 . 5  
4  
9  
3 . 5  
0  
5  
0  
4  
- - - - z r  ( h o u r s )  
1 7  
3 . 5  
2 4 . 7 5  
2 . 5  
6 5  
2 1  
1 2 . 5  
1 4 6 . 3  ( h o u r s )  
4 8 . 2 5  
2 0 . 5  
1 0 3 . 8  
1 5  
5 2 . 2 5  
1 2 . 5  
2 6 . 2 5  
1 4 . 5  
6  
~(hours) 
1 3  
4 0  
3  
1 9  
7  
6  
3  
- - - - - g : j "  ( h o u r s )  
0  
- -0  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3  o f 4  c m d i s l r d f  
7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report oy RegionJincldent Type Reporting Date from al/01105 to 12131105 
Count Hours Spent 
Total Number of Incidents: B92 2009. Hours Spent 
December 18, 2008 Page 4 or 4 cmdistrdf 
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, r - . . .  
, - - - - - - . .  
_ , . . . - - . _  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 6  
R e g i o n  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s J L e a v e s  
C o u n t  
1 2  
9  
3 7  
1  
3 3  
5  
7  
7  
S u b t o t a l :  - - - n 1  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l r t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n < l c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / l e a v e s  
1 0  
4  
4 1  
1  
2 2  
1 2  
6  
4  
6  
S u b t o t a l :  - - - w 6  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s J L e a v e s  
4  
5  
1 0  
1 3  
3  
2  
4  
S u b t o t a l :  - -4- 1  
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  . A J r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
5  
1 0  
1 5  
4  
3 0  
3  
2  
3  
S u b t o t a l :  - - - - r 3  
H o u r s  S p e n t  
3 6 . 5  
2 4 . 2 5  
1 0 7 . 5  
0  
9 2  
1 7  
2 2  
1 6  
3 1 5 . 3  ( h o u r s )  
1 8 . 2 5  
1 3  
1 0 6 . 3  
1 . 7 5  
7 0  
3 7 . 5  
1 7  
9 . 5  
1 3  
2 8 6 . 3  ( h o u r s )  
7  
1 0  
1 8  
2 2 . 5  
4 . 5  
4  
1 1 . 5  
7 7 . 5  ( h o u r s )  
2 3  
1 8 . 5  
3 8 . 5  
1 2  
1 0 5 . 5  
1 1  
1 0  
1 1  
0  
2 2 9 . 5  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 . 2 0 0 8  
P a g e  1  o f  4  c m d i s t . r d f  
9  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01/06 to 12!31/06 
Region Count 
Columbia EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Landcleafing Debris 
Other 
6 
1 
6 
7 
4 
Tire/Rubt-.-er Products 1 
12 
Subtotal:~ 
Florence EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landcleari119 Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmi119s!Leaves 
4 
g 
25 
5 
20 
11 
12 
B 
1 
Subtotal: ----gs: 
Greenville EOC Office 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landcleari119 Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
3 
6 
18 
3 
21 
5 
2 
6 
16 
Subtotal: ----so 
Greenwood EOC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landcleari119 Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmil19s!Leaves 
1 
3 
B 
2 
B 
6 
3 
3 
Subtotal:~ 
Hours Spent 
13.25 
0 
16 
18.5 
17 
1 
44.5 
110.3 (hours) 
8 
21 
54 
10 
50 
19 
34 
9.5 
2 
207.5 (hours) 
6.75 
15.5 
22 
6.5 
41 
9.75 
2.25 
8 
28 
139.8 (hours) 
8 
8.5 
21 .5 
9.5 
39.5 
28.25 
0 
12 
127.3 (hours) 
December 18, 2008 Page 2 of4 cmdislrdf 
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, - -
- - - - - - -
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o n i n g  D a t e  f r o n 1  0 1 / 0 1 / 0 6  t o  1 2 1 3 1 / 0 6  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b f l s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
C o u n t  
2  
3  
2  
5  
5  
2  
2  
3 3  
H o u r s  S p e n t  
0  
5 . 5  
3  
0  
Subtotal:~ 
7 3 . 5  
- - - - s 5  ( h o u r s )  
M ; r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b l i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s ! e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 0  
1  
1 3  
4  
1 2  
1 0  
4  
4  
1 9 . 5  
3  
2 1  
5 . 7 5  
2 1 . 5  
1 4 . 2 5  
6 . 5  
6 . 7 5  
Subtotal:~ 9 8 . 2 5  ( h o u r s )  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b f i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T l r e / R u b b e r  Pr o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 1  
1 4  
4 8  
1 5  
2 5  
1 2  
7  
2 0  
3 8 . 5  
5 2 . 2 5  
1 5 2  
5 7 . 7 5  
9 7 . 2 5  
5 2 . 7 5  
2 1 . 5  
5 8 . 7 5  
S u b t o t a l :  - - - - - : r 5 2  5 3 0 . 8  ( h o u r s )  
S u m t e r  E O C  o t f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
D e m o l i t i o n  D e b l i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
S u b t o t a l :  
4  1 3  
1 0  3 2  
2  1 0  
1 4  4 5  
5  1 8  
5  2 1  
3  1 0  
3  8  
4 6  ~(hours) 
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  3  o r  4  c m d i s t r d f  
1 1  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type Reporting Date from 01/01106 to 12131/06 
Region 
Unknoi'.TI 
Incident Type: Air - Open Burning 
Household Garbage 
Subtotal:--, 
Hours Spent 
.25 
-----:25 (hours) 
Total Number of Incidents: 888 2365. Hours Spent 
December 18, 2008 Page 4 of 4 cmdistrdf 
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-- - - - -
_ , . - - - . . _  
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n . l l n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 1 0 7  
R e g i o n  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l f t i o n  D e b l i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
l r n l u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e . I R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s l L e a v e s  
C o u n t  
1 0  
7  
3 2  
4 4  
8  
1 0  
1  
4  
S u b t o t a l :  - - - - n 8  
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s ! e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R U b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
9  
2  
4 8  
5  
2 1  
1 5  
1 3  
4  
4  
Subtotal:~ 
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b l i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e . I R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
2  
1 0  
6  
8  
4  
3  
7  
4  
Subtotal:~ 
C h a r l e s t o n  E O C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b l i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e . I R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
6  
7  
1 9  
6  
5 9  
1 5  
2  
6  
3 7  
S u b t o t a l :  - - - - - m  
H o u r s  S p e n t  
2 0  
1 9  
9 4 . 5  
2  
1 4 4  
2 3  
3 9 . 5  
2  
1 1  
2  
3 5 7  ( h o u r s )  
2 3  
3 . 5  
8 0 . 7 5  
1 4  
5 6 . 5  
3 0 . 5  
3 0 . 5  
6  
7 . 5  
2 5 2 . 3  ( h o u r s )  
2 . 5  
2 4  
1 7 . 5  
1 9  
4 . 5  
6  
1 2  
7  
9 2 . 5  ( h o u r s )  
2 4  
2 0  
4 9 . 7 5  
1 2 . 5  
1 4 0 . 8  
3 8 . 7 5  
1 0  
1 7 . 5  
9 4 . 7 5  
- - - - ; m a  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  1  o f 4  c m d i s l r d f  
1 3  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101/07 to 12/31/07 
Columbia EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burni~ 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Landclearing Debris 
Other 
Tlre/RulJber Products 
Yard Trimmings.lleaves 
2 
1 
5 
6 
4 
2 
12 
Subtotal: ----n 
Florence EQC Office 
Incident Type: Air- Open Bumi~ 
Construction Waste 
Demolition Debns 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Waste Oils 
Yard Trimmings/Leaves 
10 
14 
48 
7 
23 
24 
15 
1 
18 
Subtotal: ----:r60 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tlre/Rubber Products 
Waste Oils 
Yard Trimmings.lleave.s 
12 
B 
19 
6 
21 
14 
1 
1 
4 
5 
Subtotal: --9-1 
Greenwood EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burning 
Construction Waste 
Demolition Debns 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debns 
Other 
Tire!Rullber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
Subtotal: 
4 
5 
a 
7 
17 
5 
2 
2 
3 
53 
Hours Spent 
9 
5 
17 
23 
5.65 
2 
0 
45 
106.7 (hours) 
13.5 
29 
99 
16 
51 
41 
25 
5 
32 
311.5 (hours} 
30.5 
17 
36 
11 
53.5 
42.5 
1.5 
25 
6 
9 
-----n2 (hours} 
14.5 
29.5 
39.25 
9.5 
77 
11 
6 
7 
11 
204.8 (hours) 
December 18,2008 Page 2 of4 cmdistrdf 
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r  
r - -
~ 
S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 / 0 1 / 0 7  t o  1 2 1 3 1 1 0 7  
R e g i o n  
C o u n t  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A l r - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e l l f i s  
H o u s e h o r d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
2  
4  
5  
1  
3  
2  
4 7  
S u b t o t a l :  - - - - - s 5  
M ) ' T ! I e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A l r - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
7  
6  
1 6  
2  
2 4  
1 7  
2  
6  
S u b t o t a l :  - - - - a 1  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A l r  - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e l l f i s  
H o u s e h o r d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
2 2  
2 4  
5 1  
1 4  
4 9  
1 2  
1 3  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  2 4  
Subtotal:~ 
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A l r - O p e n  Bu r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e l l f i s  
H o u s e h o fd  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e ·  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  Pr o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
5  
3  
1 5  
1  
5  
4  
4  
2  
1 7  
S u b t o t a l :  - - - - - s 6  
H o u r s  S p e n t  
2  
4  
1 0  
4  
4 . 5  
1 4 5  
1 7 1 . 5  ( h o u r s )  
1 6  
1 2  
3 6 . 5  
4 . 5  
6 8 . 5  
2 5 . 2 5  
8  
1 1 . 5  
1 . 5  
1 8 3 . 8  ( h o u r s )  
9 5  
1 4 1 . 5  
2 1 1 . 8  
6 4  
4 1 7  
8 3 . 2 5  
5 8  
2  
7 3 . 5  
1 1 4 6  ( h o u r s )  
1 6  
1 3  
6 2  
3  
2 7  
1 1  
1 5  
6  
3 8  
~(hours) 
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  3  o f 4  c m d i s t r d f  
1 5  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Report by Region/Incident Type 
Region 
Reporting Date from 01101107 to 12/31107 
Unknov.n 
Incident Type: Air - Open Burnin<J 
Demolition Debris 
Landclearin<J Debris 
Other 
1 
2 
1 
4 
Subtotal: --8 
Hours Spent 
5 
2 
0 
9 
-----w (hours) 
Total Number of Incidents: 1197 3673. Hours Spent 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n / I n c i d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r 1 i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 8  t o  0 . 6 f 3 0 / 0 8  
A i k e n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s ! e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
o t h e r  
T i r e ! R u b b e r  P r o d u c l s  
W a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
C o u n t  
4  
5  
2 2  
1  
1 7  
1 0  
1 0  
8  
Subtotal:~ 
A n d e r s o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i r 1 9  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b f i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 1  
1 1  
4 5  
6  
1 8  
6  
1 1  
4  
S u b t o t a l :  - - - - n 2  
B e a u f o r t  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
Y a r d  T r i m m i n g s ! ' L e a v e s  
4  
3  
1  
1 0  
4  
3  
Subtotal:~ 
C h a r l e s t o n  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i r 1 9  
C o n s t r u c l i o n  W a s t e  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
L a n d c l e a r i r 1 9  D e b r i s  
O t h e r  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
W a s t e  O i l s  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
4  
5  
1 5  
1 2  
3  
4  
1  
9  
5  
S u b t o t a l :  - - - - s 8  
H o u r s  S p e n t  
1 2  
1 1  
5 1  
5  
4 5  
2 6  
3 1  
2  
1 3 . 5  
1  
1 9 7 . 5  ( h o u r s )  
1 5  
2 1 . 5  
7 5  
9  
3 4 . 5  
1 6  
1 9 . 5  
5 . 5  
1 9 6  ( h o u r s )  
1 1 . 5  
6 . 5  
3  
2 1  
6 . 5  
0  
8 . 5  
- - - - r ; r  ( h o u r s )  
5 . 5  
1 7 . 2 5  
3 5 . 5  
4 8 . 7 5  
8 . 7 5  
1 7  
4  
1 8  
1 8 . 5  
1 7 3 . 3  ( h o u r s )  
D e c e m b e r  1 8 , 2 0 0 8  
P a g e  1  o f  3  
c m d i s t r d f  
1 7  
SCDHEC Incident Tracking System 
Incident Count Repor1 by Regioo/lncident Type 
Region 
Reporting Date from 01/01108 to 06130108 
Columbia EOC Office 
Incident Type: Air- Open Burni!X] 
Household Garbage 
lw.Justrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
3 
1 
3 
2 
2 
6 
Subtotal: --1-7 
Florence EOC Office 
Incident Type: Air- Open Burni!X] 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Was e 
Landcleari!X] Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
8 
20 
6 
13 
23 
10 
4 
Subtotal: -----a5 
Greenville EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burni!X] 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Household Garbage 
Industrial Waste 
Landclearing Debris 
Other 
Tire/Rubber Products 
Waste Oils 
6 
10 
8 
16 
5 
7 
2 
Yard Trtmn1ingsJLeaves 2 
Subtotal:~ 
Greenwood EQC Office 
Incident Type: Air - Open Burni!X] 
Demolition Debris 
looustrial Waste 
Landcleari!X] Debris 
other 
Tire/Rubber Products 
Yard Trimmings/Leaves 
4 
2 
4 
3 
2 
Subtotal: 16 
Lancaster EQC Office 
Incident Type: Air- Open Burni!X] 
Construction Waste 
Demolition Debris 
Househotd Garbage 
Landcleari!X] Debris 
Other 
3 
2 
7 
3 
4 
Hours Spent 
7 
0 
4 
2 
6 
19 
~(hours) 
0 
15.5 
37 
8.5 
12.5 
40 
21 
5 
139.5 (hours) 
12 
19.5 
9.75 
2.25 
43.5 
7 
15.75 
6 
1.25 
------n7 (hours) 
43 
4 
23 
7.5 
.25 
4 
81.75 (hours) 
13 
19 
9 
8 
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S C D H E C  
I n c i d e n t  T r a c k i n g  S y s t e m  
I n c i d e n t  C o u n t  R e p o r t  b y  R e g i o n J i n d d e n t  T y p e  
R e g i o n  
R e p o r t i n g  D a t e  f r o m  0 1 1 0 1 / 0 B  t o  0 5 1 3 0 l 0 8  
C o u n t  H o u r s  S p e n t  
L a n c a s t e r  E Q C  O f f i c e  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
4  7  
2 8  1 0 5  
S u b t o t a l :  ~ 
- - - - - : ; 6 2  ( h o u r s )  
M y r t l e  B e a c h  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
2  6  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
3  
4  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
2 0  3 9 . 2 5  
I n d u s t r i a l  V v ' a s l e  
4  8 . 5  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
5  1 3 . 5  
O t h e r  
1 0  1 9 . 5  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
5  9  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
5  1 1 . 7 5  
S u b t o t a l :  
~ 
1 1 1 . 5  ( h o u r s )  
S p a r t a n b u r g  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
C o n s t r u c t i o n  W a s t e  
4  1 7  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
5  2 7  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
2 2  9 3 . 2 5  
I n d u s t r i a l  W a s t e  
8  3 4 . 5  
L a n d c l e a n n g  D e l > r l s  
1 7  9 1 . 7 5  
o t h e r  
8  3 2 . 5  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
7  1 8  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
1 0  
3 4  
S u b t o t a l :  
- - - - a 1  
~(hours) 
S u m t e r  E Q C  O f f i c e  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r - O p e n  B u r n i n g  
D e m o l i t i o n  D e b r i s  
3  1 4  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
9  2 9  
I n d u s t r i a l  W a s t e  1  
4  
L a n d c l e a r i n g  D e b r i s  
3  
1 3  
O t h e r  
1  3  
T i r e / R u b b e r  P r o d u c t s  
1  0  
Y a r d  T r i m m i n g s / L e a v e s  
3  
7  
S u b t o t a l :  
~ 
- - - - r o  ( h o u r s )  
U n k n o w n  
I n c i d e n t  T y p e :  A i r  - O p e n  B u r n i n g  
H o u s e h o l d  G a r b a g e  
1  
2  
S u b t o t a l :  
- - 1  
- - 2  ( h o u r s )  
T o t a l  N u m b e r  o f  I n c i d e n t s :  
6 5 8  
1 6 9 4 .  H o u r s  S p e n t  
D e c e m b e r  1 8 ,  2 0 0 8  
P a g e  3  o f  3  c m d i s t r d f  
1 9  
, . . . . - - . . . .  
r  
A p p e n d i x  I V  
B A Q  O p e n  B u r n i n g  V i o l a t i o n s  
S u b j e c t :  F w d :  R e :  O p e n  B u r n i n g  E n f o r c e m e n t  R e f e r r a l s  
C i n d y  K i l p a t r i c k  1 0 / 9 / 2 0 0 8  4 : 2 6  P M  
B u c k  . . . .  h e r e ' s  t h e  i n f o  t h a t  w e  c u r r e n t l y  h a v e  i n  t h e  s y s t e m :  
2 0 0 4  - 5 6 6  
2 0 0 5  - 5 4 7  
2 0 0 6  - 4 9 5  
2 0 0 7  - 5 8 0  
2 0 0 8  ( t h r u  0 6 / 3 0 / 0 8 )  - 4 0 5  
. . . . .  t h e s e  n u m b e r s  a l l  c a r n e  f r o m  q u e r y i n g  E F I S  . . . . . . .  l e t  m e  k n o w  i f  I  c a n  
a s s i s t  f u r t h e r  . . . . .  C i n d y  
> > > B u c k  W .  G r a h a m  1 0 / 0 9 / 0 8  9 : 5 7 A M > > >  
H i  R a n d y  a n d  C i n d y ,  
K e i t h  F r o s t  h a d  d i r e c t e d  m e  t o  b o t h  o f  y o u  f o r  s o m e  i n f o r m a t i o n / h e l p  . . . .  
A s  y o u  c a n  s e e  b e l o w ,  I  n e e d  s o m e  i n f o . / d a t a  f r o m  B A Q  f o r  m y  C P M  
p r o j e c t  . . .  I  h a v e  r u n  I n c i d e n t  r e p o r t s  f o r  s o m e  o f  m y  d a t a  b u t  n e e d  s o m e  
a s s i s t a n c e  t o  c o m p l e t e  m y  a n a l y s i s  . . .  I  w o u l d  a p p r e c i a t e  a n y  a s s i s t a n c e  y o u  
c a n  p r o v i d e  w i t h  t h e  r e q u e s t e d  i n f o .  b e l o w  . . . .  P l e a s e  l e t  m e  k n o w  i f  y o u  
c a n  h e l p ,  I  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  t h i s  i n f o .  w i t h i n  t h e  n e x t  1 - 2  w e e k s  i f  
p o s s i b l e  . . . .  T H A N K S  . . . .  B u c k  
> > >  B u c k  W .  G r a h a m  9 / 2 9 / 2 0 0 8  5 : 0 7  P M  > > >  
H e y  K e i t h ,  
H o p e  t h i n g s  a r e  g o i n g  w e l l  . . .  H a v e  a  r e q u e s t :  I '  r n  w o r k i n g  o n  m y  C P M  
p r o j e c t  ( C o s t / B e n e f i t  A n a l y s i s  o f  O p e n  B u r n i n g  I n v e s t i g a t i o n s / E n f o r c e m e n t  
v s .  C o m p l i a n c e  A s s i s t a n c e  S t r a t e g i e s ) .  H o w  c a n  I  f i n d  o u t  t h e  #  o f  o p e n  
b u r n i n g  v i o l a t i o n s  a n d  t h e  #  o f  e n f o r c e m e n t  c a s e s  f o r  e a c h  r e s p e c t i v e  
o f f i c e ,  o n  a  c a l e n d a r  y e a r  b a s i s ,  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 4 - 2 0 0 8  ( J u n e  3 0 ) ?  . . .  I  
c a n  f i n d  a n  i n c i d e n t  s u m m a r y  i n  E F I S ,  b u t  c a n ' t  s e e m  t o  l o c a t e  t h e  #  o f  
v i o l a t i o n s / r e f e r r a l s  . . . .  I  w o u l d  l i k e  t o  a s k  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e  a s  w e l l  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  y o u r  s t a f f  s p e n d  p r e p a r i n g  a n d  
c o n d u c t i n g  o p e n  b u r n i n g  e n f o r c e m e n t  c a s e s  . .  I  p l a n  t o  g e t  w i t h  M a r y  
B a n n i s t e r  f o r  a  f o r m u l a  t o  d e t e r m i n e  a  " p e r s o n n e l  c o s t "  f o r  e a c h  h o u r  s p e n t  
o n  o p e n  b u r n i n g  . . .  T h e  i n t e n t  i s  t o  u s e  t h i s  i n f o .  a l o n g  w i t h  = r e s o u r c e s  
s p e n t  b y  B E S  t o  d e t e r m i n e  h o w  m u c h  t h e  A g e n c y  i s  " s p e n d i n g "  o n  t h i s  i s s u e  
a n d  t h e n  e v a l u a t e  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  u s i n g  a l t e r n a t i v e  
c o m p l i a n c e  a s s i s t a n c e  s t r a t e g i e s  . . .  P l e a s e  l e t  m e  k n o w  i f  y o u  c a n  a s s i s t  
m e  i n  t h i s  a r e a  . . .  T h a n k s  . . . .  B u c k  
B u c k  W .  G r a h a m ,  J r . ,  P r o g r a m  M a n a g e r  
S C D H E C  
E Q C  R e g i o n  4  - F l o r e n c e = 2 0  
( 8 4 3 )  6 6 1 - 4 8 2 5 = 2 0  
g r a h a m b w @ d h e c . s c . g o v  
1  
, , . . - - - . . .  
, - - . .  
A p p e n d i x  V  B A Q  O p e n  B u r n i n g  E n f o r c e m e n t  P r o j e c t s  
F r o m :  R a n d y  S t e w a r t  
W e d n e s d a y - O c t o b e r  
2 9 ,  2 0 0 8  4 : 2 8 P M  
T o :  G r a h a m ,  B u c k  W .  
S u b j e c t :  F w d :  R e :  O p e n  B u r n i n g  E n f o r c e m e n t  R e f e r r a l s  
O p e n  B u r n i n g  E n f o r c e m e n t  P r o j e c t s  2 0 0 3 . d o c  ( 2 9 6 9 6  b y t e s )  [ V i e w ]  [ O p e n ]  [ S a v e  A s l  
A t t a c h m e n t s :  
B u c k :  
A t t a c h e d  a r e  t h e  o p e n  b u r n i n g  v i o l a t i o n  n u m b e r s  p u l l e d  o u t  o f  E F I S .  T h e s e  n u m b e r s  
i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  c e n t r a l  o f f i c e  N O V s  t h a t  w e r e  i s s u e d .  S o m e  o f  t h e s e  r e s u l t e d  i n  
o r d e r s  w i t h  p e n a l t i e s  a n d  s o m e  d i d  n o t .  I  h a v e n ' t  f i g u r e d  o u t  t h e  a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  
s p e n t  o n  t h e s e  c a s e s  y e t .  I ' l l  g e t  t h a t  t o  y o u  A S A P .  S o r r y  f o r  t h e  d e l a y  i n  g e t t i n g  t h i s  t o  
y o u  - t o o k  a  l i t t l e  l o n g e r  t h a n  I  t h o u g h t  a n d  I  w a s  o u t  o f  t o w n  l a s t  w e e k .  
> > > B u c k  W .  G r a h a m  1 0 / 9 / 2 0 0 8  9 : 5 7 A M > > >  
H i  R a n d y  a n d  C i n d y ,  
K e i t h  F r o s t  h a d  d i r e c t e d  m e  t o  b o t h  o f  y o u  f o r  s o m e  i n f o r m a t i o n / h e l p  . . . .  A s  y o u  c a n  s e e  
·  b e l o w ,  I  n e e d  s o m e  i n f o . / d a t a  f r o m  B A Q  f o r  m y  C P M  p r o j e c t . . . !  h a v e  r u n  I n c i d e n t  
r e p o r t s  f o r  s o m e  o f  m y  d a t a  b u t  n e e d  s o m e  a s s i s t a n c e  t o  c o m p l e t e  m y  a n a l y s i s  . .  . I  w o u l d  
a p p r e c i a t e  a n y  a s s i s t a n c e  y o u  c a n  p r o v i d e  w i t h  t h e  r e q u e s t e d  i n f o .  b e l o w  . . . .  P l e a s e  l e t  m e  
k n o w  i f  y o u  c a n  h e l p ,  I  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  t h i s  i n f o .  w i t h i n  t h e  n e x t  1 - 2  w e e k s  i f  
p o s s i b l e  . . . .  T H A N K S  . . . .  B u c k  
> > > B u c k  W .  G r a h a m  9 / 2 9 / 2 0 0 8  5 : 0 7 P M > > >  
H e y  K e i t h ,  
H o p e  t h i n g s  a r e  g o i n g  w e l l .  . .  H a v e  a  r e q u e s t :  I ' m  w o r k i n g  o n  m y  C P M  p r o j e c t  
( C o s t / B e n e f i t  A n a l y s i s  o f  O p e n  B u r n i n g  I n v e s t i g a t i o n s / E n f o r c e m e n t  v s .  C o m p l i a n c e  
A s s i s t a n c e  S t r a t e g i e s ) .  H o w  c a n  I  f i n d  o u t  t h e #  o f  o p e n  b u r n i n g  v i o l a t i o n s  a n d  t h e #  o f  
e n f o r c e m e n t  c a s e s  f o r  e a c h  r e s p e c t i v e  o f f i c e ,  o n  a  c a l e n d a r  y e a r  b a s i s ,  f o r  t h e  y e a r s  2 0 0 4  
- 2 0 0 8  ( J u n e  3 0 ) ?  . .  . 1  c a n  f i n d  a n  i n c i d e n t  s u m m a r y  i n  E F I S ,  b u t  c a n ' t  s e e m  t o  l o c a t e  t h e #  
o f  v i o l a t i o n s / r e f e r r a l s  . . . .  !  w o u l d  l i k e  t o  a s k  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e  a s  w e l l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  y o u r  s t a f f  s p e n d  p r e p a r i n g  a n d  c o n d u c t i n g  o p e n  b u r n i n g  
e n f o r c e m e n t  c a s e s  . .  !  p l a n  t o  g e t  w i t h  M a r y  B a n n i s t e r  f o r  a  f o r m u l a  t o  d e t e r m i n e  a  
" p e r s o n n e l  c o s t "  f o r  e a c h  h o u r  s p e n t  o n  o p e n  b u r n i n g  . . .  T h e  i n t e n t  i s  t o  u s e  t h i s  i n f o .  
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A p p e n d i x  V I  P e r s o n n e l  S a l a r y  / F r i n g e  B e n e f i t s  
S u b j e c t :  R e :  F w d :  C o s t  
D a t e :  T h u ,  1 6  O c t  2 0 0 8  1 3 : 5 9 : 1 9  - 0 4 0 0  
F r o m :  " D e b r a  L y b r a n d "  < L Y B R A N D W @ d h e c . s c . g o v >  
T o :  " B u c k  W .  G r a h a m "  < G R A H A M B W @ d h e c . s c . g o v >  
C c :  " R o n n i e  P .  B e l l e g g i a "  < B E L L E G R P @ d h e c . s c . g o v >  
B u c k ,  
R o n n i e  B e l l e g g i a  i n  F i n a n c i a l  M g t .  f o r w a r d e d  t h i s  t o  m e .  T o  b e  
h o n e s t ,  w e  d o n ' t  h a v e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f o r m a t  y o u ' r e  w a n t i n g .  
I ' l l  t r y  t o  d o  t h e  b e s t  I  c a n  t o  h e l p  y o u  f i g u r e  o u t  s o m e  c o s t .  
I  w o u l d  a s s u m e  t h a t  m o s t  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d i n g  t o  o p e n  
b u r n i n g  i s s u e s  a r e  E H M  I ' s .  S o ,  I ' m  g o i n g  t o  p r o v i d e  t h e  c u r r e n t  
h i r i n g  l e v e l  w i t h  a  3 0 %  f r i n g e  r a t e .  F r o m  t h i s  w e  c a n  d e v i s e  a n  
h o u r l y  r a t e  t h a t  c a n  a p p l y  t o  h o u r s  f o u n d  i n  E F I S .  
E H M  I  S a l a r y  $ 3 1 , 4 8 4  
F r i n g e  @  3 0 %  $ 9 , 4 4 5  
T o t a l  C o s t  $ 4 0 , 9 2 9  
$ 4 0 , 9 2 9  d i v i d e d  b y  2 , 0 8 0  h o u r s  e q u a l s  $ 1 9 . 6 7  h o u r l y  r a t e  
A s  f a r  a s  t h e  v e h i c l e / f u e l  c o s t ,  t h a t ' s .  m u c h  h a r d e r  t o  d e t e r m i n e .  
I n  E Q C  w e  t r a c k  e x p e n d i t u r e s  b y  v e h i c l e  a n d  r e a l l y  d o n ' t  h a v e  a n  
" a v e r a g e " .  I  w o u l d  s u g g e s t  u s i n g  t h e  s a m e  r e i m b u r s e m e n t  r a t e  p e r  
m i l e  t h a t  t h e  s t a t e  u s e s  t o  r e i m b u r s e  i n d i v i d u a l s .  T h i s  i s  
s u p p o s e d  t o  c o v e r  d e p r e c i a t i o n ,  g a s o l i n e ,  e t c .  
H o p e  t h i s  h e l p s ,  
D e b r a  L y b r a n d  
A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e r  
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S u b j e c t :  M i l e a g e  R e i m b u r s e m e n t  R a t e  I n c r e a s e  f o r  F Y 0 9  
D a t e :  M o n ,  3 0  J u n  2 0 0 8  1 3 : 0 3 : 0 3  - 0 4 0 0  
F r o m :  " M a r y  B .  L o n g "  < L O N G M B @ d h e c . s c . g o v >  
T h i s  e m a i l  h a s  b e e n  a p p r o v e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  D H E C _ A l l .  I f  i t  
d o e s n ' t  a p p l y  t o  y o u ,  p l e a s e  d e l e t e  w i t h  m y  a p o l o g i e s .  
W e  r e c e i v e d  n o t i f i c a t i o n  v i a  t h e  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  f o r  
F Y 0 9  t h a t  
t h e  m i l e a g e  r e i m b u r s e m e n t  r a t e  w i l l  i n c r e a s e  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  
2 0 0 8 .  
T h e  r a t e s  f o r  r e g u l a r  m i l e a g e  w i l l  i n c r e a s e  f r o m  4 4 . 5  c e n t s  t o  
5 0 . 5  c e n t s  p e r  m i l e .  
T h e  r a t e s  f o r  r e d u c e d  m i l e a g e  w i l l  i n c r e a s e  f r o m  4 0 . 5  c e n t s  t o  
4 6 . 5  c e n t s  p e r  m i l e .  
T h e s e  r a t e s  w i l l  g o  i n t o  e f f e c t  J u l y  1 ,  2 0 0 8 ,  h o w e v e r ,  t h e  
T r a v W i n  P r o g r a m  w i l l  n o t  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h i s  c h a n g e  u n t i l  
o n  o r  a b o u t  J u l y  1 7 ,  2 0 0 8 .  T h i s  i s  t o  a l l o w  t i m e  t o  c o m p l e t e  
p r o c e s s i n g  o f  t r a v e l  f o r  F Y 0 8 .  T r a v e l  f o r  F Y 0 9  s h o u l d  n o t  b e  
e n t e r e d  i n t o  t h e  T r a v W i n  s y s t e m  u n t i l  t h e  r a t e s  h a v e  b e e n  
c h a n g e d .  N o t i f i c a t i o n  w i l l  b e  s e n t  o u t  o n c e  t h e  T r a v W i n  s y s t e m  
h a s  b e e n  u p d a t e d  f o r  t h e  c h a n g e .  
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  f o r  c o n c e r n s ,  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  
c o n t a c t  m e .  
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C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  B u r n  G o o d s  D i s p o s a l  S i g n  
·  D I S P O S A L  C O S T  
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S T A N D A R D  G A R B A G E  B A G S  $ 0 . 7 5  
\ A W N  L E A F  B A G S  $ 1 . 5 0  
""-.,~---t. 
B R O W N  G O O D S  ( p e r  i t e m )  $ 1 . 5 0  
B R O W N  G O O D S ( p i c k - u p l o a d ) $ 7 . 5 0  
B U R N  G O O D S  ( n o  b a r r e l )  $ 1 . 5 0  
B U R N  G O O D S  ( i n  b a r r e l )  $ 2 . 2 5  
W H I T E  G O O D S  N O  C H A R G E  
R E C Y C L A B L E S  N O  C H A R G E  
U S E D  O I L  ( n o  c h a r q e  w h e n  a v a D ®  
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A t t a c h m e n t  2  
P i l o t  P r o j e c t  S t r a t e g y  D e v e l o p m e n t  M e e t i n g  
A p r i l  3 ,  2 0 0 8  @  0 1 : 3 0  p m  
O p e n  B u r n i n g  P i l o t  P r o j e c t - E Q C  R e g i o n  4  - F l o r e n c e  
B A Q ,  C o l u m b i a ,  S C  
P a r t i c i p a n t s :  
B u c k  G r a h a m ,  K e i t h  L a n e ,  C i n d y  K i l p a t r i c k ,  M e l i n d a  M a t h i a s ,  A m y  C u r r a n ,  L e s l i e  C o o l i d g e ,  
M i n u t e s  
M e e t i n g  
P u r p o s e  
D i s c u s s  e d u c a t i o n / o u t r e a c h  e f f o r t s  w i t h  B A Q  s t a f f .  S p e c i f i c  d i s c u s s i o n :  d e v e l o p  a d  f o r  n e w s p a p e r s ,  m e t a l  s i g n s  t o  p o s t  a t  
c o n v e n i e n c e  s i t e s ,  O B  p r e s s  r e l e a s e ,  i n c o r p o r a t i n g  O B  H a n d o u t  i n  w a s t e  d i s p o s a l  b a g s  ( D a r l i n g t o n  C o u n t y )  ,  d e v e l o p m e n t  o f  l o c a l  
O B  o r d i n a n c e  i n  D a r l i n g t o n  C o u n t y .  
D i s c u s s i o n :  
A d  f o r  n e w s p a p e r  
A d  w i l l  b e  b a s e d  o n  m e s s a g e  i n  O B  f l y e r  a n d  w i l l  b e  1 / 4  p a g e .  
W i l l  i n c o r p o r a t e  3 R  m e s s a g e - R e d u c e ,  R e u s e ,  a n d  R e c y c l e .  
B A Q  w i l l  w o r k  o n  A d  f o r m a t .  A l s o  w i l l  c h e c k  o n  B A Q  f u n d s ,  i f  n e e d e d ,  t o  m a t c h  C o u n t y  f o r  l a r g e r  ( 1 / 2  p a g e )  a d  
A d s  w i l l  b e  i n  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  ( 3  p a p e r s  t o t a l )  a n d  D a r l i n g t o n  C o u n t y  ( D a r l i n g t o n  &  H a r t s v i l l e  p a p e r s ) .  
O p e n  B u r n i n g  O r d i n a n c e  
•  D a r l i n g t o n  C o u n t y  i s  i n t e r e s t e d  i n  d r a f t i n g  a n  o p e n  b u r n i n g  o r d i n a n c e .  
K e i t h  a n d  I  w i l l  b e  m e e t i n g  w i t h  S o l i d  W a s t e  g r o u p  f r o m  D a r l i n g t o n  C o u n t y  t o  d i s c u s  o r d i n a n c e - d a t e  h a s  n o t  b e e n  s e t .  
•  B A Q  w i l l  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a s  n e e d e d  w i t h  t h i s  e f f o r t .  
H a n d o u t s / F l y e r s  i n  B o x e s  o f  Y e l l o w  b a g s  
•  D a r l i n g t o n  C o u n t y  i s  w i l l i n g  t o  h a v e  O B  H a n d o u t s  p l a c e d  i n  b o x e s  o f  y e l l o w  d i s p o s a l  b a g s .  
C o u n t y  l o o k i n g  i n t o  c o s t  o f  p r i n t i n g  O B  H a n d o u t  o n  e a c h  b a g .  
M e t a l  S i g n s  
•  M e t a l  s i g n s  w i t h  O B  H a n d o u t  w i l l  b e  d e v e l o p e d .  B A Q  w i l l  c h e c k  o n  h a v i n g  D e p t .  o f  C o r r e c t i o n s  p r o d u c e  s i g n s  a n d  
t h e  e s t i m a t e d  c o s t / f u n d i n g .  
S i g n s  w i l l  b e  p l a c e d  a t  c o n v e n i e n c e  s i t e s  a n d  t r a n s f e r  s t a t i o n s  i n  b o t h  c o u n t i e s .  
P r e s s  R e l e a s e  
•  O B  p r e s s  r e l e a s e  w i l l  b e  g o i n g  o u r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  n e w s p a p e r  a d s .  
P o s t e r s  
B A Q  w i l l  e x p l o r e  p o t e n t i a l  f o r  h a v i n g  p o s t e r s  m a d e  w h i c h  c a n  b e  d i s t r i b u t e d  t o  l o c a l  p h y s i c i a n  o f f i c e s ,  h o s p i t a l s ,  e t c .  
M a g n e t s / B u m p e r  S t i c k e r  
A m y  w i l l  t a l k  w i t h  J a n e  H i l l e r  o f  S O N O C O  i n  r e f .  t o  f u n d i n g  p r i n t i n g  o f  b u m p e r  s t i c k e r s .  J a n e  d i d  n o t  t h i n k  m a g n e t s  
w o u l d  b e  a s  a c c e p t a b l e .  
W e b s i t e s  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  h a s  o f f e r e d  t o  i n c l u d e  a  s e c t i o n  o n  o p e n  b u r n i n g  o n  i t s  W e b s i t e .  R e g i o n  4  s t a f f  w i l l  g e t  w i t h  
c o u n t y  a n d  d i s c u s s  i n  g r e a t e r  d e t a i l .  
S u m m a r y :  
N u m e r o u s  s t r a t e g i e s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d / i m p l e m e n t e d  t o  a d d r e s s  b u r n  b a r r e l s .  
U p d a t e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  a s  w e  p r o c e e d  f o r w a r d .  
P a t h  F o r w a r d  
N e x t  O r d e r  o f  B A Q  a n d  R e g i o n  4  s t a f f  w o r k i n g  o n  f e a s i b i l i t y  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  
B u s i n e s s :  
N e x t  S t e p s :  S t r a t e g y  D e v e l o p m e n t  
. /  D e v e l o p  a d  f o r  n e w s p a p e r s  
. /  M e e t  w i t h  D a r l i n g t o n  C o u n t y  - p l a c i n g  h a n d o u t s  i n  c o n t a i n e r s  o r  p r i n t i n g  o n  
d i s p o s a l  b a g s  .  
. /  M e t a l  s i g n s  w /  O B  h a n d o u t  i m a g e s  t o  b e  p o s t e d  a t  c o n v e n i e n c e  s i t e s  i n  e a c h  
c o u n t y .  
. /  P o s t e r  f o r  d i s t r i b u t i o n  a t  m e d i c a l  f a c i l i t i e s .  
. /  W o r k  w i t h  D a r l i n g t o n  C o u n t y  t o  d e v e l o p  O p e n  B u r n i n g  O r d i n a n c e .  
. /  B u m p e r  s t i c k e r s - A m y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p u r s u e  i n t e r e s t  w i t h  S O N O C O .  
P e r s o n ( s )  r e s p o n s i b l e  
B A Q ,  R e g i o n  4  - F l o r e n c e  
R e g i o n  4  - F l o r e n c e  
B A Q  
B A Q  
R e g i o n  4 - F l o r e n c e ,  B A Q  
A m y  C u r r a n  
D e a d l i n e  
J u n e 1 , 2 0 0 8  
J u n e 1 , 2 0 0 8  
J u n e 1 , 2 0 0 8  
J u n e 1 , 2 0 0 8  
T B D  
J u n e 1 , 2 0 0 8  
1  
~ 
; ,  · ~ 
~ 
a.~.., . . . . .  a  . . . . .  a . •  A d  
T h i n k  b e f o r e  ~ou b u r n .  
I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  i t  i s  a g a i n s t  t h e  l a w  
t o  b u r n  h o u s e h o l d  g a r b a g e !  C o m m o n  h o u s e h o l d  i t e m s  s u c h  a s  
c a r d b o a r d ,  m e t a l  c a n s  a n d  p a p e r  a r e  i l l e g a l  i n  a n  o u t d o o r  f i r e .  B u r n i n g  
h a s  b e e n  a  c o m m o n  w a y  t o  g e t  r i d  o f  l e a v e s  a n d  t r e e  l i m b s ,  t o  c l e a r  
f a r m  l a n d s ,  a n d  t o  m a n a g e  w i l d l i f e  a r e a s .  H o w e v e r ,  s m o k e  f r o m  o p e n  
b u r n i n g  c a n  p o l l u t e  t h e  a i r  a n d  c a u s e  h e a l t h  p r o b l e m s .  T h a t  i s  w h y  
t h e r e  a r e  S t a t e  l a w s  t o  l i m i t  o u t d o o r  b u r n i n g .  
S o u t h  C a r o l i n a  a l l o w s  c e r t a i n  k i n d s  o f  o p e n  b u r n i n g  i f  t h e  
b u r n i n g  d o e s  n o t  c a u s e  p r o b l e m s  a n d  i f  i t  i s  n o t  p r o h i b i t e d  b y  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  
A  g o o d  r u l e  t o  f o l l o w  i s :  I f  ; r  d o e s n ' t  g r o w ,  d o n ' t  b u r n  ; r .  
D i d  y o u  k n o w  i t s  a g a i n s t  t h e  l a w  t o  b u r n  
t h e s e  m a t e r i a l s  i n  a n  o u t d o o r  f i r e ?  
~ 
f  
-
~ 
•  H o u s e h o l d  G a r b a g e  •  H o u s e h o l d  C h e m i c a l s  
•  P l a s t i c s  
•  P a p e r  
•  P a i n t  
•  T i r e s  
•  T r e a t e d  W o o d  
•  A s p h a l t  
•  C a r d b o a r d  
•  P e t r o l e u m  
•  C o n s t r u c t i o n  D e b r i s  •  D e a d  A n i m a l s  
~ 
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  o p e n  b u r n i n g  r e g u l a t i o n s ,  y o u  c a n  c a l l  t h e  
D H E C  R e g i o n 4  F l o r e n c e  o f f i c e  a t  ( 8 4 1 )  6 6 1 - 4 8 2 5  o r  v i s i t  w w w . s c d h e c . g o v / b a q .  
P r o m o t i n R  a n d  P r o t e c t i n R  t h e  H e a t t h  o f  t h e  P u b l i c  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  
P u b l i c  W o r k s  D e p a r t m e n t  
. . . . ,  D o n n a  j o h n s o n  
9 7  j o n e s  R o a d ,  C h e s t e r f i e l d ,  S C  
8 4 3 - 6 1 3 - 1 4 6 4  
w - W w . c h e s  t e r f i e l  d c o u n t y s c . c o m  
T  
" " u 1 h  {::,;rdm:.llf'P"'1!""'"11~ l l n h "  
" ' H I  ~hi&vmutuW!Y.rurul 
S C D H E C  R e g i o n  4  
F l o r e n c e  O f f i c e  
1 4 5  E a s t  C h e v e s  S t .  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6  
8 4 3 - 6 6 1  - 4 8 1 5  
w w w . s c d h e c . g o v  
1  
~ 
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A t t a c h m e n t  4  
F O R  I M M E D I A T E  R E L E A S E  
J u n e  3 0 ,  2 0 0 8  
R e g i o n  4  - F l o r e n c e  O p e n  B u r n i n g  P r e s s  R e l e a s e  
P e e  D e e  r e s i d e n t s  u r g e d  t o  a v o i d  o p e n  b u r n i n g  
C O L U M B I A  - C i t i z e n s  i n  t h e  P e e  D e e  r e g i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s h o u l d  e x p l o r e  a l t e r n a t i v e s  t o  b u r n i n g  t h e i r  y a r d  t r a s h ,  t h e  s t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  a n n o u n c e d  t o d a y .  
" S m o k e  f r o m  t h e s e  f i r e s  i s  a  s e r t o u s  t h r e a t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  i t  c a n  b e  t r o u b l e s o m e  f o r  p e o p l e  w i t h  r e s p i r a t o r y  p r o b l e m s  l i k e  
a s t h m a , "  s a i d  B u c k  G r a h a m ,  p r o g r a m  m a n a g e r  o f  D H E C  ' s  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  C o n t r o l  R e g i o n  4  F l o r e n c e  o f f i c e .  " I t  i s  i l l e g a l  t o  
b u m  c e r t a i n  i t e m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  u s i n g  a  b u r n  b a r r e l  i n  y o u r  b a c k y a r d  i s  a l s o  i l l e g a l . "  
A c c o r d i n g  t o  G r a h a m ,  i t  i s  a g a i n s t  t h e  l a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  b u m  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  
•  H o u s e h o l d  g a r b a g e  a n d  t r a s h  
•  P a p e r  a n d  c a r d b o a r d  
•  M o t o r  a n d  w a s t e  h e a t i n g  o i l s  
•  R o o f i n g  m a t e r i a l s ,  s u c h  a s  s h i n g l e s  a n d  t a r  
•  T i r e s  a n d  o t h e r  r u b b e r  p r o d u c t s  
•  P l a s t i c s  
•  P a i n t s  
H o u s e h o l d  c l e a n e r s  
•  F a r m  c h e m i c a l s  
•  E l e c t r i c a l  w i r e  
•  I n s u l a t i o n  a n d  d u c t w o r k  
" T h e  s t a t e  r e g u l a t i o n  t h a t  p r o h i b i t s  o p e n  b u r n i n g  w a s  r e v i s e d  s e v e r a l  y e a r s  a g o  a s  p a r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  E a r l y  A c t i o n  C o m p a c t  
p r o c e s s  t o  i m p r o v e  a i r  q u a l i t y , "  G r a h a m  s a i d .  " T h e s e  r u l e s  a r e  d e s i g n e d  t o  h e l p  i m p r o v e  a i r  q u a l i t y  a n d  t o  p r o t e c t  p u b l i c  h e a l t h .  
T h e  u l t i m a t e  g o a l  i s  t o  r e d u c e  s m o k e  a n d  o t h e r  e m i s s i o n s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  a i r  p o l l u t i o n . "  
G r a h a m  s a i d  h o m e o w n e r s  c a n  g e n e r a l l y  b u r n  y a r d  t r i m m i n g s ,  l i k e  l e a v e s  a n d  b r a n c h e s ,  i f  l o c a l  o r d i n a n c e s  a l l o w  i t  a n d  i t  d o e s  n o t  
c a u s e  a  p u b l i c  n u i s a n c e .  O t h e r  a l l o w e d  b u r n i n g  i n c l u d e s  f i r e p l a c e s ,  c a m p f i r e s ,  a n d  o u t d o o r  b a r b e c u e s  a n d  b o n f i r e s  f o r  f e s t i v a l s  
a n d  o t h e r  o c c a s i o n s . "  
" A n  a l t e r n a t i v e  t o  b u r n i n g  y a r d  w a s t e  i s  c o m p o s t i n g , "  s a i d  K e i t h  L a n e ,  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  m a n a g e r  i n  t h e  D H E C  R e g i o n  4  
F l o r e n c e  o f f i c e .  " T h i s  c o n s i s t s  o f  r e c y c l i n g  l e a v e s ,  g r a s s  c l i p p i n g s ,  w e e d s ,  b r u s h ,  k i t c h e n  s c r a p s  a n d  o t h e r  o r g a n i c  w a s t e  b y  
m a i n t a i n i n g  t h e  w a s t e  i n  a  p i l e  a n d  a l l o w i n g  i t  t o  d e c o m p o s e  n a t u r a l l y . "  
- m o r e -
A c c o r d i n g  t o  L a n e ,  t h e  c o m p o s t  c a n  b e  u s e d  i n  g a r d e n s  a n d  m i x e d  i n  w i t h  o t h e r  s o i l s  t o  r e t u r n  i m p o r t a n t  n u t r i e n t s  t o  t h e  g r o u n d .  
R e c y c l i n g  i s  a  p r e f e r r e d  a l t e r n a t i v e  t o  d i s p o s a l  i n  a  l a n d f i l l  f o r  m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  t h a t  c a n ' t  b e  b u r n e d .  
M o r e  i n f o r m a t i o n  o n  r e c y c l i n g  a n d  c o m p o s t i n g  i s  a v a i l a b l e  o n  D H E C ' s  W e b  s i t e  a t :  
h t t o : / / w w w . s c d h e c . g o v / e n v i r o n m e n t f l w m / r e c y c l e / .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  o r  t o  r e p o r t  i l l e g a l  o p e n  b u r n i n g ,  c a l l  D H E C ' s  R e g i o n  4  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  C o n t r o l  o f f i c e  i n  F l o r e n c e  a t  
( 8 4 3 )  6 6 1 - 4 8 2 5 .  
- # # # -
F o r  m o r e  i n f o n n a t i o n :  
B u c k  G r a h a m  o r  K e i t h  L a n e - ( 8 4 3 )  6 6 1 - 4 8 2 5  
E - m a i l  - g r a h a m b w @ d h e c . s c . g o v  
l a n e h k @ d h e c . s c . g o v  
A d a m  M y r i c k  - ( 8 0 3 )  8 9 8 - 3 8 8 4  
E - m a i l  - m y r i c k a r @ d h e c . s c . g o v  
M N R 0 2 0 9  
1  
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w s :  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  W e b s i t e  L i n k  t o  R a d i o  P S A  
~&/ ~~i::; l o c u ! e d  i n  a  p o c k r t  _ o f  
S O ! ! t h - C G . r o ! t n t i  n e s t : e d  b~t:: . . .  · e e n  C h a r l o t t e  . .  \ ; C  . - u 1 d  
C o l u m ! r ; , - : .  S C .  D ; e s e  metr·op~lit~-zn a r e t < S  a U C ' < : O  f o r  acc~s t o  m a n y  
c:flif~·s pl~1sures u . : l n ! e  O o e s t e - r t l e l d  C o u n t _ t l  r~ctins r e k ! i : Y l y  
:.~-.s_?JOiled b y  u r b a n  s p t - a ! ' - L  T h e  c o u n t y ' s  n~r.--:Z • z t m o s p k e r e  - e : l o k e s  f a . m . I y  
f u m . ; ;  1 n d  gentl!!' countr~l ! t r - m g .  T h e  t c u m . s  ofChnterfi~ld C o u n t y  u . r e  a  m i x  
. ; : . f  t_IIP~- r · J . ! ' ' ! g ' l " ' r l g  _ f r c m  t h e  l z i s t o n · c a ! .  C h n - a u . • .  t . c  t h e  r u m . l . .  R t . l b v .  t o  t . J r . e  r a . : . l r o a d  
i ; o c n t t t J u ; n  P a g d a : . . _ d  a n d  tJr~ p r o u d  c o .u n t y  s e a t  C 1 1 t s t e ! · f l e l d .  
C h e s t e r f i e l d  N e w s  
\ V ' e l c 0 1 u e  t o  t h e  C h e s t e r f i e l d  C o u n t Y  
~~na \\~eb S i t e  ·  
O n l i n e  T a x  S e a r c h .  V i e w .  a n d  P a : r  n o w  a \ · a i l a b l e  
O n l i n e  A s s e s s o r  I n f o r m a t i o n  n o w  a,~ailable 
C o u n t y  C o u n c i l  n 1 e e t i n g s  a r e  h e l d  t h e  
f i r s t  \ \ ' e d n e s d a y  e a c h  n 1 o n t h .  Y i e " - o u r  C o r m t y  
C a l e n d a r  f o r  n 1 o r e  i . . n f o n n a t i o n .  
F i n d  o u r  J o b  P o s t i n g s  h e r e  
A  P u b l i c  S e n " " i c e  A n n o u n . c e . : n t e n t  a b o u t  
O p e n  B u r n i n g  
C O : U I X G  S O O X  . . .  C < > d i f i e d  O r d i n a n c e s  O n l i n e  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ©  2 0 0 8  
( ) -
O c t o b e !  ~008 
T u  W e  T h  
2  
" ' ! " 2  -:rr-J.~ - i . S  
1 6  
1 9  
2 0  2 1  2 2  2 3  
2 0  
2 7  2 8  2 9  3 0  
O n l i n e  S e r v i c e s  
. - \ . n i m a l  A d o p t i o n  
O n l i n e  T a x e s  
O n l i n e  A s s e s s o r  
L i s t  o f  J o b  O p e n i n g s  
~ 
L o c a l  h t r a n e t  
• .  
3  
1 0  L l  
! 7  
, .  
2 <  
2 5  
3 !  
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A t t a c h m e n t  8  
P i l o t  E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n s  - C o m p l a i n a n t  
R e g i o n  4 - F l o r e n c e  O p e n  B u r n i n g  P i l o t  P r o j e c t  
E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n s  
Q u e s t i o n s  t o  b e  a s k e d  o f  t h o s e  c a l l i n g  . • • •  
1 .  A r e  y o u  c a l l i n g  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  t o  r e p o r t  o p e n  b u r n i n g ?  
2 .  I n  w h a t  c o u n t y  d o  l i v e ?  
3 .  " C o m p l a i n t "  c a l l  q u e s t i o n s  t o  b e  a s k e d :  
C o m p l a i n a n t  I n f o r m a t i o n  
4 .  W h e r e  d i d  y o u  g e t  t h e  n u m b e r  t o  c a l l ?  
•  
N e w s  p a p e r  A d v e r t i s e m e n t /  A r t i c l e  
•  
P r e s s  R e l e a s e  
•  
S i g n  a t  a  r e c y c l i n g  c e n t e r  
•  
S c r o l l i n g  M a r q u e  
•  
F l y e r  
•  
R a d i o P S A  
•  
R a d i o  I n t e r v i e w  
•  
F i r e  D e p a r t m e n t  
•  
C o u n t y  W e b s i t e  
•  
D H E C  W e b s i t e  
•  
O t h e r  ( s p e c i f y ) :  
L o c a t i o n / T y p e  o f  b u r n i n g  
R e s p o n s i b l e  P a r t y  I n f o r m a t i o n  
5 .  C a n  y o u  s u g g e s t  a n y  o t h e r  w a y s  t h a t  w e  m i g h t  c o n s i d e r  u s i n g  t o  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  c e a s e  o p e n  
b u r n i n g ?  
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a r e  c o m p l e t e l y  v o l u n t a r y  b u t  w i l l  h e l p  t h e  D e p a r t m e n t  i n  e v a l u a t i n g  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  p r o j e c t :  Y o u r  r e s p o n s e s  a r e  a n o n y m o u s  a n d  w i l l  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
h e l p i n g  t o  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t .  
6 .  D o  y o u  k n o w  o f  a n y  w a y s  t h a t  o p e n  b u r n i n g  c a n  a f f e c t  p e o p l e ' s  h e a l t h ?  
7 .  A r e  y o u  a w a r e  o f  a n y o n e  w i t h  h e a l t h  i s s u e s  s u c h  a s  a s t h m a  a n d / o r  o t h e r  r e s p i r a t o r y  i l l n e s s e s  t h a t  m a y  
b e  b o t h e r e d  b y  o p e n  b u r n i n g ?  
8 .  I n  t h e  p a s t ,  h a v e  y o u  e v e r  b u r n e d  a n y  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  i n  a n  o u t d o o r  f i r e ?  
( h o u s e h o l d  g a r b a g e ,  p l a s t i c s ,  p a p e r ,  t r e a t e d  w o o d ,  c a r d b o a r d ,  c o n s t r u c t i o n  d e b r i s ,  h o u s e h o l d  
c h e m i c a l s ,  p a i n t ,  t i r e s ,  s h i n g l e s ,  p e t r o l e u m ,  d e a d  a n i m a l s )  
9 .  D i d  y o u  k n o w  i t  i s  i l l e g a l  t o  b u m  h o u s e h o l d  g a r b a g e  ( a n d / o r  p l a s t i c s ,  p a p e r ,  t r e a t e d  w o o d ,  c a r d b o a r d ,  
c o n s t r u c t i o n  d e b r i s ,  h o u s e h o l d  c h e m i c a l s ,  p a i n t ,  t i r e s ,  s h i n g l e s ,  p e t r o l e u m ,  d e a d  a n i m a l s ) ?  
1 0 .  D o  y o u  l i v e  i n  t h i s  a r e a  o r  w e r e  y o u  t r a v e l i n g  t h r o u g h ?  
1 1 .  H o w  f a r  d o  y o u  l i v e  f r o m  t h e  n e a r e s t  c o n v e n i e n c e / r e c y c l i n g  c e n t e r ?  
1 2 .  W h a t  i s  y o u r  a g e  r a n g e :  < 2 5 ,  2 5 - 4 0 ,  4 1 - 6 0 ,  > 6 0 ?  
1  
. .  , r - - -
1  
l . r - -
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P i l o t  E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n s  - R e s p o n s i b l e  P a r t y  
R e g i o n  4 - F l o r e n c e  O p e n  B u r n i n g  P i l o t  P r o j e c t  
E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n s  
Q u e s t i o n s  t o  b e  a s k e d  o f  r e s p o n s i b l e  p a r t y  . . . .  
1 .  D i d  R P  k n o w  i t  i s  i l l e g a l  t o  b u r n  h o u s e h o l d  g a r b a g e  ( a n d / o r  p l a s t i c s ,  p a p e r ,  
t r e a t e d  w o o d ,  c a r d b o a r d ,  c o n s t r u c t i o n  d e b r i s ,  h o u s e h o l d  c h e m i c a l s ,  p a i n t ,  t i r e s ,  
s h i n g l e s ,  p e t r o l e u m ,  d e a d  a n i m a l s ) ?  
2 .  R P s  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  c o n d u c t i n g  o p e n  b u r n i n g  
3 .  H o w  f a r  i s  R P  f r o m  l o c a l  c o n v e n i e n c e  a n d / o r  r e c y c l i n g  c e n t e r ?  
4 .  I s  R P  a w a r e  o f  r e c y c l i n g  e f f o r t s  a n d  d o  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  r e c y c l i n g ?  
5 .  D o e s  R P  k n o w  t h a t  o p e n  b u r n i n g  c a n  a f f e c t  p e o p l e ' s  h e a l t h ?  
6 .  C a n  R P  s u g g e s t  w a y s  t h a t  w e  m i g h t  c o n s i d e r  u s i n g  t o  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  c e a s e  
o p e n  b u r n ?  
7 .  A g e  r a n g e  o f R P :  < 2 5 ,  2 5 - 4 0 , 4 1 - 6 0 ,  > 6 0  
G P S  C o o r d i n a t e s  
1  
